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ελδεηθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε απηψλ.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηνλ έιεγρν ηεο ελαξκφληζεο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ Κνηλνηηθή νδεγία 
INSPIRE.   
 
΢ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 
Κνηλνηηθήο Οδεγίαο INSPIRE θαη δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ελαξκφληζεο 
ηνπο. 
 
Θεσξψληαο σο άμνλα ηα Θεκαηηθά Παξαξηήκαηα (Παξάξηεκα Η, Παξάξηεκα 
ΗΗ, Παξάξηεκα ΗΗΗ) ηεο νδεγίαο INSPIRE κε βάζε ηα νπνία ην Δζληθφ 
Κηεκαηνιφγην νθείιεη λα ελαξκνληζηεί εληνπίζηεθαλ ηα ζεκεία πνπ πιεξνχλ 
ηηο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη εθείλα ηα νπνία απαηηνχλ δηάθνξεο 
ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπκβαηά κε απηή. 
 
΢ηα ζεκαηηθά επίπεδα ΢χζηεκα ΢πληεηαγκέλσλ, ΢πζηήκαηα Γεσγξαθηθνχ 
Καλάβνπ θαη Γεσηεκάρηα Κηεκαηνινγίνπ (Παξάξηεκα Η) ππάξρνπλ επαξθή 
ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηελ νδεγία INSPIRE θαζψο 
νη πξνδηαγξαθέο ηνπο πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο ηεο νδεγίαο. Γηα θάπνηα 
ζεκαηηθά επίπεδα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η παξαηεξήζεθε φηη γηα ηα Σνπσλχκηα 
δελ ππάξρεη ελεκεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ, γηα ηα Γηνηθεηηθά ΋ξηα πξνθχπηεη 
δπζθνιία ελαξκφληζεο απφ ην γεγνλφο φηη ηα φξηα δελ είλαη μεθαζαξηζκέλα θαη 
δελ βαζίδνληαη ζε λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη Γηεπζχλζεηο δελ είλαη 
πιήξσο ελεκεξσκέλεο θαη απφ ηα Γίθηπα Μεηαθνξψλ ιείπνπλ ζηνηρεία φπσο 
δίθηπα αεξνπνξηθψλ θαη πδάηηλσλ κεηαθνξψλ. Σα ππφινηπα ζεκαηηθά 
επίπεδα (Τδξνγξαθία, Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο) δελ άπηνληαη ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 
 
΢ηα ζεκαηηθά επίπεδα Τςνκεηξία, Κάιπςε Γεο θαη Οξζνθσηνγξαθία 
(Παξάξηεκα ΗΗ) ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 
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ελαξκνληζηνχλ κε ηελ νδεγία  INSPIRE ελψ ην ζεκαηηθφ επίπεδν Γεσινγία 
δελ άπηεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 
 
΢ην ζεκαηηθφ επίπεδν Κηίξηα (Παξάξηεκα ΗΗΗ) ππάξρνπλ δεδνκέλα ηα νπνία 
φκσο δελ ελεκεξψλνληαη κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επίθαηξε 
πιεξνθνξία. Γηα ηα ππφινηπα ζεκαηηθά επίπεδα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην 
δηαζέηεη ιίγα έσο θαη κεδακηλά ζηνηρεία θαζψο δελ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηνπ. 
 
Γηαπηζηψζεθε φηη ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη αξθεηά έηνηκν λα ελαξκνληζηεί 
κε ηελ νδεγία INSPIRE θαζψο ην ηερληθφ ηνπ ππφβαζξν πιεξνί ζε έλα 
κεγάιν πνζνζηφ ηηο ηερληθέο πξνυπνζέζεηο ηεο νδεγίαο ρσξίο φκσο λα είλαη 
ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ηα απαηηνχκελν γηα ηελ νδεγία κεηαδεδνκέλα. ΢ε 
λνκηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν βξέζεθαλ ειιείςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 
ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο, ζε επηθάιπςε 
αξκνδηνηήησλ, ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο θαη εκπνξίνπ θαη ζε 
θαλνληζηηθά κέηξα ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. 
 
Δλ θαηαθιείδη ε ζσζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο 
δεδνκέλσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζε 
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ABSTRACT 
The present work aims to examine the harmonization of the technical 
specifications of the Hellenic Cadastre with the Community Directive 
INSPIRE. 
 
The technical specifications of the Hellenic Cadastre and the technical 
specifications of the Community Directive INSPIRE were collected and 
evaluated. 
 
Considering the Thematic Annexes (Annex I, Annex II, Annex III) as axis of 
the directive INSPIRE, with which the Hellenic Cadastre needs to harmonize, 
the points that comply with the specifications and those which require various 
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ΔΙ΢ΑΓΧΓΗ 
Ζ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE, νλνκαζία πνπ ππνδειψλεη ηα αξρηθά ηεο 
θξάζεο Infrastructure for Spatial Information in Europe (Δπξσπατθή Τπνδνκή 
Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ), δεκηνπξγεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε κε ζθνπφ, φρη 
κφλν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πνιίηεο, αιιά 
θαη ηελ πινπνίεζε, ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο-κέιε ζε φια ηα επίπεδα 
ηεο Γηνίθεζεο . 
 
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ πεξηγξαθή ηεο νδεγίαο INSPIRE, 
ηνλ έιεγρν ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ έηζη ψζηε λα 
ελαξκνλίδνληαη κε απηή θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ ειιείςεσλ θαη πξνβιεκάησλ 
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελαξκφληζε. Σέινο παξαζέηνληαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 - ΔΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
1.1 Σι είναι ηο Δθνικό Κηημαηολόγιο 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη κηα γεληθή, εληαία, ζπζηεκαηηθή θαη πάληνηε 
ελεκεξσκέλε θαηαγξαθή, πνπ πεξηιακβάλεη ηε γεσκεηξηθή πεξηγξαθή θαη ην 
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θάζε ηκήκαηνο γεο, κε ηελ επζχλε θαη ηελ εγγχεζε ηνπ 
Γεκνζίνπ. 
 
Δίλαη αθφκε πεγή πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ, απαξαίηεησλ γηα ηηο 
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο. 
  
Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην απνηεινχζε 
κία κεγάιε αλαγθαηφηεηα. Δίκαζηε άιισζηε ε κφλε ρψξα ηεο Δπξψπεο πνπ 
δελ έρεη Κηεκαηνιφγην. 
 
Ζ απνπζία ηνπ δεκηνχξγεζε φρη κφλν ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ πξνζπάζεηα 
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη κεγάια πξνβιήκαηα θαηαπαηήζεσλ, 
απζαίξεηεο δφκεζεο, ππξθαγηψλ δαζψλ θαη πνιιψλ άιισλ πνπ 
ηαιαηπσξνχλ ηε ρψξα κέρξη ηηο κέξεο καο. 
 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έλα αλαπηπμηαθφ έξγν πλνήο, κία βαζηθή 
παξάκεηξνο γηα ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ρξήζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηε 
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Με 
ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην γίλνληαη πνιχ πην γξήγνξα ηα κεγάια έξγα 
(αξδεπηηθά, δξφκνη, αλαδαζκνί θιπ.). 
 
Σν πξφγξακκα ηεο ζχληαμεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ έρεη ζρεδηαζηεί θαη 
πξνεηνηκαζηεί απφ θάζε άπνςε (λνκνζεηηθή, ηερληθή, δηνηθεηηθή θαη 
νηθνλνκηθή) απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ θαη ηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγίνπ θαη 
Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) θαη εθηειείηαη απφ ηελ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. 
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1.2 Γενικά για ηο μονηέλο ηοσ Δθνικού Κηημαηολογίοσ 
Σν κνληέιν ηνπ Κηεκαηνινγίνπ είλαη έλα κνληέιν ρσξηθψλ κεηαβνιψλ κε 
νληφηεηεο νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ρξνληθά. Απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 
ππνζπζηήκαηα πνχ είλαη ηα αθίλεηα, ηα εγγξαπηέα δηθαηψκαηα, νη δηθαηνχρνη 
θαη νη εγγξαπηέεο πξάμεηο. Κάζε έλα απφ απηά πεξηιακβάλεη νληφηεηεο πνπ κε 
ηηο ηδηφηεηέο ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ φιε ηελ πιεξνθνξία (Καινγξίδεο, 2003). 
 
Δπηπιένλ πεξηιακβάλνληαη θαη δεπηεξεχνληα ππνζπζηήκαηα φπσο ηα  ρσξηθά 
ζηνηρεία θαη ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θηι. 
Σα Υσξηθά ΢ηνηρεία ηνπ Κηεκαηνινγίνπ (ΦΔΚ 1156/2008) είλαη νξγαλσκέλα 
ζε ζεκαηηθά επίπεδα πνπ απνζεθεχνληαη ζε αξρεία κνξθήο Shapefile (εθηφο 
ησλ επηγξαθψλ πνπ είλαη ζε κνξθή dxf) θαη νξίδνληαη κε ζπληεηαγκέλεο 
δηπιήο αθξίβεηαο. Σα δηαρεηξηδφκελα ρσξηθά δεδνκέλα είλαη ηα εμήο : 
 
 ΋ξηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαηξέζεσλ (Κξάηνο, πεξηθέξεηα, λνκφο, δήκνο, 
ηνπηθφ δηακέξηζκα, θνηλφηεηα) 
 Κηεκαηνινγηθνί ηνκείο 
 Κηεκαηνινγηθέο ελφηεηεο 
 Γεσηεκάρηα 
 ΋ξηα νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ/νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 
 ΋ξηα ζρεδίνπ πφιεο 
 ΋ξηα δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 
 ΋ξηα δηεθδηθνχκελσλ εθηάζεσλ απφ Γαζηθέο Τπεξεζίεο 
 ΋ξηα αζηηθψλ πεξηνρψλ 
 Κηήξηα θαη θηίζκαηα 
 Υψξνη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ 
 Εψλεο δνπιείαο 
 Μεηαιιεία 
 Δπηγξαθέο 
 ΢ηνηρεία κεζνπαξάιιεισλ δξφκσλ 
 ΢ηνηρεία ζεκείσλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ 
 ΋ξηα λνκήο απφ αλαδαζκφ 
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Ζ ρσξηθή πιεξνθνξία (ΦΔΚ 1156/2008, Κεθ.7, Παξ.7.3) απεηθνλίδεηαη ζηα 
θηεκαηνινγηθά δηαγξάκκαηα αλεμαξηήησο θιίκαθαο ππφ ηελ κνξθή : 
 
1. γξακκηθώλ ζηνηρείσλ : φξηα δνπιεηψλ, φξηα ρψξσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 
δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα, φξηα κεηαιιείσλ, 
φξηα γεσηεκαρίσλ, φξηα λνκήο απφ αλαδαζκφ, φξηα θηεκαηνινγηθψλ 
ελνηήησλ, φξηα θηεκαηνινγηθψλ ηνκέσλ, φξηα δήκσλ ή θνηλνηήησλ ή ηνπηθψλ 
δηακεξηζκάησλ, φξηα λνκψλ, φξηα πεξηθεξεηψλ, φξηα θξάηνπο. 
 
2. θεηκέλνπ : θσδηθνί γεσηεκαρίσλ, θηεκαηνινγηθψλ ελνηήησλ θαη ηνκέσλ, 
θσδηθνί κεηαιιείσλ, εηδηθψλ ηδηνθηεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ρψξσλ 
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, θσδηθνί θηεξίσλ, ηνπσλχκηα, 
νλνκαζίεο νδψλ, πιαηεηψλ, πάξθσλ, αιζψλ, δεκνζίσλ θηεξίσλ, εθθιεζηψλ, 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, βνπλψλ, ιφθσλ, δήκσλ, θνηλνηήησλ, ηνπηθψλ 
δηακεξηζκάησλ, λνκψλ θηι. 
 
3. ζεκεηαθώλ ζηνηρείσλ : απηνηειή ζεκεηαθά εηδηθά ηδηνθηεζηαθά αληηθείκελα, 
θηήξηα-θηίζκαηα, θηήξηα ππφ θαηαζθεπή, αξραία κλεκεία, κεηξεζέληα ζεκεία 
πεξηγξάκαηνο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. 
 
΢ε θάζε θηεκαηνινγηθφ ηνκέα αλαγξάθεηαη ν δηςήθηνο αξηζκφο πνπ έρεη ν 
ηνκέαο κέζα ζην δήκν ή ζηελ θνηλφηεηα ή ζην ηνπηθφ δηακέξηζκα.  
 
΢ε θάζε θηεκαηνινγηθή ελφηεηα αλαγξάθεηαη ν δηςήθηνο αξηζκφο πνπ έρεη ε 
ελφηεηα κέζα ζηνλ θηεκαηνινγηθφ ηνκέα. 
 
΢ε θάζε γεσηεκάρην ηεο θηεκαηνινγηθήο ελφηεηαο αλαγξάθεηαη ν ηξηςήθηνο 
αξηζκφο πνπ έρεη ην γεσηεκάρην κέζα ζηελ θηεκαηνινγηθή ελφηεηα. 
 
Δθφζνλ εληφο ηνπ γεσηεκαρίνπ ππάξρνπλ θηήξηα, απηά απεηθνλίδνληαη σο 
ζεκεία θαη αξηζκνχληαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε. 
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Σα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία είλαη (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΚΣ, Ηνχιηνο 2008): 
 ΢ηνηρεία ηδηνθηεζηψλ θαη επηθαλεηψλ 
 ΢ηνηρεία θηεξίσλ, θηηζκάησλ θαη ινηπψλ ρψξσλ  
 ΢ηνηρεία δηθαηνχρσλ θαη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαζζφκελσλ 
 ΢ηνηρεία εηζεξρφκελσλ δειψζεσλ 
 ΢ηνηρεία εγγξαπηέσλ δηθαησκάησλ 
 ΢ηνηρεία ζπιιεγζέλησλ εγγξάθσλ 
 ΢ηνηρεία εθδνχζαο αξρήο ησλ εγγξάθσλ 
1.3 Γιεθνής εμπειρία Κηημαηολογίων 
Έλα απφ ηα δηεζλή Κηεκαηνιφγηα ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 
ππνδεηγκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απηφ ηεο Οιιαλδίαο. Ζ Δζληθή Τπνδνκή 
Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (NSDI) ηεο Οιιαλδίαο είλαη ην απνηέιεζκα πνηθίισλ 
πξσηνβνπιηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα κε κηα bottom-up πξνζέγγηζε, γηα 
πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα. Αξθεηνί εκπιεθφκελνη αλαιακβάλνπλ 
πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζηαδηαθά νδεγνχλ ζε ζπκθσλία γηα ζπλεξγαζία θαη 
αλάπηπμε. Πνιινί θνξείο εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ε NSDI έρεη πιένλ κηα 
δπλακηθή θχζε, ελψ κέρξη πξφζθαηα παξέκελε ρσξίο λνκηθή ζηήξημε. Σνλ 
ζπληνληζκφ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο NSDI είρε αλαιάβεη εθ ησλ πξαγκάησλ ην 
νιιαλδηθφ (RAVI), αιιά ην Τπνπξγείν Τγείαο, Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη 
Πεξηβαιινληηθψλ Τπνζέζεσλ (MinVROM), εδψ θαη ιίγν θαηξφ έρεη αλαιάβεη 
θαη πάιη επίζεκα ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή. 
 
Έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο απφ ηελ Δ.Δ. λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία 
βάζε θηεκαηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Μηα απφ απηέο είλαη ην 
EULIS. To EULIS ζα παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζρεηηθέο κε η’ αθίλεηα 
ππάξρνπζεο εγγξαθέο ζηα θξάηε - κέιε θαη πξφζβαζε ζηηο θαηά ηφπνπο 
θηεκαηνινγηθέο Αξρέο. 
 
Ζ πην πξφζθαηε θαη πην δπλακηθά νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα είλαη ε νδεγία 
INSPIRE. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΓΗΓΙΑ INSPIRE 
2.1  Σι είναι η οδηγία  INSPIRE 
Ζ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE, νλνκαζία πνπ ππνδειψλεη ηα αξρηθά ηεο 
θξάζεο Infrastructure for Spatial Information in Europe (Δπξσπατθή Τπνδνκή 
Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ), δεκηνπξγεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ίδξπζε θαη 
ιεηηνπξγία ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξψπε κε ζθνπφ, φρη 
κφλν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πνιίηεο, αιιά 
θαη ηελ πινπνίεζε, ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ρψξεο-κέιε ζε φια ηα επίπεδα 
ηεο Γηνίθεζεο (ΣΔΔ, Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE – 
2008, Σειηθή Έθζεζε). 
 
Ζ ελ ιφγσ νδεγία επηδεηεί λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα δηαζεζηκφηεηαο, 
πνηφηεηαο, νξγάλσζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο πνπ 
ηεξείηαη ζε επίπεδν ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ην πιαίζην 
εθαξκνγήο δηεπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ κε δπλαηφηεηα 
επέθηαζεο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 
Πεξηιακβάλεη γεσγξαθηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, ζπλνιηθά ζε 34 
επίπεδα νκαδνπνηεκέλα ζε ηξία παξαξηήκαηα, πνπ αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ θαη 
ζηελ πξνηεξαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
 
΢ην παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηζπλάπηεηαη ην αλαιπηηθφ 
θείκελν ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο INSPIRE. 
2.2  ΢ηότος ηης οδηγίας INSPIRE 
΢ήκεξα ε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο έρεη βνεζήζεη πνιχ ηελ δηαρείξηζε, ηελ 
επεμεξγαζία θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν 
δηαπηζηψλνληαη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νκαιή θαη 
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο. 
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΢χκθσλα κε ηελ νδεγία INSPIRE ηέηνηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ζηε 
δηαζεζηκφηεηα, ζηελ πνηφηεηα, ζηελ νξγάλσζε ησλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, 
ζηελ πξφζβαζε ζε απηέο, θαζψο θαη ζηελ θνηλνρξεζία ηνπο. Δπίζεο είλαη 
θνηλά γηα πιήζνο ζεκάησλ πνιηηηθήο θαη ελεκέξσζεο θαη απαληψληαη ζε φιεο 
ηηο βαζκίδεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαθή πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε πνιιαπιή ζπιινγή ηεο 
ίδηαο πιεξνθνξίαο απφ δηάθνξνπο θνξείο, νη  ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε άιια 
δεδνκέλα, ε εμάξηεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά 
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ε απνπζία ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θνξέσλ 
ιφγσ πηνζέηεζεο δηαθνξεηηθψλ θαλφλσλ θαη κεζφδσλ ζπιινγήο, 
επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ εκπφδηα πνπ 
εκπνδίδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. 
 
Ζ Οδεγία INSPIRE ζθνπεχεη λα βειηηψζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κε ηελ 
ίδξπζε κηαο Δπξσπατθήο Υσξηθήο Τπνδνκήο, ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ 
πξφζβαζε θαη ρξήζε ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ βαζηδφκελε ζηηο παξαθάησ 
αξρέο: 
 
 Σα δεδνκέλα ζα ζπιιέγνληαη κηα κφλν θνξά θαη ζα ζπληεξνχληαη ζην 
πιένλ θαηάιιειν επίπεδν θαη απφ ηνλ πιένλ θαηάιιειν Φνξέα. 
 Δλαξκφληζε ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο ζε φιε ηελ 
Δπξψπε θαη δπλαηφηεηα δηάζεζήο ηνπο ζηνπο πξνβιεπφκελνπο 
ρξήζηεο θαη εθαξκνγέο. 
 Ζ πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε πνιιαπιά επίπεδα 
ιεπηνκέξεηαο. 
 Ζ Γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα νκαιή 
δηαθπβέξλεζε ζα πξέπεη λα είλαη επξέσο δηαζέζηκε. 
 Δχθνιε εχξεζε ηεο δηαζέζηκεο Γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, εάλ πιεξνί 
ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε, θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα 
πξνζπειαζηεί. 
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 Ζ Γεσγξαθηθή πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα νπηηθνπνηείηαη κε θηιηθνχο 
πξνο ην ρξήζηε ηξφπνπο, κέζσ πεξηβάιινληνο πνπ θάλεη θαηαλνεηή 
ηε θχζε ηεο. 
 
Οη παξαπάλσ αξρέο ζέηνπλ ηεο βάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ πξφζβαζεο ζε εληαία θαη πςειήο πνηφηεηαο Γεσγξαθηθή 
πιεξνθνξία ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα 
απνηειέζεη ζπνπδαία πξφνδν ζηελ επίιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο. 
 
΢ηφρνο ινηπφλ ηεο νδεγίαο INSPIRE είλαη ε ζηαδηαθή ελαξκφληζε ησλ 
ππνδνκψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε κία εληαία Δπξσπατθή 
Τπνδνκή. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο 
αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαηίζεληαη ήδε, µέζσ ηεο ηεθκεξίσζεο 
ηνπο, ηεο ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 
πξφζβαζεο ζε απηά, ζηελ αχμεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηεο 
αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ ζηηο νπνίεο πξνζθξνχεη ε ρξήζε ηνπο (ΣΔΔ, 
Οκάδα εξγαζίαο γηα ηελ θνηλνηηθή νδεγία INSPIRE – 2008, Σειηθή Έθζεζε). 
 
 
Δηθφλα 1. 1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζηφρνπ ηεο νδεγίαο INSPIRE 
(Πεγή: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
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2.3 Θεμαηικές Δνόηηηες ηης οδηγίας INSPIRE 
Οη θαλφλεο πινπνίεζήο ηεο INSPIRE ζα πξνάγνπλ ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
κεηαμχ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο 
ζπιινγήο, παξαγσγήο θαη ρξήζεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Χο 
απνηέιεζκα, ζηελ Δπξσπατθή ππνδνκή ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ρσξηθέο 
πιεξνθνξίεο ηξηάληα ηεζζάξσλ (34) ζεκαηηθψλ εηδψλ. Ζ νδεγία ηαμηλνκεί ηηο 
δηαθνξεηηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ηξία (3) 
ρσξηζηά Παξαξηήκαηα (Πηλ.1.1). Σν θάζε παξάξηεκα, πέξαλ ηνπ φηη πεξηέρεη 
ζρεηηθά νκνεηδείο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, δηαθξίλεηαη θαη απφ 
δηαθνξεηηθέο πξνζεζκίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο INSPIRE, 
θαζψο θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα απζηεξφηεηαο γηα ηελ ελαξκφληζε.  
 
Με ηε ζχλζεζε ησλ Θεκαηηθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (Thematic Working 
Groups) θαη ηελ εθθίλεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008, νη 
νξηζκνί θαη ην αληηθείκελν ησλ 34 ζεκαηηθψλ επηπέδσλ ζεσξνχληαη πιένλ 
δηθαηνδνζία ησλ TWGs (έσο ην 2009 γηα ην Παξάξηεκα Η, έσο ην 2012 γηα ηα 
Παξαξηήκαηα ΗΗ/ΗΗΗ). Κχξηα επζχλε ησλ Θεκαηηθψλ Οκάδσλ Δξγαζίαο είλαη λα 
ζπκπιεξψζνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο πεξηγξαθέο ηεο 
Θεκαηηθήο Καηεγνξίαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ψζηε κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπο νη πεξηγξαθέο απηέο λα είλαη ηκήκα ηνπ Feature Concept 
Dictionary ηνπ INSPIRE. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη 
ε θάζε Θεκαηηθή Οκάδα Δξγαζίαο είλαη ε δηαιεχθαλζε θαη επίιπζε ησλ 
θαηλνκεληθψλ επηθαιχςεσλ (overlaps) πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ 
δηθνχ ηνπο ζεκαηηθνχ επηπέδνπ θαη αξθεηψλ άιισλ, ζπδεηψληαο κε ηηο άιιεο 
ππεχζπλεο Θεκαηηθέο Οκάδεο, ψζηε ηειηθά λα είλαη πιήξσο μεθαζαξηζκέλα 
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Πίνακας 2. 1: Παραρηήμαηα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
1. ΢πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ  
2. ΢πζηήκαηα γεσγξαθηθνχ 
θαλλάβνπ 
3. Σνπσλχκηα  
4. Γηνηθεηηθά φξηα  
5. Γηεπζχλζεηο 
6. Γεσηεµάρηα θηεκαηνινγίνπ 
7. Γίθηπα νδηθψλ,  
ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ 
θαη πδάηηλσλ κεηαθνξψλ θαη νη 
αληίζηνηρεο ππνδνκέο.  
8. Τδξνγξαθία 











1. ΢ηαηηζηηθέο κνλάδεο 
2. Κηίξηα 
3. Έδαθνο 
4. Υξήζεηο γεο 
5. Αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα 




8. Μεηαπνηεηηθέο θαη βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο 
9. Δγθαηαζηάζεηο γεσξγηθέο θαη 
πδαηνθαιιηεξγεηψλ 




πνπ ππφθεηληαη ζε ξπζκίζεηο  
12. Εψλεο θπζηθψλ θηλδχλσλ 
13. Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 
14. Μεηεσξνινγηθά γεσγξαθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 
15. Χθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά 
ραξαθηεξηζηηθά 
16. Θαιάζζηεο πεξηνρέο 
17. Βην-γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο 
18. Δλδηαηηήκαηα θαη βηφηνπνη 
19. Καηαλνκή εηδψλ 
20. Δλεξγεηαθνί πφξνη 
   21. Οξπθηνί πφξνη 
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2.4 Μεθοδολογία 
2.4.1 Μέζνδνο εθαξκνγήο 
 
Ννκνζεζία κεηαθνξάο ηεο νδεγίαο 
΋πσο φια ηα λνκνζεηήκαηα ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ, ε νδεγία INSPIRE 
πξέπεη λα ζεσξεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ, δειαδή ηεο 
ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ζπλζήθε ΔΚ) θαη ηδίσο 
ησλ ειεπζεξηψλ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα εξκελεπζεί ζε απηφ ην πιαίζην.  
 
Χο πξνο ηε ζρέζε ηεο νδεγίαο κε άιινπο θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 
ηνλίδεηαη φηη ε νδεγία INSPIRE έρεη εθαξκνγή σο πξνζζήθε ζην πθηζηάκελν 
θνηλνηηθφ δίθαην. Οη ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο νδεγίαο INSPIRE 
θαη άιισλ πξάμεσλ ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ έρνπλ ελ γέλεη 
αληηκεησπηζηεί ξεηά απφ ηελ νδεγία, ηδίσο κέζσ παξεθθιίζεσλ απφ 
ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο. Χζηφζν, ην άξζξν 3 πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε 
ζχγθξνπζεο κεηαμχ δηάηαμεο ηεο νδεγίαο INSPIRE θαη δηάηαμεο άιιεο 
πξάμεο ηνπ παξάγσγνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 
δεχηεξεο. Γειαδή, νη δηαηάμεηο ηεο άιιεο θνηλνηηθήο πξάμεο ππεξέρνπλ θαη νη 
δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο INSPIRE δελ έρνπλ εθαξκνγή.  
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο INSPIRE ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 
ηφζν λνκνζεηηθά φζν θαη κε λνκνζεηηθά κέηξα, δειαδή κέηξα νξγαλσηηθήο ή 
πξαθηηθήο θχζεσο. Ζ νδεγία απνηειεί νξηδφληην κέηξν ην νπνίν θαιχπηεη 
επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ζεκαληηθφ 
αξηζκφ εζληθψλ λφκσλ θαη ξπζκίζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζε φηη αθνξά ηε 
λνκνζεζία κεηαθνξάο ηεο νδεγίαο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ ην 
ελδερφκελν ζέζπηζεο ζπλδπαζκνχ εηδηθψλ θαη νξηδφληησλ λνκνζεηηθψλ 
κέηξσλ, ηα νπνία πηζαλφλ ζα πεξηιακβάλνπλ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ 
λφκσλ, θαζψο θαη έθδνζε λέαο εηδηθήο λνκνζεζίαο θαη ελφο νξηδφληηνπ λφκνπ 
«πιαηζίνπ» εθαξκνγήο. 
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Βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ), είλαη 
ζαθέο φηη «ηα θξάηε κέιε νθείινπλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε 
εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ, όρη κόλν λνκηθώο αιιά θαη ζηελ πξάμε, λα 
πξνβιέπνπλ ηελ ύπαξμε ζαθνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα» 
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηφ «ζηνπο ηδηώηεο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο 
θαη λα ηα πξνβάιινπλ ελώπηνλ ησλ εζληθώλ δηθαζηεξίσλ». Σνχην ζεκαίλεη φηη 
ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα πξνβιέςνπλ εζληθέο δηαηάμεηο δεζκεπηηθήο θχζεσο, 
έηζη ψζηε νη πάξνρνη θαη νη απνδέθηεο ππεξεζηψλ λα κπνξνχλ λα 
πξνβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρεη ε νδεγία INSPIRE. 
 
Οξηζκέλα απφ απηά ηα άξζξα ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κέζσ 
ηξνπνπνηήζεσλ πθηζηάκελσλ λνκνζεηεκάησλ ή ηξνπνπνηψληαο εζληθά 
λνκνζεηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. ΢ε άιιεο 
πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε έθδνζε λένπ νξηδφληηνπ λφκνπ 
πιαηζίνπ. Χζηφζν, είλαη ζαθέο φηη εθφζνλ ηα θξάηε κέιε επηιέμνπλ λα 
εθαξκφζνπλ ηελ νδεγία ή νξηζκέλα άξζξα ηεο κέζσ νξηδφληησλ λνκνζεηηθψλ 
κέηξσλ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ππεξνρή ησλ νξηδφληησλ έλαληη ησλ 
εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ.  
Γηα λα κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηελ αξηηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο, 
ζπληζηάηαη ζηα θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πίλαθεο εθαξκνγήο πνπ ζα 
αλαθέξνπλ πψο εθαξκφζηεθαλ νη δηάθνξεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο.  
 
Με λνκνζεηηθά κέηξα εθαξκνγήο 
Οξηζκέλεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κέζσ ηεο ζέζπηζεο 
θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Απηφ ηζρχεη, γηα 
παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία εληαίσλ θέληξσλ εμππεξέηεζεο θαη 
ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ αθνξά επίζεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο λνκνζεζίαο, ζηελ νπνία ηα θξάηε 
κέιε πξέπεη λα πξνβνχλ πξνηνχ απνθαζίζνπλ αλ πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ 
ή λα θαηαξγήζνπλ λνκνζεηηθά κέηξα (γηα παξάδεηγκα, γηα λα ειέγμνπλ αλ 
δηθαηνινγνχληαη ηα ζπζηήκαηά ηνπο ρνξήγεζεο άδεηαο ή γηα λα εμεηάζνπλ 
εμνλπρηζηηθά ηε λνκνζεζία ηνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο). 
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Δπηπιένλ, ππάξρνπλ δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ ππνρξεψλνπλ ηα θξάηε κέιε 
λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλάιεςε ελεξγεηψλ απφ ηδησηηθνχο θνξείο (γηα 
παξάδεηγκα, παξφρνπο ππεξεζηψλ, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ή ελψζεηο 
θαηαλαισηψλ), φπσο ην άξζξν 26 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ή ην 
άξζξν 37 γηα ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Ζ εθπιήξσζε 
απηήο ηεο ππνρξέσζεο ζπλεπάγεηαη ηε ιήςε πξαθηηθψλ θαη φρη λνκνζεηηθψλ 
κέηξσλ απφ ηα θξάηε κέιε, φπσο ε παξνρή βνήζεηαο ζε επαγγεικαηίεο ή ζε 
ελψζεηο επαγγεικαηηψλ. 
 
Σέινο, νιφθιεξν ην θεθάιαην πεξί «Γηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο» ζπλεπάγεηαη ηε 
δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ 
κειψλ. Σν Κεθάιαην 11 ηεο νδεγίαο (άξζξα 5 έσο 8) δηαγξάθεη έλα θηιφδνμν 
πξφγξακκα δηνηθεηηθήο απινχζηεπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ. Τπνρξεψλεη ηα 
θξάηε κέιε λα απινπζηεχζνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα δεκηνπξγήζνπλ 
«θέληξα εληαίαο εμππεξέηεζεο» σο κνλαδηθνχο ζπλνκηιεηέο ησλ παξφρσλ 
ππεξεζηψλ, λα πξνβιέςνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο δηαδηθαζηψλ εμ 
απνζηάζεσο θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, θαη λα θαηαζηήζνπλ επρεξψο 
πξνζβάζηκεο ζηνπο παξφρνπο θαη ηνπο απνδέθηεο ππεξεζηψλ ηηο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο εζληθέο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο.  
 
Σα άξζξα 5 έσο 8 έρνπλ εθαξκνγή ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο θαη 
δηαηππψζεηο γηα ηελ πξφζβαζε ζε δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 
ηελ άζθεζή ηεο, γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο, αλεμαξηήησο εάλ απηέο επηβάιινληαη ζε θεληξηθφ, 
πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. Γελ θάλνπλ θακία δηάθξηζε κεηαμχ εγρψξησλ 
θαη αιινδαπψλ παξφρσλ. Ζ δηνηθεηηθή απινχζηεπζε, φπσο απηή 
πξνβιέπεηαη ζηελ νδεγία INSPIRE, ζα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο.  
΢χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμεηάζνπλ 
ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαηππψζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δξαζηεξηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ άζθεζή ηεο θαζψο  θαη αλ νη 
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δηαδηθαζίεο απηέο δελ είλαη αξθνχλησο απιέο θαη πξέπεη λα ηηο 
απινπζηεχζνπλ. Καηά ηελ πξνζπάζεηα απηή, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 
εμεηάζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαηππψζεηο απφ ηε 
ζθνπηά ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, έρνληαο ηαπηφρξνλα θαηά λνπ φηη ε 
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ζεηξά ηεο ζα κεηψζεη ην δηνηθεηηθφ θφξην 
ηεο ίδηαο ηεο δηνίθεζεο. Σα θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ππφςε 
απινπζηεπκέλεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιια θξάηε 
κέιε θαη λα αληαιιάμνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ζ Δπηηξνπή ζα θαηαβάιεη θάζε 
πξνζπάζεηα γηα λα δηεπθνιχλεη ηα θξάηε κέιε ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  
΢ηελ πξάμε, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ αλ νη δηνηθεηηθέο ηνπο 
απαηηήζεηο είλαη πξάγκαηη αλαγθαίεο ή αλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα 
θαηαξγεζνχλ ελ φιν ή ελ κέξεη ή λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο, πνπ 
ζπλεπάγνληαη κηθξφηεξε επηβάξπλζε γηα ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Σα 
θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηάζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθφξσλ 
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πάξνρνη ππεξεζηψλ, ηελ 
ελδερφκελε αιιεινεπηθάιπςε ηνπο, ην θφζηνο, ηε ζαθήλεηα θαη ηελ επρέξεηα 
πξφζβαζεο ζε απηέο, θαζψο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη πξαθηηθέο δπζρέξεηεο 
πνπ ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν πάξνρν. 
Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη ηέινο λα εμεηάζνπλ αλ φια ηα απαηηνχκελα 
απνδεηθηηθά θαη έγγξαθα είλαη αλαγθαία θαη θαηά πφζνλ είλαη αλαγθαίν λα 
απαηηνχλ λα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο ν πάξνρνο φια ηα απνδεηθηηθά ή αλ 
νξηζκέλα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία είλαη ήδε δηαζέζηκα απφ άιιεο πεγέο. 
 
Πεδίν Δθαξκνγήο  
Ο βαζηθφο θαλφλαο είλαη φηη ε νδεγία έρεη εθαξκνγή ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο 
πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά απφ απηήλ. Αξρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 
θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ππεξεζίαο θαη ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
θαιχπηεη. Ζ έλλνηα ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ΔΚ θαη ηε ζρεηηθή 
λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, νξίδεηαη θαηά ηξφπν επξχ. Πεξηιακβάλεη θάζε κε κηζζσηή 
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξέρεηαη θαηά θαλφλα έλαληη ακνηβήο, θαηά 
ην άξζξν 50 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ. 
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Έηζη, θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο INSPIRE, γηα λα 
απνηειεί «ππεξεζία» κηα δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα είλαη κε κηζζσηή 
δξαζηεξηφηεηα, δειαδή πξέπεη λα παξέρεηαη απφ έλαλ πάξνρν (ν νπνίνο 
κπνξεί λα είλαη είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν) εθηφο ηνπ λνκηθνχ δεζκνχ 
ζχκβαζεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη θαηά θαλφλα λα 
παξέρεηαη έλαληη ακνηβήο, κε άιια ιφγηα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθήο θχζεσο. 
Σνχην πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σν 
γεγνλφο θαη κφλν φηη κηα δξαζηεξηφηεηα παξέρεηαη απφ ην θξάηνο, απφ 
θξαηηθφ θνξέα ή κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζπληζηά 
ππεξεζία θαηά ηελ έλλνηα ηεο ζπλζήθεο ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο INSPIRE. 
Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, «ην νπζηώδεο ραξαθηεξηζηηθό 
ηεο ακνηβήο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε ακνηβή απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή 
αληηπαξνρή ηεο θαηά ηα αλσηέξσ παξνρήο, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη πξέπεη 
λα ππάξρεη νηθνλνκηθό αληάιιαγκα». Σν αλ ε ακνηβή παξέρεηαη απφ ηνλ 
απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο ή απφ ηξίην δελ έρεη ζεκαζία. ΢πλεπψο, ηα θξάηε 
κέιε πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ψζηε νη θαλφλεο ηεο νδεγίαο λα έρνπλ εθαξκνγή 
ζε επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, κε απνδέθηε είηε επηρεηξήζεηο είηε 
θαηαλαισηέο. 
 
΋ζνλ αθνξά ζηε λνκνζεζία - πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, ζα ήηαλ 
ζθφπηκν λα αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε κέιε ηελ ίδηα πξνζέγγηζε, δειαδή ην 
πεδίν εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο πιαηζίνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, εθηφο φζσλ εμαηξνχληαη ξεηά. 
 
2.4.2 Μέηξα παξαθνινύζεζεο – νξόζεκα 
Χο ζπλεπεία ηεο νδεγίαο INSPIRE, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ 
ηε λνκνζεζία ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Σν άξζξν 39 ππνρξεψλεη ηα θξάηε 
κέιε λα ππνβάινπλ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα 
απηήο ηεο επαλεμέηαζεο θαη πξνβιέπεη κηα δηαδηθαζία «ακνηβαίαο 
αμηνιφγεζεο», ε νπνία εμαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν απφ νκφινγεο 
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αξρέο. Ζ δηαδηθαζία απηή δίλεη ηε ζεκαληηθή επθαηξία ζηα θξάηε κέιε λα 
εθζπγρξνλίζνπλ ην λνκηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ ηνπο πιαίζην. 
Ζ νδεγία επηβάιιεη ηελ επαλεμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 
ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε δχν δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Αθελφο, 
πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε επαλεμέηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ρνξήγεζεο άδεηαο 
θαη νξηζκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε (άξζξα 9, 15 θαη 
25). ΢ην πιαίζην απηφ, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νδεγία θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή λα 
θαηαξγήζνπλ ηα αδηθαηνιφγεηα ή δπζαλάινγα ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο άδεηαο 
θαη ηηο ινηπέο ζρεηηθέο απαηηήζεηο. Αθεηέξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 
παξάγξαθνο 5, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
εθαξκφδνπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε άιιν 
θξάηνο κέινο θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην έδαθφο ηνπο. ΢ηφρνο ηεο 
επαλεμέηαζεο είλαη λα δηαπηζησζεί αλ ε εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ απαηηήζεσλ 
είλαη ζχκθσλε κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16. Τπάξρνπλ δηαθνξέο σο 
πξνο ηελ ππνβνιή έθζεζεο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ρνξήγεζεο άδεηαο θαη 
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηάζηαζε (άξζξν 39 παξάγξαθνο 
1), αθελφο, θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 16 (άξζξν 39 
παξάγξαθνο 5), αθεηέξνπ. 
 
Ζ ππνβνιή έθζεζεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 παξάγξαθνο 1 επηηειείηαη άπαμ (αλ 
θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο θαηά ην άξζξν 15 
παξάγξαθνο 7 ζρεηηθά κε πηζαλά κειινληηθά λνκνζεηηθά κέηξα πνπ 
πεξηέρνπλ απαηηήζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 
παξάγξαθνο 2) θαη αθνινπζείηαη απφ δηαδηθαζία ακνηβαίαο αμηνιφγεζεο κε ηε 
ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο, (ησλ) άιισλ θξαηψλ κειψλ, ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ θαη ηεο επηηξνπήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 40 παξάγξαθνο 1 ηεο 
νδεγίαο. ΢ην ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην αξγφηεξν 
έλα έηνο κεηά ηελ πξνζεζκία εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη 
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην ΢πκβνχιην ζπλζεηηθή έθζεζε 
ζπλνδεπφκελε ελδερνκέλσο απφ πξνηάζεηο αλάιεςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πξσηνβνπιηψλ. 
Ζ ζσζηή θαη ζπλεπήο επαλεμέηαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζα απνηειέζεη 
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ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηα θξάηε κέιε ιφγσ ησλ πνηθίισλ ηνκέσλ 
ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία INSPIRE θαη εθ ηνπ γεγνλφηνο 
φηη νη πξνο επαλεμέηαζε απαηηήζεηο κπνξεί λα πεξηέρνληαη φρη κφλν ζε 
λνκνζεηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ εηδηθά απηνχο ηνπο ηνκείο, αιιά θαη ζε 
λνκνζεηήκαηα νξηδφληηνπ ραξαθηήξα. 
Δίλαη ζαθέο φηη ε δηαδηθαζία απηή ζα απαηηήζεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία 
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηφζν ζην ζηάδην εληνπηζκνχ 
ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ, φζν θαη ζην ζηάδην ηεο θαη' νπζίαλ αμηνιφγεζήο 
ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ θιίκαθα ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ην δπλεηηθφ 
αξηζκφ ησλ ζπκκεηερνπζψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αξρψλ, είλαη νπζηψδεο 
λα ππάξμεη πνιχ θαιφο ζπληνληζκφο ζην θαηάιιειν επίπεδν. 
 
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ειεχζεξα ηνλ ηξφπν ηεο εζσηεξηθήο 
ηνπο νξγάλσζεο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν εληνπηζκφο θαη ε 
ζπλεπήο αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 
αλαζέζνπλ ηα θξάηε κέιε ζε ζπγθεθξηκέλν θνξέα ην έξγν ηνπ ζπληνληζκνχ 
θαη ηεο θαζνδήγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
ζπλέπεηα σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο επαλεμέηαζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ ζα εληνπηζηνχλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν γηα ηα θξάηε κέιε λα 
κειεηήζνπλ ην ελδερφκελν έθδνζεο εζσηεξηθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, 
θαζψο θαη ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ρνξήγεζεο άδεηαο. Δπηπξνζζέησο, γηα λα 
βνεζήζνπλ ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηελ ππνβνιή αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ 
επαλεμέηαζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνκνζεζίαο, νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο 
ζα αλαπηχμνπλ θαη ζα πξνηείλνπλ ζηα θξάηε κέιε κηα κεζνδνινγία θαη κηα 
δηάξζξσζε ησλ εζληθψλ εθζέζεσλ θαη ζα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δπλαηφηεηα 
επηγξακκηθήο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ. 
 
Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα ππνβάινπλ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ 
επαλεμέηαζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 
2009. Κάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζθνπεχεη 
λα δηαηεξήζεη, αηηηνινγψληαο απηή ηελ απφθαζε βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1168, ζην άξζξν 15 παξάγξαθνο 3 
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θαη ζην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1 αληίζηνηρα. ΢ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 15, 
ζα πξέπεη επίζεο λα δεισζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ θαηαξγήζεθαλ ή έγηλαλ 
ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθέο. 
 
Ζ Δπηηξνπή ζα ζέζεη ηηο εθζέζεηο ζηε δηάζεζε ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ, ηα 
νπνία ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο εληφο έμη κελψλ, θαη 
ζα δηαβνπιεπζεί κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη ηελ επηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην άξζξν 40 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο. Βάζεη ησλ εθζέζεσλ θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο, ε Δπηηξνπή ζα ζπληάμεη ζπλζεηηθή 
έθζεζε θαη ζα ηελ ππνβάιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην ΢πκβνχιην.  
 
2.4.3 Ζ Μεζνδνινγία πηνζέηεζεο/εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο INSPIRE – 
Καλόλεο Τινπνίεζεο 
΋πσο πξναλαθέξζεθε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ε Οδεγία εζηηάδεη 
ζε πέληε πεξηνρέο-θιεηδηά: ηα κεηαδεδνκέλα, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη 
ελαξκφληζε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηηο δηαδηθαζίεο 
δηάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηερλνινγίεο 
δηθηχνπ, θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο.  
Γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη εζληθέο ππνδνκέο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε 
θξάηνπο κέινπο ζα είλαη ζπκβαηέο θαη ρξεζηκνπνηήζηκεο ζε κηα επξσπατθή, 
δηα-ζπλνξηαθή ππνδνκή, ε Οδεγία απαηηεί ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ Κανόνων 
Τλοποίηζης (Implementing Rules – IRs) ζε έλα ζχλνιν πεδίσλ. Οη Καλφλεο 
Τινπνίεζεο απηνί ζα ζεζκνζεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζα είλαη 
δεζκεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο. Σελ Δπηηξνπή βνεζάεη ζην έξγν απηφ κηα 
επηηξνπή αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ (γλσζηή θαη σο δηαδηθαζία ηεο 
Δπηηξνπνινγίαο). Οη θαλφλεο πινπνίεζήο ηνπ INSPIRE ζα πξνάγνπλ ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθνχο θνξείο ζπιινγήο, παξαγσγήο θαη ρξήζεο γεσγξαθηθήο 
πιεξνθνξίαο. 
Ζ εθαξκνγή ινηπφλ ηεο νδεγίαο INSPIRE ζα αθνινπζήζεη κηα πξνζέγγηζε ζε 
ζηάδηα, μεθηλψληαο απφ ηελ εμεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππαξρφλησλ 
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ππνδνκψλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, ζπλερίδνληαο κε ηε ζηαδηαθή 
νκνγελνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, θαη επηηξέπνληαο ηειηθά ηελ 
ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα Δπξσπατθή Τπνδνκή 
Υσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ απαξαίηεηνη είλαη 
δηαρεηξηζηηθνί κεραληζκνί θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ 
δεδνκέλσλ.  
 
 Σν πξψην ζηάδην εζηηάδεη ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο ηεθκεξίσζεο γηα ηα 
ππάξρνληα δεδνκέλα (metadata) θαη ζηα αλαγθαία εξγαιεία γηα λα γίλεη 
απηή πξνζβάζηκε ζε φινπο.  
 Σν δεχηεξν ζηάδην ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 
πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα. 
 Σν ηξίην ζηάδην έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θνηλψλ κνληέισλ γηα ηα 
δεδνκέλα. 
 Σν ηέηαξην ζηάδην βαζίδεηαη ζηα ηξία πξνεγνχκελα ζηάδηα κε ζθνπφ 
ηελ νινθιήξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο πεγέο θαη επίπεδα, 
απφ ην ηνπηθφ σο ην Δπξσπατθφ, ζε ζπλερείο, αδηάζπαζηεο βάζεηο 
πνπ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο θαη πξσηφθνιια. Απηφ ζα 
επηηξέςεη ηελ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα φιεο ηεο 
Δπξψπεο. 
 
Σα ζηάδηα απηά ζα πινπνηνχληαη παξάιιεια, εμαξηψκελα απφ ηηο αλάγθεο 
ησλ ρξεζηψλ θαη ην βαζκφ δηαζεζηκφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο ησλ 
δεδνκέλσλ, θαη αθνξνχλ δξάζεηο Σππνπνίεζεο, Οκνγελνπνίεζεο θαη 
Οινθιήξσζεο δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ.  
2.5 Υρονοδιάγραμμα 
Μεηά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο ησλ ρσξψλ κειψλ θαη ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2004 ηελ 
πξφηαζε πξσηνβνπιίαο INSPIRE. Οη εκπεηξνγλψκνλεο (Δxperts’ group) γηα 
ηελ Διιάδα, πξνηάζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγίνπ θαη 
Υαξηνγξαθήζεσλ θαη ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Αθνχ 
πξνεγήζεθε ε  δηαδηθαζία ηεο Ννκνζεηηθήο δηαβνχιεπζεο, φπνπ ε Δπηηξνπή 
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ζπδεηά κε ην ΢πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ ηειηθή κνξθή ηεο 
πξφηαζεο, ςεθίζζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 2007 ε Κνηλνηηθή Οδεγία INSPIRE 
(2007/2/EC). Ζ Οδεγία ζεσξείηαη ελ ηζρχ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2007 θαη ηα 
Κξάηε-Μέιε νθείινπλ λα ζέζνπλ ζε ηζρχ εζληθνχο λφκνπο, δηαηάγκαηα θαη  
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ 
Οδεγία έσο ηελ 31/12/2009. 
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο (3) θάζεηο – νξφζεκα: ηελ 
πξνπαξαζθεπαζηηθή (2005-2006), ηε κεηαβαηηθή (2007-2008) θαη ηελ θάζε 
εθαξκνγήο (2009-2019). ΢ε φιεο ηηο θάζεηο ε ρξήζε ηεο δηαβνχιεπζεο ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.  
 
2.5.1 Ζ πξνπαξαζθεπαζηηθή θάζε (2005-2006)  
Οη ρψξεο κέιε έπξεπε λα ιάβνπλ δηάθνξα κέηξα. Μεξηθά απφ απηά 
απαηηνχζαλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ απφ ηε 
δξάζε «θαλφλεο εθαξκνγήο».  
 
Ζ θάζε απηή βξίζθεηαη ήδε ζε εμέιημε (έρεη παξαηαζεί θαη θαηά 2 έηε), κε ηε 
ζπγθξφηεζε Οκάδσλ Δκπεηξνγλσκφλσλ (Drafting Teams), ππεχζπλσλ γηα ηε 
ζχλζεζε ησλ πξνζρεδίσλ ησλ Καλφλσλ Τινπνίεζεο ηεο νδεγίαο INSPIRE. 
Έρνπλ νξηζηεί πέληε (5) νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ αζρνινχληαη απφ ηηο 
3 Οθησβξίνπ 2005 κε ηνπο θαλφλεο πινπνίεζεο ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: 
 
 Καζνξηζκφο Μνληέινπ Γεδνκέλσλ (νη βαζηθνί θαλφλεο πινπνίεζεο ηεο 
INSPIRE, πνπ ζα θαζνξίζνπλ πσο ζα ζπιιέμεη θαη ζα θαηαγξάςεη ηα 
δεδνκέλα ηεο ε θάζε ρψξα). 
 Μεηαδεδνκέλα. 
 Τπεξεζίεο Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ. 
 Γηαλνκή θαη πξφζβαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη θξαηψλ 
κειψλ. 
 Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ. 
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Κάζε νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ εθηειεί ζεηξά ζπλαληήζεσλ, κε ζθνπφ λα 
εμεηάζεη ηα ππάξρνληα ρσξηθά δεδνκέλα θαη κνληέια πνπ έρεη ην θάζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δ.Δ. θαη λα παξαδψζεη ζε κνξθή Πξνζρεδίνπ ηνπο Καλφλεο 
Τινπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο INSPIRE πνπ ηελ αθνξά, ψζηε ην πξνζρέδην 
λα κειεηεζεί, λα αλαζεσξεζεί θαη ηειηθά λα γίλεη επίζεκε νδεγία – λφκνο 
ππνρξεσηηθφο γηα ηα θξάηε κέιε. Κιεηδί ζε απηή ηε θάζε είλαη, εθηφο απφ ηηο 
επηηξνπέο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ησλ ρσξψλ, λα ζπκκεηάζρνπλ κέζσ 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη δηαβνπιεχζεσλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο, 
είηε είλαη λνκηθά θαζνξηζκέλνη Οξγαληζκνί γηα ηελ παξαγσγή γεσγξαθηθήο 
πιεξνθνξίαο ζε θάζε ρψξα (Legally Mandated Organizations – LMOs), είηε 
είλαη θνξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα (Spatial Data Interest 
Communities – SDICs). Ήδε ηα πξψηα παξαδνηέα πξνζρέδηα (draft) ησλ 
θαλφλσλ πινπνίεζεο δηαηίζεληαη ππφ θαζεζηψο δηαβνχιεπζεο ζηνπο άκεζα 
ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Καζψο ηα ελ ηζρχ Drafting Teams έρνπλ σο ππνρξέσζε ηε ζχλζεζε γεληθψλ 
θαλφλσλ πινπνίεζεο, πξνέθπςε πσο νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο δεδνκέλσλ θαη 
ην γεληθεπκέλν ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ ζα πξνηεηλφηαλ έπξεπε λα 
ππνζηνχλ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε, ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 
ρξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο Θεκαηηθέο 
Δλφηεηεο ησλ ηξηψλ Παξαξηεκάησλ. Χο εθ ηνχηνπ, απνθαζίζηεθε σο 
ζπλέρεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο λα ζπληεζνχλ εηδηθεπκέλεο Οκάδεο 
Δξγαζίαο γηα θαζέλα απφ ηα Θεκαηηθά Δπίπεδα ησλ Παξαξηεκάησλ. Οη 
νκάδεο απηέο νλνκάδνληαη Thematic Working Groups (TWGs), θαη ε θάζε κία 
απνηειείηαη απφ επηζηήκνλεο εηδηθεπκέλνπο ζην ζεκαηηθφ επίπεδν πνπ 
αλαθέξνληαη θαη κφλν. ΢ηφρνο ηνπο είλαη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζνπλ ηηο γεληθέο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηα ρσξηθά δεδνκέλα ηεο δηθήο ηνπο ζεκαηηθήο πεξηνρήο. ΢ε 
πξψηε θάζε ζρεκαηίζηεθαλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα,  νη ελλέα γηα ηηο ζεκαηηθέο 
πεξηνρέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο μεθίλεζαλ απφ ηελ 15ε 
Φεβξνπαξίνπ 2008. Οη Θεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ 
αξσγή θαη θαζνδήγεζε ηεο Data Specifications Drafting Team. 
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2.5.2 Ζ κεηαβαηηθή θάζε (2007-2008) 
Ζ νδεγία ηζρχεη κεηά ηελ απνδνρή ηεο απφ ην ΢πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην. 
Οη ρψξεο κέιε έρνπλ πεξίπνπ δχν (2) ρξφληα γηα λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο 
ηεο ζηελ εζληθή ηνπο Ννκνζεζία. ΢ε απηή ηε θάζε ε Δπηηξνπή νξγαλψλεη 
ηνπο δηθνχο ηεο κεραληζκνχο, ελψ ην ίδην πξέπεη λα ζπκβεί ζηηο ρψξεο κέιε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξέα επηθνηλσλίαο κε ηελ Δπηηξνπή. Μηα απφ ηηο 
θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο απηήο είλαη ε απνδνρή ησλ θαλφλσλ 
πινπνίεζεο, κε ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπο. 
 
Ζ Οδεγία  INSPIRE απαηηεί ηελ ηππηθή έγθξηζε ησλ θαλφλσλ πινπνίεζεο απφ 
ηελ Δπηηξνπή κε ηε βνήζεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Δπηηξνπνινγίαο. Γηα απηφ ην 
ζθνπφ δεκηνπξγείηαη επηηξνπή κε αληηπξνζψπνπο ησλ ρσξψλ. Δάλ ε 
πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο θαλφλεο, ηφηε ε δηαδηθαζία 
ηειεηψλεη. Αλ φρη ηφηε ην ζέκα παξαπέκπεηαη ζην ΢πκβνχιην θαη ην 
Κνηλνβνχιην. Αλ ππάξμεη πιεηνςεθία, ε δηαδηθαζία νξηζηηθνπνηείηαη. Αλ φρη 
ηφηε νη θαλφλεο αλαζεσξνχληαη. Σειηθά ε Οδεγία απνηειεί θαλνληζκφ, ν 
νπνίνο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθά απφ ηα θξάηε κέιε. 
 
2.5.3 Ζ θάζε εθαξκνγήο (2009-2013) 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νδεγία ελζσκαηψλεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία κέζσ 
λνκνζεηεκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ, αξρίδεη ε δηαδηθαζία 
ηεο ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ απηήο θαη ηα θξάηε κέιε ινγνδνηνχλ πιένλ 
ζηελ επηηξνπή.  
 
Σν ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη ηεζεί θαη παξνπζηάδεηαη ζηε επίζεκε ηζηνζειίδα 
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Πίνακας 2. 2: Υρονοδιάγραμμα 
Adoption 
Milestone date Article Description 
15-May-2007 - Entry into force of INSPIRE Directive 
15-Aug-2007 22§2 Establishment of the INSPIRE Committee 
14-May-2008 5§4 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for the creation and updating 
of metadata 
03-Dec-2008 5§4 Adoption of INSPIRE Metadata Regulation 
19-Dec-2008 21(4) 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for monitoring and reporting 
19-Dec-2008 16 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for discovery and view 
services 
24-Dec-2008 5§4 
Entry into force of INSPIRE Metadata 
Regulation 
15-May-2009 24§1 
Provisions of Directive are brought into force 
in MS 
05-Jun-2009 17(8) 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR governing the access rights 
of use to spatial data sets and services for 
Community institutions and bodies 
05-Jun-2009 21(4) 
Adoption of COMMISSION DECISION 
regarding INSPIRE monitoring and reporting 
December 2009 16 
Adoption of INSPIRE Regulation on 
discovery and view services 
14-Dec-2009 9(a) 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IRs for the interoperability of 
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spatial data sets and services for Annex I 
spatial data themes 
14-Dec-2009 16 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for download services 
14-Dec-2009 16 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for transformation services 
December 2009 17(8) 
Adoption IR governing the access rights of 
use to spatial data sets and services for 
Community institutions and bodies 
15-May-2012 9(b) 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IRs for the interoperability of 
spatial data sets and services for Annex II 
and III spatial data themes 
June 2012 16 
Submission for opinion of the INSPIRE 
committee of IR for the services allowing 
spatial data services to be invoked 
Implementation 




Implementation of provisions for monitoring 
and reporting 
30-Nov-2010 15 
The EC establishes and runs a geo-portal at 
Community level 
03-Dec-2010 6(a) 
Metadata available for spatial data 
corresponding to Annex I and II 
October 2011 16 Discovery and view services operational 
June 2012 16 Download services operational 
June 2012 16 Transformation services operational 
June 2012 7§3, Newly collected and extensively restructured 
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9(a) Annex I spatial data sets available 
03-Dec-2013 6(b) 
Metadata available for spatial data 




Newly collected and extensively restructured 




Other Annex I spatial data sets available in 




Other Annex II and III spatial data sets 
available in accordance with IRs for Annex II 
and III 
(Πεγή: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
2.6  Σι γίνεηαι ζε άλλες τώρες 
Γαλία 
΢ηε δεθαεηία ηνπ 90’, ε αλάπηπμε ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ 
κεηαδεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ δηαλνκήο δεδνκέλσλ ζηε Γαλία ήηαλ 
εθηθηή αιιά ζρεηηθά αζπληφληζηε. Eπί ηνπ παξφληνο δελ ππάξρεη επίζεκε 
πνιηηηθή ζηελ αλάπηπμε Δζληθήο Τπνδνκήο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (NSDI) ζηε 
Γαλία. Σα ηειεπηαία ρξφληα έλαο αξηζκφο πξσηνβνπιηψλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα 
θαη ε ζεηηθή νπηηθή γηα ηελ αγνξά ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ έρνπλ 
νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ κηα de facto NSDI κε ζρεηηθή νκνθσλία, 
δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά, βαζηζκέλε ζε εζεινληηθή ζπλεξγαζία, κε ηελ 
εκπινθή ζηελ αλάπηπμε απηή πνηθίισλ δεκφζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηνπηθφ 
θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
Δζζνλία 
΢ηελ Δζζνλία ηφζν νη δεκφζηνη φζν θαη νη ηδησηηθνί θνξείο είλαη πνιχ ελεξγνί 
ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ν Οξγαληζκφο 
Παξνρήο Γεσγξαθηθψλ Τπεξεζηψλ, ηνπ νπνίνπ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 
ζπλδέεηαη κε ηελ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε. Κάηη ην νπνίν δελ παξέρεηαη επί 
ηνπ παξφληνο είλαη ν θαζνξηζκφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο κεηαδεδνκέλσλ 
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γηα ηα ρσξηθά δεδνκέλα. Οη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζηα κεηαδεδνκέλα είλαη 
πνιχ πεξηνξηζκέλεο. 
 
Παξά ηελ χπαξμε ελφο πνιχ ελεξγνχ ηνκέα, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 
ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηε ρψξα. Ζ βάζε ζρεδίνπ Γξάζε Γεσδαηζίαο 
θαη Υαξηνγξαθίαο δίλεη βνήζεηα ζηελ απνθπγή επαλάιεςεο ησλ ίδησλ 
πξνζπαζεηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ. Μεηαμχ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δξάζεηο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο είλαη ε IT ζηξαηεγηθή ηεο 
αζηπλνκίαο ηεο Δζζνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2004 – 2006. Γελ 
ππάξρεη (θαη δελ πξνβιέπνληαη ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο) Δζληθή Τπεξεζία 
γηα ηελ Γεσπιεξνθνξία, ζηελ Δζζνλία. Ο ΢χιινγνο Σνπνγξάθσλ απνηειεί 
ηνλ βαζηθφ πξνκεζεπηή γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Μηα Δζληθή Τπνδνκή 
Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (NSDI) δελ έρεη αθφκε ζρεκαηηζηεί. 
 
Ηξιαλδία 
Σν βαζηθφ φξακα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο NSDI ζηελ Ηξιαλδία (ISDI), είρε 
δηαηππσζεί απφ ηελ Ηξιαλδηθή Οξγάλσζε γηα ηα Γεσγξαθηθά δεδνκέλα, 
IRLOGI (http://www.irlogi.ie). Δίλαη κηα αλνηρηή νξγάλσζε γηα ηε γεσγξαθηθή 
βηνκεραλία ηεο πιεξνθνξίαο (δεκφζηα θαη ηδησηηθή) ζηελ Ηξιαλδία θαη είλαη 
κέινο ηεο EUROGI. Ζ IRLOGI πξαγκαηνπνηεί επίζεο πξνγξάκκαηα πνπ 
ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηεο NSDI θαη πνπ, ζπγρξφλσο, παξέρνπλ ηζρπξά 
θίλεηξα γηα ηελ θεληξηθή θαη ηνπηθή θπβέξλεζε, ηνπο ηδησηηθνχο θαη 
εξεπλεηηθνχο θνξείο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζε απηήλ. Σν πην ζεκαληηθφ 
απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα, νδήγεζε ζε έλαλ θαηάινγν κεηαδεδνκέλσλ: Geo - 
ID.  
 
Αλ θαη θαλέλα SDI δελ ππάξρεη απηήλ ηελ πεξίνδν ζηελ Ηξιαλδία, ππάξρνπλ 
ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα δνκεζεί έλα πξψην επίπεδν ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ. Μηα Οκάδα Δξγαζίαο ISDI (Ηξιαλδηθή Τπνδνκή Υσξηθψλ 
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Ηζπαλία 
Ζ δνκή ηεο εμνπζίαο ζηελ Ηζπαλία έρεη ηξία επίπεδα: ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 
εζληθφ. ΋ια απνηεινχλ παξαγσγνχο θαη κεηφρνπο ηεο δεκφζηαο γεσγξαθηθήο 
πιεξνθνξίαο. ΢ηα παξαπάλσ επίπεδα έρνπλ αλαπηπρζεί πξσηνβνπιίεο γηα 
κηα Τπνδνκή Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ. Ζ Δζληθή Τπνδνκή Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ 
ρηίδεηαη αξγά αιιά πξννδεπηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ ζεζκηθή θαηνρχξσζε 
θαη ν ζπληνληζκφο ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 
αλάπηπμε ηεο SDI. Δπηπιένλ, θαλέλα λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε 
εζληθήο ή πεξηθεξεηαθήο SDI δελ ππάξρεη αθφκα. Δληνχηνηο, εθηφο απφ 
δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (π.ρ. 
Galicia, Μαδξίηε θαη Catalunya) έλα θαζνιηθφ πξφγξακκα NSDI δελ έρεη 
αξρίζεη. Απηή ε πξσηνβνπιία IDEE πξνσζήζεθε απφ ην Consejo Superior 
Geogrαfico θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην Instituto Geogrαfico Nacional, ην Centro 
Nacional de Informaciζn Geogrαfica, θαη απφ δηάθνξα Τπνπξγεία θαη 
Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δπηζηήκεο θαη 
Σερλνινγίαο, ην νπνίν ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ επίδεημε ηεο δηαζέζηκεο 
ηερλνινγίαο. Μηα πην καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε δελ είλαη εγγπεκέλε 
απηή ηε ζηηγκή.  
 
Ηηαιία 
Ζ δξάζε ηεο Ηηαιηθήο Κπβέξλεζεο θαη ηεο Γηνίθεζεο γεληθά, ζηελ Ηηαιία, 
πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην ζπληνληζκφ. Ζ παξαγσγή δεδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη ζε 
ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θιίκαθα θαη ζε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα. ΢ε απηφ ην 
πιαίζην, ε Πξσηνβνπιία ΢πλεξγαζίαο NSDI - Intesa απφ ην Eζληθφ 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Γεο, ζπλίζηαηαη ζηελ αλάπηπμε 
ελφο νξάκαηνο, ησλ νδεγηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
ζπλελσζνχλ ζε νκνζπνλδία νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζην 
εζληθφ αιιά θαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. Σν ζρεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ NSDI 
έρεη ζεκεηψζεη πξφζθαηα ζεκαληηθή πξφνδν ζηε δηακφξθσζε θνηλψλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο θνηλέο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη, θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο 
ηζρπξνχ θέληξνπ δηαλνκήο (εζληθφ GeoPortal) ησλ Γεσγξαθηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ. Σν Intesa απνηειείηαη απφ ηηο επίζεκεο ζπκθσλίεο (φρη απφ 
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λφκνπο ππφ ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ) κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ππνπξγείσλ 
θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ βάιεη ζε ηζρχ κηα νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη έλα 
εθηειεζηηθφ ζψκα. Τπάξρεη έλα λέν δηάηαγκα "Codice dell'Amministrazione 
Digitale" (Κψδηθαο γηα ηελ Φεθηαθή Γηνίθεζε). Δίλαη έλα γεληθφ δηάηαγκα 
ζρεηηθφ κε ηελ ειεθηξνληθή δηνίθεζε κε άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα 
ζηηο Γεσγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο. Σν άξζξν 59 θαζηεξψλεη ηελ Δπηηξνπή γηα ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηηο Γεσγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο (Comitato αλά ην 
territoriali dati sui LE regole tecniche) θαη ηελ Δζληθή απνζήθε Γεσγξαθηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (dei Dati Territoriali Repertorio Nazionale). Ο ξφινο ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε ηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ.  
 
Λεηνλία 
Ζ Λεηνλία δελ έρεη ζαθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ NSDI, παξά ην γεγνλφο πσο 
ε ππάξρνπζα λνκνζεζία πάλσ ζηε Γεσδαηζία θαη ηε Υαξηνγξαθία κπνξεί λα 
δψζεη έλα πιαίζην. Σν ΢πκβνχιην Γεσδαηζίαο θαη Υαξηνγξαθίαο είλαη έλα 
ζψκα ην νπνίν ζεζκνζεηήζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ ΢πκβνχιην θαη είλαη 
επηθνξηηζκέλν κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηε 
γεσπιεξνθνξία, ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν θπξηφηεξν εθηειεζηηθφ 
φξγαλν είλαη ε Δζληθή ππεξεζία ραξηνγξάθεζεο γεο (State Land Survey). Ζ 
ππεξεζία απηή θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηνλ ρψξν ηεο γεσπιεξνθνξίαο, κε ηηο 
δξάζεηο ηεο λα έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη δηεζλή ραξαθηήξα. Έρεη αλαπηχμεη έλα 
ζεσξεηηθφ κνληέιν Δζληθνχ ΢πζηήκαηνο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Ζ 
Δζληθή Τπεξεζία ραξηνγξάθεζεο γεο (SLS) θαη ην ΢πκβνχιην Γεσδαηζίαο θαη 
Υαξηνγξαθίαο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε σο ν ππξήλαο ηνπ Pre-
SDI ζηε Λεηνλία. 
 
Ζ γξακκαηεία ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο e-Government έρεη αλαπηχμεη 
έλα πξφγξακκα εξγαζηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2009. Μέξνο απηνχ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε δεκηνπξγία κηαο θξαηηθήο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ (GeoPortal). Ζ SLS επαλαδηνξγαλψζεθε ζε ηξία 
ρσξηζηά ηκήκαηα: ηε Λεηνληθή Τπεξεζία Γεσπιεξνθνξηθήο (Latvia 
Geinformatics Agency), ηελ Κξαηηθή Τπεξεζία State Land Agency θαη ηελ 
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Κξαηηθή Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία State Surveyor Agency. ΢ηε Λεηνλία δελ 
ππάξρεη εηαηξεία γεσπιεξνθνξηθήο εζληθνχ ραξαθηήξα.  
 
Ληζνπαλία 
Ζ πνιηηηθή φζνλ αθνξά ηε γεσπιεξνθνξία ζηε Ληζνπαλία απνηειεί κέξνο ηεο 
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνψζεζε κηαο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Σν 2004, 
εθπνλήζεθε κηα ιεπηνκεξήο κειέηε ζθνπηκφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Phare απφ ηελ ASTEC, κηα ηξιαλδηθή εηαηξεία ζπκβνχισλ κε 
ηίηιν Development of the Lithuanian Geographic Information Infrastructure 
(LGII) – Project Preparation Facility. Ζ εηθφλα γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε 
ζρεηηθά κε ηελ  LGII πξνέθπςε κέζα απφ ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα θαη 
παξνπζηάζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηε γεσπιεξνθνξηθή θνξέσλ ηεο 
ρψξαο θαη θαζνξίζηεθαλ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί κηα πιήξεο θαη ιεηηνπξγηθή NSDI ζηε ρψξα. 
 
Λνπμεκβνύξγν 
Ήδε απφ ην 1992, ε αλάγθε γηα ζπληνληζκφ, δηάζεζε θαη 
επαλαρξεζηκνπνίεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ έρεη πιένλ αλαγλσξηζηεί, έρνληαο 
σο απνηέιεζκα ηελ αλεπίζεκε δεκηνπξγία κηαο Γηππνπξγηθήο Οκάδαο 
εξγαζίαο ζε ζέκαηα GIS (GTIM-SIG). Απηή ε νκάδα εξγαζίαο είλαη αθφκα 
ελεξγή θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα. Ζ ACT κέζσ ελφο geo-portal 
παξέρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππεξεζηψλ κεηαδεδνκέλσλ θαη παξαγγειίαο 
δεδνκέλσλ. Γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ (BDN-SIT, 
PCN) θαη ησλ κεηαδεδνκέλσλ (MisLux) ππάξρνπλ ζρέδηα, ηα νπνία φκσο δελ 
είλαη αθφκα ιεηηνπξγηθά. Πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα δελ ζπληνλίδνληαη απφ ηελ 
ACT. Γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ππάξρεη έλαο θαηάινγνο 
κεηαδεδνκέλσλ. Γεληθά ε πξφνδνο θαίλεηαη λα είλαη αξγή. To πξφζθαην 
πξφγξακκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ίζσο θαηαθέξεη λα εκπιέμεη ζε 
κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο ηνπηθέο αξρέο. ΢ε φηη αθνξά ηελ ηππνπνίεζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο εκπινθήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ κε 
θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα, δελ ππάξρνπλ 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. 
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Μάιηα 
Με βάζε ηελ (ειιηπή) πιεξνθφξεζε, δηαπηζηψζεθε πσο ζηε Μάιηα, ε 
παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη ε δηάζεζε ησλ θχξησλ δεδνκέλσλ είλαη 
απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο Πεξηβάιινληνο θαη ΢ρεδηαζκνχ θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ηεο ππαγφκελεο ζε απηή Δζληθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο. 
΢ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ παξάγνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο θαη 
δηαρεηξίδνληαη project γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξίαο, 
ζπγθαηαιέγνληαη ην Κηεκαηνιφγην, ε Δζληθή ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη ηα 
ηνπηθά ζπκβνχιηα. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο θαίλεηαη λα παίδεη φιν θαη πην 
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή δεδνκέλσλ, πέξα απφ ηελ αλάπηπμε 
ζπζηεκάησλ θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. ΢ε φηη αθνξά ηηο 
ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο, δείρλνπλ έλα φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ 
πξνο ηα ΓΠ΢, σο έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπο.  
 
Αγγιία 
΢ηηο αξρέο ηνπ 1995 ε πξσηνβνπιία ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Γεσγξαθηθψλ 
Γεδνκέλσλ (NGDF) μεθίλεζε κε ζηφρν ηελ ζπλελλφεζε ησλ θπξίσλ 
ζπκκεηερφλησλ ηεο βηνκεραλίαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα θνηλά ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηε γεσπιεξνθνξία, αλ θαη αθφκε δελ ππάξρεη επίζεκε NSDI ζην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην, αιιά νχηε θαη θάπνηνο νξγαληζκφο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ 
ίδξπζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ελφο ηέηνηνπ θνξέα. 
 
Τπάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ «δπλαηψλ παηθηψλ» γηα κηα 
πεξηζζφηεξν ζπληνληζκέλε εζληθή πνιηηηθή ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην. Ζ Υαξηνγξαθηθή Τπεξεζία ΢ηξαηνχ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 
Βφξεηαο Ηξιαλδίαο θαη ν θνξέαο γηα ηε Γεσπιεξνθνξηθή ζα παίμνπλ θεληξηθφ 
ξφιν ζηελ έθθξαζε θαη ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Σν 2006 ν 
αξκφδηνο ΢θσηηθφο θνξέαο (Scottish Executive) πξνεηνίκαζε έλα πιαίζην γηα 
ηελ αλάπηπμε ηεο ΢θσηζέδηθεο SDI: Μηα ΢θσηία, Μία Γεσγξαθία. ΢εκαληηθφ 
θίλεηξν είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο κέζσ ηεο νπνίαο ε 
ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο έρεη αλαγλσξηζηεί  ζηα πην πςειά 
επίπεδα δηνίθεζεο.  
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Οιιαλδία 
Ζ NSDI ηεο Οιιαλδίαο είλαη ην απνηέιεζκα πνηθίισλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 
έιαβαλ ρψξα κε κηα bottom-up πξνζέγγηζε, γηα πεξηζζφηεξα απφ 10 ρξφληα. 
Αξθεηνί εκπιεθφκελνη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζηαδηαθά 
νδεγνχλ ζε ζπκθσλία γηα ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε. Πνιινί θνξείο 
εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ε NSDI έρεη πιένλ κηα δπλακηθή θχζε, ελψ κέρξη 
πξφζθαηα παξέκελε ρσξίο λνκηθή ζηήξημε. Σνλ ζπληνληζκφ ησλ 
πξσηνβνπιηψλ ηεο NSDI είρε αλαιάβεη εθ ησλ πξαγκάησλ ην νιιαλδηθφ 
(RAVI), αιιά ην Τπνπξγείν Τγείαο, Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη Πεξηβαιινληηθψλ 
Τπνζέζεσλ (MinVROM), εδψ θαη ιίγν θαηξφ έρεη αλαιάβεη θαη πάιη επίζεκα 
ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή. 
 
Ο RAVI είλαη έλαο πξνλνκηαθφο εηαίξνο, έλαο νξγαληζκφο πνπ παξέρεη 
ππνζηήξημε θαη γλψζεηο, θαη ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη απφ ην Τπνπξγείν 
Τγείαο, Υσξηθνχ ΢ρεδηαζκνχ θαη Πεξηβαιινληηθψλ Τπνζέζεσλ (MinVROM), 
εμππεξεηψληαο, θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα ηεο 
γεσπιεξνθνξηθήο .  
 
Οπγγαξία 
Ζ δεκηνπξγία κηαο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο αλαγλσξίζηεθε σο 
πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Οπγγαξίαο απφ ηηο αξρέο ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990. Σν γξαθείν ΢πληνληζκνχ ηεο Πιεξνθνξίαο ζην γξαθείν 
ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δεκηνχξγεζε θαη ζηνηρεηνζέηεζε ηελ Δζληθή ΢ηξαηεγηθή 
Πιεξνθφξεζεο ηεο Οπγγαξίαο. ΢ην πιαίζην απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 
ζρεκαηίζηεθε ην 1996, έλα ΢ρέδην Γξάζεο γηα ηελ ίδξπζε κηαο Δζληθήο Γνκήο 
Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ. Απηφ ην ΢ρέδην Γξάζεο ήηαλ ε βάζε γηα ην ΢ρεδηαζκφ 
πνιιψλ Τπνπξγείσλ, εζληθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνπ ηδξχκαηνο GIS, ην HUNGIS, 
πάλσ ζην νπνία ζηεξίρηεθαλ γηα λα ηδξχζνπλ ην 1997 ηελ Δζληθή ΢ηξαηεγηθή 
Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ (NSDS). Σν 2002 νη αξκνδηφηεηεο ησλ NSDS θαη NSDI 
κεηαθέξζεθαλ απφ ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζην Τπνπξγείν 
Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ. 
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Πνισλία 
Ζ πνισληθή NSDI είλαη αλεξρφκελε θαη εμειίζζεηαη κε κηα top-down 
πξνζέγγηζε. Οη εκπιεθφκελνη είλαη φια ηα Τπνπξγεία θαη νη θξαηηθνί θνξείο  
πνπ παξέρνπλ ή / θαη ρξεζηκνπνηνχλ γεσγξαθηθά δεδνκέλα. ΢ε κηθξφηεξν 
βαζκφ εκπιέθεηαη ε κε θεξδνζθνπηθή έλσζε ησλ ρξεζηψλ GIS, GISPOL. 
 
Πνξηνγαιία 
Ζ Πνξηνγαιία ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο ρψξεο ζηνλ θφζκν κε κηα ιεηηνπξγηθή 
NSDI: ηελ SNIG. Απφ ην 1995 ε ππνδνκή απηή είλαη πξνζπειάζηκε κέζσ 
Γηαδηθηχνπ. 
 
Τπήξρε έλα λνκηθφ πιαίζην ηφζν γηα ηελ SNIG φζν θαη γηα ην ζεζκηθφ φξγαλν 
πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ ηεο θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην Δζληθφ Κέληξν Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξίψλ (CNIG). Απφ ηελ 
άλνημε ηνπ 2004, ην CNIG έπαςε λα πθίζηαηαη χζηεξα απφ ηε ζπγρψλεπζή 
ηνπ κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Γεσδαηζίαο, Υαξηνγξάθεζεο θαη Κηεκαηνινγίνπ 
- έλαλ θνξέα πνπ παξάγεη γεσπιεξνθνξία - γηα λα ζρεκαηηζηεί ηνπ Δζληθφ 
Γεσγξαθηθφ Ηλζηηηνχηνπ (IGP). 
 
Κύπξνο 
Δλψ πνιιά έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ SDI είλαη ιεηηνπξγηθά, θπξίσο ζην 
πιαίζην ηνπ - Δζληθνχ Οινθιεξσκέλνπ ΢πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Γεο 
(National Integrated Land Information System (NILIS)), αλαπηχζζεηαη κεγάινο 
αξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ελφο SDI. 
 
Ρνπκαλία 
΢ηε Ρνπκαλία ν ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ 
εκπιέθνληαη κε ρσξηθά δεδνκέλα (Πεξηβάιινλ, Άκπλα, Γεσξγία) είλαη πνιχ 
αδχλακνο. Τπνθηλνχκελε απφ ηελ Πξσηνβνπιία INSPIRE, κία νκάδα 
εμεηδηθεπκέλε ζηελ Οδεγία, δεκηνχξγεζε πέληε ππφ – νκάδεο, κε ζηφρν ην 
ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηηο 
Τπνδνκέο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ. Έλα πξψην έξγν ήηαλ ην INSPAM, ην νπνίν 
μεθίλεζε ην 2005 θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία πξψηε Τπνδνκή (NSDI). Σν 
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έξγν απηφ ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο Οδεγίαο INSPIRE, ζηνπο 
ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ, ηεο δαζνινγίαο θαη ηεο 
κεηεσξνινγίαο. Κάπνηεο πηινηηθέο εθαξκνγέο ζα θαηαζηήζνπλ δπλαηφ ηνλ 
έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
΢ινβαθία 
΢ηε Γεκνθξαηία ηεο ΢ινβαθίαο, ν θνξέαο ηεο Γεσδαηζίαο, ηεο Υαξηνγξαθίαο 
θαη ηνπ Κηεκαηνινγίνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 
NSDI γηα ηα βαζηθά ζεκαηηθά επίπεδα. ΢εκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη 
λα θαηαβάιινληαη ψζηε λα θαζηεξσζεί έλα κνληέξλν θηεκαηνιφγην, ην νπνίν 
ζα απνηειεί κέξνο ηεο NSDI. Ζ εδξαίσζε κηαο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπ Φνξέα Γεσδαηζίαο, Υαξηνγξαθίαο θαη Κηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 
Άκπλαο πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία, παίδεη 
ζεκαληηθφ ξφιν. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο είλαη ππνρξεσκέλν λα 
εθπξνζσπεί ηε Γεκνθξαηία ηεο ΢ινβαθίαο κέζσ κηαο νκάδαο εηδηθψλ 
ζρεηηθήο κε ηελ Οδεγία INSPIRE. Θεζκηθά αξκφδηνη νξγαληζκνί πνπ 
ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν φζνλ 
αθνξά ζηα πεξηβαιινληηθά ζεκαηηθά δεδνκέλα. Ζ παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη 
δηάζεζε ησλ ππνινίπσλ δεδνκέλσλ είλαη ζην ζηάδην ηεο κεηαηξνπήο ζε 
ςεθηαθή κνξθή. Γηαδηθηπαθή πχιε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (geoportal) 
ππάξρεη σο πηινηηθή εθαξκνγή, ελψ ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη ε πχιε ηνπ 
Κηεκαηνινγίνπ. Παξφια απηά είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο 
παξνπζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ραγδαία πξφνδνο ζεκεηψλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 
λνκηθνχ πιαηζίνπ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα επνδψζεη κηα  NSDI. 
 
΢ινβελία 
΢ηε ΢ινβελία δεκηνπξγείηαη κε κία ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε κηα εθηεηακέλε 
NSDI. Καζαξή λνκνζεζία ζρεηηθή κε ηελ NSDI δελ ππάξρεη, σζηφζν ν 
Φνξέαο Σνπνγξαθίαο θαη Υαξηνγξαθήζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ΢ινβελίαο 
(Survey and Mapping Authority of the Republic of Slovenia – SMA), ν νπνίνο 
ιεηηνπξγεί ππφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο, είλαη ην εμ’ 
νξηζκνχ αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ NSDI. Ζ 
αξκνδηφηεηα απηή πεγάδεη απφ λνκηθέο πξάμεηο θπξίσο πάλσ ζηε γεσδαηζία 
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θαη ην θηεκαηνιφγην. ΢ην πιαίζην απηνχ ηνπ Φνξέα δεκηνπξγήζεθε έλα Κέληξν 
γηα ηε Γεσπιεξνθνξία ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε ηεο NSDI. 
 
΢νπεδία 
Ζ NSDI ζηε ΢νπεδία είλαη αξθεηά εκθαλήο θαη πξνζβάζηκε ζην επξχ θνηλφ, 
κέζσ δηαδηθηπαθψλ ηνπνζεζίψλ φπσο ην MapStore, ην MapSearch θαη νη 
ππεξεζίεο αλαδήηεζεο Ηδηνθηεζίαο. Ζ Γηθηπαθή Πχιε ηεο NSDI πξνο ην 
παξφλ θηινμελείηαη ζην National Land Survey, πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην 
εθηειεζηηθφ ζπληνληζηηθφ ζψκα ηεο NSDI. 
Ζ πιεηνλφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην ΢νπεδηθφ SDI 
πξνέξρεηαη απφ ηελ Land Data Bank System (LDBS),ην Land Use Map θαη 
ηελ Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία. Δπνκέλσο ε NSDI απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο 
ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο ρψξαο. 
 
Σνπξθία 
Βάζεη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Σνπξθηθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο ΢ηξαηνχ θαη 
ηεο έξεπλαο GISEE κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί πσο ζηελ Σνπξθία 
αλαπηχζζεηαη έλα ζπλαθέο κε ηελ Οδεγία φξακα, ελψ ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 
πξσηνβνπιίεο πξνεηνηκάδνληαη λα ζπληνλίζνπλ θαιχηεξα ηελ παξαγσγή 
γεσπιεξνθνξίαο, κε πξννπηηθή ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
ρξήζηε, ζε φια ηα δηνηθεηηθά επίπεδα. Ο φξνο SDI ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο 
αλαθεξφκελεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. 
 
Σζερία 
Σν Nemoforum, έλα forum ρξεζηψλ Κηεκαηνινγίνπ θαη ΓΠ΢, μεθίλεζε ην 1999 
ην project Δζληθήο Τπνδνκήο ηεο Γεσπιεξνθνξίαο (ΝGII ή NSDI) πνπ 
θαιχπηεη αξθεηέο ζεκαληηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ ζε εζληθφ επίπεδν. Σν 
πξφγξακκα απηφ πηνζεηήζεθε ην 2001 απφ ηα θπξηφηεξα θξαηηθά φξγαλα 
δηνίθεζεο ηδησηηθνχο θνξείο.  Σν πξφγξακκα εζηηάδεη ζε δέθα πξνηεξαηφηεηεο, 
ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  πξνζπάζεηα γηα  ηελ ηππνπνίεζε ηεο 
δξάζεο ηνπ, δίλνληαο ηεο λνκηθφ έξεηζκα θαη εμειίζζνληαο ην πεξηερφκελν 
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ απφδνζε απφ ηερληθήο πιεπξάο. Καη νη πέληε 
ζεσξεηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ SDI απεπζχλνληαη (λνκηθά ζέκαηα, δεδνκέλα 
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αλαθνξάο, κεηαδεδνκέλα, πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, πξφηππα). Ζ 
ηππνπνίεζε βαζίδεηαη ζηα πξφηππα ηεο Σζερίαο θαη ηνπ CEN, αιιά ζπγθιίλεη 
κε ην πξφηππν ISO. Μέρξη ζήκεξα ππάξρεη ην ζχζηεκα κεηαδεδνκέλσλ 
MIDAS, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν απνθιεηζηηθά ζηε Σζέρηθε γιψζζα.  
 
Φηιαλδία 
Ζ θηλιαλδηθή NSDI πξνθχπηεη απφ θαιά αλεπηπγκέλεο εγθαηαζηάζεηο. Γελ 
κπνξνχκε λα κηιήζνπκε αθφκε γηα κηα πιήξσο ιεηηνπξγηθή θη επίζεκε NSDI, 
αιιά είλαη ζαθέο φηη ηα ζπζηαηηθά ηεο κέξε είλαη ζε ηζρχ. Σν κεγαιχηεξν 
κέξνο ηεο βαζηθήο ζπιινγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζπληήξεζεο 
ηνπο ζηε Φηλιαλδία βαζίδεηαη ζηνπο επίζεκνπο δεκφζηνπο θνξείο. Οη 
ζεκαληηθφηεξνη θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ζπλεξγαζηεί εζεινληηθά θαη 
έρνπλ ζπκκεηάζρεη απφ θνηλνχ ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα,  ζηνρεχνληαο λα 
απνθχγνπλ ηε ζπιινγή ίδησλ δεδνκέλσλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα 
απαξαίηεηα πεδία έρνπλ θαιπθζεί. Ζ ζπιινγή ησλ γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 
έρεη βαζηζηεί ζηηο θνηλέο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο. Ζ δεκηνπξγία ηεο θηλιαλδηθήο 




΢ηελ Απζηξία, νη ζρεηηδφκελεο πξσηνβνπιίεο κε ηελ Τπνδνκή Υσξηθψλ 
Γεδνκέλσλ (SDI Spatial Data Infrastructure) ζην δεκφζην ηνκέα, ιακβάλνληαη 
κάιινλ ζε πεξηθεξεηαθφ παξά ζε εζληθφ επίπεδν. Σα δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη 
είλαη θπξίσο ν ΢ρεδηαζκφο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ε ειεθηξνληθή δηνίθεζε. Ζ 
νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ SDI αλάκεζα ζηηο πνιηηείεο. ΢ηελ πξάμε ν ζπληνληζκφο είλαη 
κάιινλ ελδνπεξηθεξεηαθφο θαη πεξηνξηζκέλνο. Παξά ηελ έιιεηςε θαζαξήο 
πνιηηηθήο ζηήξημεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζε εζληθφ 
επίπεδν κεγαιψλεη. Απηφ αληαλαθιάηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θπβεξλεηηθνχ 
ζρήκαηνο ζπληνληζκνχ γηα ηελ Γεσπιεξνθνξηθή (GI Geo-information) ην 
2003 θαη απφ ηελ ίδξπζε κίαο εζληθήο εηαηξείαο γηα ηε Γεσπιεξνθνξηθή, ηελ 
AGEO, ην 1998. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο AGEO είλαη ε ζπλεηζθνξά θαη ν 
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΢ην νκνζπνλδηαθφ θξάηνο ηνπ Βειγίνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηεο επηθξάηεηαο γηα ηε Γεσπιεξνθνξηθή έρεη πεξάζεη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζηηο θπβεξλήζεηο ηεο εθάζηνηε πεξηθέξεηαο (Πεξηνρή ηεο 
Πξσηεχνπζαο Βξπμειιψλ, Φιακαλδηθή Πεξηνρή, Βαιινληθή Πεξηνρή). 
Δπνκέλσο, νη θπξηφηεξνη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ρξήζηεο ηεο 
γεσπιεξνθνξίαο, βξίζθνληαη ζηα πεξηθεξεηαθά (θπβέξλεζε, δεκφζηεο 
ππεξεζίεο) θαη ζηα ρακειφηεξα δηνηθεηηθά επίπεδα (επαξρίεο, λνκνί). 
Χο εθ ηνχηνπ, ηξεηο δηαθξηηέο πεξηθεξεηαθέο SDI (RSDI) αλαπηχζζνληαη θαη ε 
θάζε κία εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, ππάξρεη κηα Οκνζπνλδηαθή Πιαηθφξκα γηα ηε Γεσπιεξνθνξία, ε 
νπνία δεκηνπξγήζεθε ην 2004 απφ ην Δζληθφ Γεσγξαθηθφ Ηλζηηηνχην θαη ηελ 
πξψελ Κηεκαηνγξαθηθή Τπεξεζία (General Administration of Patrimonial 
Documentation). Καη νη δχν απηνί θνξείο ιεηηνπξγνχλ ζε νκνζπνλδηαθφ 
επίπεδν, θπξίσο σο ππεχζπλνη παξαγσγήο βαζηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνξάο.  
 
Βνπιγαξία 
Χο απνηέιεζκα θάπνησλ Κξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ κέζσ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 
θαη Δξεπλεηηθψλ έξγσλ, ε αλάγθε χπαξμεο κηαο (Ν)SDI, γίλεηαη φιν θαη 
κεγαιχηεξε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ πξφνδνο είλαη αξγή θαη απηφ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε 
Γεσπιεξνθνξία, θάηη ην νπνίν γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ηελ απνπζία κηαο 
εληαίαο Δζληθήο Υαξηνγξαθηθήο Τπεξεζίαο. Φνξείο ππεχζπλνη γηα ηελ 
παξαγσγή πιεξνθνξίαο θαη ζπληνληζηέο (δεδνκέλνπ πσο δελ ππάξρεη 
ζπληνληζηηθφ ζψκα ρξεζηψλ), είλαη  απφ ηε κία ε Σνπνγξαθηθή Τπεξεζία 
΢ηξαηνχ θαη απφ ηελ άιιε, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο. ΢πκπιεξσκαηηθά κε 
ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,  πξνζπάζεηεο γηα λα αλαπηπρζνχλ ζπζηήκαηα 
πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπκκνξθψλνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο 
ηεο ΔΔ, γίλνληαη θαη απφ ην Κηεκαηνιφγην (ηξέρνλ), ην νπνίν θαίλεηαη πσο 
παξέρεη ηα θαηαιιειφηεξα νξγαλσηηθά θαη ηερληθά ζεκέιηα γηα κία κειινληηθή  
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(Ν)SDI. Χζηφζν, αθφκα απαηηνχληαη αξθεηέο πξνζπάζεηεο, κε αξρή ηα 
κεηαδεδνκέλα πνπ ζα είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα απφ ην επξχ θνηλφ. Ζ 
ελαξκφληζε θαη ε ηππνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιιέο 
πεγέο, απνηειεί έλα άιιν ζέκα. 
 
Σα πην πξφζθαηα επηηεχγκαηα (2004-2005), εζηηάδνπλ ζηε ζχλδεζε κε ηελ 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ θαη 
ππεξεζηψλ. ΢ην ηέινο ηνπ 2004 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2005, δχν αλεμάξηεηεο 
Δλψζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Βνπιγαξία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2004 
δεκηνπξγήζεθε ε AGISEE, Association for Geospatial Association in South 
East Europe (www.agisee.org). Απηφο ν θνξέαο απνζθνπεί ζην λα 
ζπγθεληξψζεη ηνπο θχξηνπο θνξείο, απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 
Δπξψπεο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ 
Βνπιγαξηθή εηαηξεία γηα ηα Γεσπιεξνθνξηαθά ΢πζηήκαηα (BAGIS) 
δεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 2005 κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο 
ησλ GIS θαη  ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ GIS 
ζηε ρψξα. Αλακέλεηαη φηη θαη νη δχν ελψζεηο ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ  ξφιν 
ζηε πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηεο SDI. 
 
Απφ ην 2004, έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεδίνπ 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο SDI ηεο Βνπιγαξίαο. ΢πληνληζηέο γηα απηφλ ηνλ 
ζθνπφ είλαη δχν ππεξεζίεο: ε Κξαηηθή Τπεξεζία Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ 
θαη Δπηθνηλσληψλ (SAITC) θαη ε Τπεξεζία Βηψζηκεο Αλάπηπμεο θαη 
Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο(ASDE). Ο ζηφρνο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ θαη 
δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη ε νξγάλσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα. Αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 
δεδνκέλσλ ηα νπνία απνηεινχλ ηε βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
Βνπιγαξηθήο SDI ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία INSPIRE. 
 
Γαιιία 
΢ηε Γαιιία, ν ππξήλαο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζην δεκφζην 
ηνκέα παξάγεηαη ζε εζληθφ επίπεδν θπξίσο απφ εκη-θξαηηθέο νξγαλψζεηο: 
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ππεξεζίεο (DGI-Cadastre, SHOM, INSEE), θξαηηθέο ππεξεζίεο κε θπξίαξρε 
ζέζε (IGN, Météo-France), θξαηηθέο αληηπξνζσπείεο κε βηνκεραληθή θαη 
εκπνξηθή δξάζε (BRGM, CNES) θαη επηρεηξήζεηο ηδησηηθνχ ηνκέα (Spot-
Image). Ζ δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη γεληθά 
βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δαπαλψλ. Δθηφο απφ ηελ 
παξαγσγή θαη ηε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη θξαηηθέο 
ππεξεζίεο αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηδησηηθή δηεζλή αγνξά κε κηα 
πξνζαλαηνιηζκέλε ζην θέξδνο επηρείξεζε, θαη αληαγσλίδνληαη κε ηνπο 
ηδηψηεο πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ (Michelin, Foldex). Οη επαγγεικαηίεο ηνπ 
ρψξνπ, (Géomètres Experts)  αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη αλαιακβάλνπλ 
θαζήθνληα πεξηγξαθήο ησλ ηδηνηήησλ ησλ δεδνκέλσλ.  
 
Γεξκαλία 
Ζ Γεξκαλία είλαη κηα νκνζπνλδηαθή δεκνθξαηία κε 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα.  
Ζ αλάπηπμε ηεο Γεξκαληθήο SDI αλαθέξεηαη ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ φζν θαη 
ζε πεξηθεξεηαθφ (ηνπηθφ) επίπεδν. Κάζε θξαηίδην είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηθή 
ηνπ ηνπνγξαθηθή ππεξεζία, ηηο θαηαρσξήζεηο γηα ηε γε θαη ηελ ηδηνθηεζία, ηε 
ζπιινγή πεξηβαιινληηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ 
πνιηηηθή ησλ δεδνκέλσλ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 
απνθεληξσκέλε θαη εθηειείηαη θπξίσο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνπ ζεκαίλεη 
πσο ε επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο 
πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο. Σν θάζε θξαηίδην έρεη ζεζπίζεη λφκνπο, νη 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - Η ΟΓΗΓΙΑ INSPIRE ΢ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ  
3.1  Δμπλεκόμενοι θορείς 
Ζ θαηαγξαθή ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη παξνρήο Υσξηθήο Πιεξνθνξίαο 
ζηελ Διιάδα έγηλε κε βάζε ηελ ζπκκεηνρή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 
θνξέσλ ζε ηαθηέο ζπλαληήζεηο απηψλ κε ξφιν ζπληνληζηή ην ΣΔΔ. Έηζη 
ζπληάρζεθε έλαο πίλαθαο (Πηλ.3.1) απνδεθηψλ, ν νπνίνο θαη παξαηίζεηαη 
αλαιπηηθά παξαθάησ.  
Πίνακας 3. 1: Πίνακας Αποδεκηών 
Θεκαηηθφ Δπίπεδν Φνξέαο 
Οκάδα Η  
΢πζηήκαηα ΢πληεηαγκέλσλ 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) – Γ/λζε Γαζψλ 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο 
(ΤΠΔΚΑ) Αιιαγήο – ΟΚΥΔ 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 
Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο (ΤΠΔΘΑ) – ΓΤ΢ 
΢πζηήκαηα γεσγξαθηθνχ θαλλάβνπ 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
Δ΢ΤΔ 
Γηεπζχλζεηο - 
Γεσηεκάρηα θηεκαηνινγίνπ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 
Γίθηπα κεηαθνξψλ 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
Τδξνγξαθία 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
ΗΓΜΔ 
Πξνζηαηεπφκελεο ηνπνζεζίεο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Υσξνηαμίαο 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
ΗΓΜΔ 
Οκάδα ΗΗ  
Τςνκεηξία 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Σνπνγξαθηθήο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
Κάιπςε γεο ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
 ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε δαζψλ 
 ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Σνπνγξαθηθήο 
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Θεκαηηθφ Δπίπεδν Φνξέαο 
Οξζνθσηνγξαθία 
ΤΠΔΚΑ – ΟΚΥΔ 
ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 
ΤΠΔΘΑ – ΓΤ΢ 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Σνπνγξαθηθήο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
Γεσινγία ΗΓΜΔ 
Οκάδα ΗΗΗ  
΢ηαηηζηηθνί ηνκείο Δ΢ΤΔ 
Κηίξηα ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. 
Έδαθνο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΗΓΜΔ 
Υξήζεηο γεο 
ΤΠΑΑΣ – Γ/λζε Γαζψλ 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Υσξνηαμίαο 
ΗΓΜΔ 
Αλζξψπηλε Τγεία θαη αζθάιεηα ΗΓΜΔ 
Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο θαη 
θξαηηθέο ππεξεζίεο 
- 
Δγθαηαζηάζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
ΗΓΜΔ 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη 
βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
ΗΓΜΔ 
Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 
εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
- 
Καηαλνκή πιεζπζκνχ - Γεκνγξαθία ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Υσξνηαμίαο 
Εψλεο δηαρείξηζεο / πεξηνξηζκνχ / 
ξχζκηζεο εθηάζεσλ θαη κνλάδεο 
αλαθνξάο 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
ΗΓΜΔ 
Εψλεο θπζηθψλ θηλδχλσλ 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Υσξνηαμίαο 
ΗΓΜΔ 







Θαιάζζηεο πεξηνρέο ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
Βην-γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
Δλδηαηηήκαηα θαη βηφηνπνη ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
Καηαλνκνί εηδψλ παλίδαο θαη 
ρισξίδαο 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
Δλεξγεηαθνί πφξνη ΗΓΜΔ 
Οξπθηνί πφξνη 
ΤΠΔΚΑ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο 
ΗΓΜΔ 
                                                      (Πεγή: ΣΔΔ) 
   Αζήλα   Γαζθαιάθεο (Βαθάιεο)   Αζήλα 
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3.2  Τπάρτοσζα καηάζηαζη - ΢ημειωμένη πρόοδος 
Απηή ηε ζηηγκή ε Διιάδα ππνιείπεηαη ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηελ νδεγία 
INSPIRE. Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα ε ρψξα βξίζθεηαη αθφκε ζην ζεκείν 
φπνπ ε νδεγία νθείιεη λα εληαρζεί ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο είηε κε λφκν 
είηε κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Ζ δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε γηα ηελ 
Δζληθή Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ – Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 
2007/2/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 14εο 
Μαξηίνπ 2007 νινθιεξψζεθε ηελ Σεηάξηε 30 Ηνπλίνπ 2010. Σν Ννκνζρέδην 
αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/2/ΔΚ (INSPIRE), ελψ παξάιιεια 
ζέηεη ην απαξαίηεην ζεζκηθφ θαη ηερληθφ πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ζηελ 
Διιάδα, κηαο ζχγρξνλεο Τπνδνκήο Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Ζ 
πξνβιεπφκελε απφ ηελ νδεγία εκεξνκελία ήηαλ ε 15ε Ματνπ 2009. Απηή ε 
θαζπζηέξεζε εθηφο απφ ιεηηνπξγηθέο ζπλέπεηεο ζην φιν εγρείξεκα ζα έρεη θαη 
νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαζψο ζα επηβιεζεί πξφζηηκν ζηελ Διιάδα. Έλα 
πνζνζηφ κεγαιχηεξνπ ηνπ 50% ησλ Δπξσπαηθψλ ρσξψλ έρεη ελζσκαηψζεη 
ηελ νδεγία ζηε λνκνζεζία ηνπο. Δπίζεο έρεη ιήμεη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008 ε 
πξνζεζκία δεκηνπξγίαο επηθαηξνπνηεκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ ρσξίο λα βξίζθεη 
ηελ Διιάδα ζπλεπή ζε απηή. 
 
Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είκαζηε θνληά ζηε ιήμε θαη ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 
αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δνθηκαζηηθνχ ειεθηξνληθνχ δηθηχνπ αληαιιαγήο 
δεδνκέλσλ ρσξίο λα ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αληαπεμέιζνπκε ρξνληθά ζε 
απηέο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θαη ζε απηφ ζην ζεκείν ε Διιάδα λνζεί ζε αληίζεζε 
κε άιιεο ρψξεο, φπσο πρ ε Ννξβεγία θαη ε Γαλία, πνπ έρνπλ ήδε 
πινπνηεκέλεο ππνδνκέο θαη ζηνλ παξφληα ρξφλν ζπλδένληαη νινθιεξσηηθά 
κε ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
Ηδηαίηεξα θιέγνλ είλαη ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Ζ 
νδεγία θαζηζηά ππεχζπλε ηελ θάζε ρψξα γηα ηελ αλεχξεζε νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ. Ζ έιιεηςε εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
πνιχ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδνο δεκηνπξγεί επηπιένλ εκπφδηα 
θαη δπζθνιίεο ζηελ ζσζηή πξνεηνηκαζία ηεο γηα ηελ νδεγία INSPIRE. 
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Απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο έρεη νξηζηεί ν ΟΚΥΔ Φνξέαο 
Δπαθήο πνπ ζεκαίλεη φηη ζα είλαη ππεχζπλνο κεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ 
Διιεληθψλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ Δπξσπατθψλ ζε 
ζέκαηα INSPIRE. Απηφο ν ηίηινο βέβαηα είλαη πεξηζζφηεξν ηππηθφο ζηελ 
παξνχζα θάζε θαζψο δελ έρνπλ δηεπθξηληζηεί νη αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
 
Απηή ηε ζηηγκή έρεη γίλεη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνχ εκπίπηνπλ ζηελ 
νδεγία. Δπίζεο θάπνηα ζηηγκή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πξνζπάζεηα 
θαηαγξαθήο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε απψηεξν ζθνπφ 
ηελ πξφιεςε ζε πηζαλέο κειινληηθέο απαηηήζεηο. Έηζη απηή ηε ζηηγκή νη 
Δκπιεθφκελνη θνξείο είλαη έηνηκνη λα ζπληάμνπλ ηνλ απαηηνχκελν  Δζληθφ 
θαηάινγν (ν νπνίνο ζα επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν)  ησλ ρσξηθψλ  
δεδνκέλσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ νδεγία.  
 
Με ηελ πξφζθαηε αιιαγή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. ηεο δίλεηαη 
ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ πέξαλ ηνπ θιαζζηθνχ 
θηεκαηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
 
Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηε αλεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ έρεη πξνθχςεη κε ηνλ ΚΑΔΚ (Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ) θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαπέκπεη έκκεζα ζε 
πξνζσπηθά ηδηνθηεζηαθά θαη λνκηθά ζηνηρεία. Ζ νδεγία απαηηεί ηελ χπαξμε 
ηνπ ΚΑΔΚ κέζα ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ γεγνλφο ην νπνίν ζέηεη ζε 
θνηλή ζέα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  Δπίζεο αλαδεηείηαη ιχζε γηα ην ζέκα ησλ 
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο ρσξηθήο πιεξνθνξίαο θαζψο δελ ππάξρνπλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - INSPIRE ΚΑΙ ΔΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
(΢ΤΓΚΡΙ΢Η ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΢Δ ΔΠΙΠΔΓΟ ΘΔΜΑΣΙΚΧΝ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ) 
4.1 Παράρηημα Ι 
1.΢ύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 
Σν γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ (ΦΔΚ 
1156/2008 Κεθ. 8 Παξ. 3.1) είλαη ην «Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα 
Αλαθνξάο ηνπ 1987» κε ειιεηςνεηδέο αλαθνξάο ην GRS 80 (Πηλ.4.1.). 
 
Πίνακας 4. 1: ΢ηοιτεία ΔΓ΢Α 87 
΢ηνηρεία ΔΓ΢Α 87 
α 6.378.137,00 
1/f 298,257222101 
Θεκειεηψδεο ζεκείν ΔΓ΢Α 87 – 
 Κεληξηθφ Βάζξν Γνξπθνξηθνχ ΢ηαζκνχ Γηνλχζνπ 
θ 38 04' 33",8107 Β 
ι 23 55' 51",0095 Α 
Ν 7.00m 
Πεγή : Γεσδαηζία Η, ΔΜΠ 
 
Σν γεσθεληξηθφ θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ ΔΓ΢Α 87 είλαη ζρεδφλ 
παξάιιειν κε ην γεσθεληξηθφ θαξηεζηαλφ ζχζηεκα WGS 84  (ην ζχζηεκα 
αλαθνξάο ησλ δνξπθνξηθψλ κεηξήζεσλ GPS). Μηα πξνζεγγηζηηθή κεηάβαζε 
απφ ην ΔΓ΢Α 87 ζην WGS 84 κπνξεί λα επηηεπρζεί κε βάζε ηηο ζηαζεξέο 
παξακέηξνπο ΓΥ = -200κ , ΓΤ = +74κ , ΓΕ = +246κ, νη νπνίεο πξνζηηζέκελεο 
ζηηο γεσθεληξηθέο θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ΔΓ΢Α 87 δίλνπλ ηηο 
γεσθεληξηθέο θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ WGS 84. 
 
Σν δηζδηάζηαην πξνβνιηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ 
(GRID) είλαη ε Δγθάξζηα Μεξθαηνξηθή Πξνβνιή (ΣΜ) κε ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά :  
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 θεληξηθφο κεζεκβξηλφο : ι0 = 24ν 00’ 00‖,00 Α 
 ζπληειεζηήο θιίκαθαο ζε ι = 24ν Α : k0 = 0,9996 
 πιάηνο αλαθνξάο : θ0 = 00ν  00’ 00‖,00 
 πξνζζεηηθή ζηαζεξά ζην Υ : Υν = 500000,00 κ 
 πξνζζεηηθή ζηαζεξά ζην Τ : Τν = 0,00 κ 
 
Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θ (κέηξνπ γξακκηθήο παξακφξθσζεο) ζε θάζε ζεκείν 
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πξνζεγγηζηηθφ ηχπν : k=0,012311*(X-0,5)^2+0,996 
φπνπ Υ ε ηεηκεκέλε ηνπ ζεκείνπ ζε εθαηνκκχξηα κέηξα. 
 
Σν  ΔΓ΢Α 87 ζα πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Διιεληθνχ ΢πζηήκαηνο Δληνπηζκνχ 
HEPOS (Hellenic Positioning System)  θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαη 
κνλνζήκαληα νξηζκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία ζα ζπλδέεη ην 
ΔΓ΢Α 87 κε ην HEPOS, ην νπνίν ζα πινπνηεί ην Δπξσπατθφ ΢χζηεκα 
Αλαθνξάο ETRS89 ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (Δηθ.4.1). 
 
 
Δηθφλα 4. 1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΖΔΡΟS 
(Πεγή : Πεξηγξαθή ηνπ HEPOS, Γ. Μάζηνξεο, 2008) 
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Σν ΖΔΡΟS ζα παξέρεη ππεξεζίεο εληνπηζκνχ ζέζεο θαη γη απηφ ζα αμηνπνηεί 
ην πθηζηάκελν παγθφζκην δνξπθνξηθφ ζχζηεκα εληνπηζκνχ (GPS) θαη έλα 
ζχλνιν πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθά κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, πινπνηψληαο έλα 
ζχζηεκα αληίζηνηρν απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα αξηζκφ κνλίκσλ ζηαζκψλ αλαθνξάο, 87 
δηθηπαθήο ιχζεο θαη 11 κεκνλσκέλνπο, πνπ ζα θαηαλέκνληαη ζε νιφθιεξε 
ζρεδφλ ηε ρψξα θαη ζα είλαη εμνπιηζκέλνη κε δέθηεο GPS εηθφλα ?????. Σν 
ζχζηεκα ζα αμηνπνηεί πξνεγκέλεο ηερληθέο δηθηχσζεο ζηαζκψλ κε ηηο νπνίεο 
κε ηηο νπνίεο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ κφληκσλ ζηαζκψλ ζε 
ζρέζε κε ηηο κέρξη πξφηηλνο ηερληθέο. Οη δέθηεο πξνβιέπεηαη λα 
εγθαηαζηαζνχλ ζε θηίξηα / θηίζκαηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο 
ησλ ζηαζκψλ. (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  2006, Κηεκαηνιφγην ΑΔ). 
 
 
Δηθφλα 4. 2: Γηάηαμε ζηαζκψλ αλαθνξάο 
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΢ήκεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηνπ GPS 
ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα ITRF (International Terrestrial Reference System) 
κε πςειή αθξίβεηα κεξηθψλ εθαηνζηψλ, εχθνια πξνζβάζηκν γεσθεληξηθφ 
πιαίζην αλαθνξάο πνπ είλαη βαζηζκέλν ζην ζπλδπαζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ 
θαη ηαρπηήησλ κεηαθίλεζεο ελφο ζπλφινπ επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο Γεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξαηεξήζεηο ησλ πιένλ 
πξνεγκέλσλ δηαζηεκηθψλ – γεσδαηηηθψλ ηερληθψλ (VLBI, LLR, SLR, GPS, 
DORIS). 
 
Σν  ITRF θαζνξίδεηαη πεξηνδηθά απφ νξγαληζκνχο ηεο Γηεζλνχο Γεσδαηηηθήο 
Έλσζεο γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπλερψο 
βειηηνχκελεο γεσδαηηηθέο ηερληθέο. (Κηεκαηνιφγην ΑΔ, Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθψλ Οξζνθσηνραξηψλ θαη DTM αθξηβείαο γηα ηελ 
ράξαμε αηγηαινχ, 2006). 
 
Οη ζηαζκνί αλαθνξάο ηνπ HEPOS ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 
 
 Διεχζεξνο νξίδνληαο 
 Απνπζία αηζζεηψλ Ζ/Μ παξεκβνιψλ 
 ΢ηαζεξφηεηα θεξαίαο 
 Δμάιεηςε θαηλνκέλνπ πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ 
 Αιεμηθεξαπληθή  πξνζηαζία 
 Αζθάιεηα εμνπιηζκνχ 
 Διεγρφκελε πξφζβαζε ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα 
 Δχθνιε θαη ηαρεία πξφζβαζε 
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Δηθφλα 4. 3: Παξαδείγκαηα ζηαζκψλ αλαθνξάο HEPOS 
(Πεγή :  Πεξηγξαθή ηνπ HEPOS, Γ. Μάζηνξεο, 2008) 
 
Οη ζηαζκνί αλαθνξάο ηνπ HEPOS ζα ζπλδένληαη κε ην θέληξν ειέγρνπ κέζσ 
ελφο κφληκνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. ΢ην θέληξν ειέγρνπ ζα γίλεηαη ε 
δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο 
δεδνκέλσλ γηα εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη γηα εθαξκνγέο 
επεμεξγαζίαο ζην γξαθείν.  
 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ είλαη ηα εμήο :  
 
 Λνγηζκηθφ Trimble GPSNet 
 6 Servers 
 Δμνπιηζκφο ππνζηήξημεο 150 παξάιιεισλ ρξεζηψλ εθαξκνγψλ 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο 
 Δμνπιηζκφο ππνζηήξημεο 60 παξάιιεισλ ζπλδέζεσλ GSM κε 
δπλαηφηεηα επέθηαζεο 
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Δηθφλα 4. 4: Υαξαθηεξηζηηθά θέληξνπ ειέγρνπ  
(Πεγή : Πεξηγξαθή ηνπ HEPOS, Γ. Μάζηνξεο, 2008) 
 
΢πζηήκαηα φπσο ην HEPOS ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη 
παξέρνπλ θάιπςε ζην ζχλνιν ηεο θάζε ρψξαο. 
 







ΓΔΡΜΑΝΗΑ SAPOS, ASCOS 
ΓΑΝΗΑ GPSNet.dk 
ΔΛΒΔΣΗΑ SWIPOS,SWISSSAT 
ΟΛΛΑΝΓΗΑ NETPOS, 06-GPS 
΢ΟΤΖΓΗΑ SWEPOS 
ΦΗΛΑΝΓΗΑ GPSNet.fi 
(Πεγή : Κηεκαηνιφγην ΑΔ, Γηαλλίνπ – Μάζηνξεο, 2008) 
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΢ηνλ παξαπάλσ πίλαθα (Πηλ.4.2) παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα 
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. 
 
Σν INSPIRE πάλσ ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ απαηηεί ζπζηήκαηα γηα 
κνλνζήκαληε αλαθνξά ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρψξν, σο ζχλνιν 
ζπληεηαγκέλσλ (x,y,z) ή/θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο θαη χςνο, κε βάζε 
γεσδαηηηθφ νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν ζχζηεκα αλαθνξάο (datum). 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα έρεη ζθνπφ λα θαζηεξψζεη έλα ζχλνιν 
πξνηχπσλ γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αληηθείκελα ή θαηλφκελα πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηε γε. Σα πξφηππα απηά κπνξνχλ λα 
θαζνξίζνπλ γηα γεσγξαθηθέο πιεξνθνξίεο, κεζφδνπο, εξγαιεία θαη ππεξεζίεο 
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο 
πεξηγξαθήο), ηελ απφθηεζε, ηελ αλάιπζε, ηελ πξφζβαζε, ηελ παξνπζίαζε 
θαη ηελ κεηαθνξά ηέηνησλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή ή ειεθηξνληθή κνξθή 
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη ζέζεσλ. 
 
2.΢πζηήκαηα γεσγξαθηθνύ θαλάβνπ 
Σν ζχζηεκα γεσγξαθηθνχ θαλάβνπ πεξηιακβάλεη : 
1. Ίδην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο κε ηε γεσαλαθνξά (ETRS 89) 
2. Βαζίδεηαη ζε αληίζηνηρε πξνβνιή 
3. Οξίδεηαη πεξηνρή εγθπξφηεηαο 
4. Γελ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο ζπληεηαγκέλσλ 
5. Σν ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ρξεηάδεηαη βειηίσζε 
Ο Κσδηθφο θειηψλ ζπζηεκάησλ θαλάβνπ είλαη ηεο κνξθήο ΥΥΥΥΥ-ΤΤΤΤΤ/Κ 
κε : 
 ΥΥΥΥΥ ην αθέξαην κέξνο ηνπ πειίθνπ ηεο Υ-ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάησ 
αξηζηεξά άθξνπ ηεο πηλαθίδαο δηα ηνπ 100 
 ΤΤΤΤΤ ην αθέξαην κέξνο ηνπ πειίθνπ ηεο Τ-ζπληεηαγκέλεο ηνπ θάησ 
αξηζηεξά άθξνπ ηεο πηλαθίδαο δηα ηνπ 100 
 Κ ην πειίθν ηνπ παξνλνκαζηή ηεο θιίκαθαο δηα ηνπ 1000 
 
΢χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κηεκαηνιφγην ΑΔ, ε πιεπξά ηνπ 
θαλάβνπ είλαη 10 εθ. ζηε θιίκαθα ηνπ ράξηε. 
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Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί ελαξκνληζκέλν θάλαβν πνιιαπιήο αλάιπζεο κε 
εληαίν ζεκείν αθεηεξίαο θαη ηππνπνηεκέλε ζέζε θαη κέγεζνο ησλ θαηλίσλ ηνπ 
θαλάβνπ. 
 
Οη γεσγξαθηθνί θάλαβνη  απνηεινχλ έλα ζχκθσλν, θαζνξηζκέλν θαη 
ελαξκνληζκέλν δίθηπν θαλάβνπ γηα φιε ηελ Δπξψπε κε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 
θαη κέγεζνο πνιπγψλσλ ηνπ θαλάβνπ. Παξαδείγκαηα γηα ην κέγεζνο ησλ 
πνιπγψλσλ απηψλ κπνξεί λα είλαη 10×10m, 100x100 m, 1x1 km, 16x16 km  
(Workshop on ―European Reference Grids). Ο πξνηεηλφκελνο θάλαβνο γηα 
φιε ηελ Δπξψπε πεξηγξάθεηαη ζηηο ζειίδεο 39-46 ηνπ θεηκέλνπ EUR Report 
21494 EN, 2005. 
 
3.Σνπσλύκηα 
Σν ηνπσλχκην δελ απνηειεί ππνρξεσηηθφ ζηνηρείν θαη φπσο αλαθέξεηαη θαη 
ζην ΦΔΚ1156/2008, Κεθ. 4 Παξ.4.3.1 «φηαλ δελ ππάξρεη νδφο θαη αξηζκφο ζε 
έλα γεσηεκάρην αλαγξάθεηαη ην ηνπσλχκην».  
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί ηνπσλχκηα εθηάζεσλ, πεξηνρψλ, ηνπνζεζηψλ, 
πφιεσλ, πξναζηίσλ, θσκνπφιεσλ ή νηθηζκψλ, ή νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ή 
ηνπνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δεκφζηνπ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
 
Πξφθεηηαη γηα ηνπσλχκηα ή νλφκαηα ζέζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ 
ραξαθηεξηζηηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο-κηα ηνπνζεζία ή έλα ηνπίν ζηελ μεξά  
ή θαη ζηελ ζάιαζζα. ΢πρλά ν φξνο ηνπνγξαθηθή νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα δψζεη έκθαζε ζηελ ρσξηθή ζπζρέηηζε κε ηηο παξαθείκελεο 
ηνπνγξαθηθέο νληφηεηεο. Σα ηνπσλχκηα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε 
δηαθνξεηηθά είδε ρσξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  
- Δπηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ιίκλεο, δάζε... ) 
- Γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. πνηάκηα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, 
ζπλνξηαθέο γξακκέο...) 
- ΢εκεηαθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία, κλεκεία, ρσξηά, 
θηήξηα...) 
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Δπνκέλσο ζηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δελ είλαη 
αμηνπνηήζηκν. 
 
 4.Γηνηθεηηθέο ελόηεηεο  
Σα δηνηθεηηθά φξηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Κηεµαηνιφγην είλαη ην φξην ηνπ 
Κξάηνπο, ηα φξηα Γήµσλ, θνηλνηήησλ θαη ηνπηθψλ δηαµεξηζµάησλ.  
 
Τπνδηαηξέζεηο απηψλ είλαη ε θηεµαηνινγηθή ελφηεηα θαη θηεµαηνινγηθφο 
ηνµέαο.  
• Χο θηεµαηνινγηθή ελφηεηα (ΦΔΚ1156/2008, Κεθ.1 Παξ. 1.12) νξίδεηαη 
ζχλνιν ζπλερφµελσλ γεσηεµαρίσλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ φπνην 
θπζηθφ ή ηερλεηφ ραξαθηεξηζηηθφ (δει. δξφµν, πνηάµη, αξδεπηηθφ 
θαλάιη, θηι). Οη θηεµαηνινγηθέο ελφηεηεο (ΦΔΚ1156/2008, Κεθ. 1 Παξ. 
3.4) θαιχπηνπλ, ζηηο µελ αζηηθέο πεξηνρέο, ηελ έθηαζε ελφο 
νηθνδνµηθνχ ηεηξαγψλνπ, (ρσξίο λα πεξηιαµβάλνληαη νη πεξηβάιινληεο 
ην νηθνδνµηθφ ηεηξάγσλν δξφµνη), ζηηο δε αγξνηηθέο θαη ινηπέο 
πεξηνρέο, έθηαζε 20−200 ζηξεµµάησλ ηα νπνία πεξηβάιινληαη απφ 
δξφµνπο, θαλάιηα άξδεπζεο ή άιια θπζηθά ή ηερλεηά ραξαθηεξηζηηθά. 
Κάζε θηεµαηνινγηθή ελφηεηα απνηειείηαη απφ έλα θαη µφλν πνιχγσλν 
θαη θσδηθνπνηείηαη µε απιή αχμνπζα αξίζµεζε εληφο θάζε ηνµέα.  
• Χο θηεµαηνινγηθφο ηνµέαο (ΦΔΚ1156/2008, Κεθ.1 Παξ. 1.13) νξίδεηαη 
ζχλνιν θηεµαηνινγηθψλ ελνηήησλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ θχξηνπο 
νδηθνχο άμνλεο ή άιινπ είδνπο θπζηθά ή ηερλεηά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 
θηεµαηνινγηθνί ηνµείο (ΦΔΚ1156/2008, Κεθ.1 Παξ. 3.4) 
πεξηιαµβάλνπλ ζηηο µελ αζηηθέο πεξηνρέο έλα ζχλνιν πεξίπνπ 10 – 15 
(ή θαη πεξηζζφηεξσλ εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην) θηεµαηνινγηθψλ 
ελνηήησλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ θχξηνπο νδηθνχο άμνλεο ή άιινπ 
είδνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ (π.ρ. πάξθα, άιζε θ.ι.π), 
ζηηο δε αγξνηηθέο θαη ινηπέο πεξηνρέο έλα ζχλνιν θηεµαηνινγηθψλ 
ελνηήησλ, νη νπνίεο πεξηβάιινληαη απφ θπζηθά ή ηερλεηά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ ζπλνιηθή έθηαζε απφ 200 − 2000 ζηξέµµαηα. 
Κάζε θηεµαηνινγηθφο ηνµέαο απνηειείηαη απφ έλα θαη µφλν πνιχγσλν 
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θαη θσδηθνπνηείηαη µε απιή αχμνπζα αξίζµεζε εληφο ελφο 
θηεµαηνγξαθνχµελνπ ΟΣΑ. ΢ηνπο θηεµαηνινγηθνχο ηνµείο 
πεξηιαµβάλνληαη θαη νη εηδηθέο εθηάζεηο  
 
Ζ αξρηθή πεγή ησλ νξίσλ απηψλ είλαη ε Δ΢ΤΔ φπνπ πεξηθιείεη φιεο ηηο 
δηνηθεηηθέο πξάμεηο (θπξίσο Ννµάξρε) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζεζµνζέηεζε 
ηέηνησλ νξίσλ. Σα φξηα ησλ Γήµσλ δελ είλαη, αθελφο, πιήξσο 
μεθαζαξηζµέλα µεηαμχ ηνπο (πεξηπηψζεηο αζπµθσλίαο µεηαμχ Γήµσλ) θαη 
αθεηέξνπ πνιιέο θνξέο δελ βαζίδνληαη ζε λφµηµεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 
Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαη επεηδή ν θαζνξηζµφο απηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ 
νξίσλ δελ απνηειεί αξµνδηφηεηα ηεο Κηεµαηνιφγην ΑΔ δελ µπνξεί 
λα ζεσξεζεί φηη ηα παξέρνληαη σο δεδνµέλα πνπ επηθαηξνπνηνχληαη. Απηφ 
ζα µπνξνχζε λα εθαξµνζηεί, αθελφο φηαλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη 
Κηεµαηνγξαθήζεηο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ρψξαο, νπφηε θαη δηαηίζεληαη ηα 
φξηα φισλ ησλ ΟΣΑ θαη αθεηέξνπ λα δεµηνπξγεζεί ηέηνην λνµηθφ πιαίζην ψζηε 
ε αιιαγή ζε νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ φξην λα εληάζζεηαη / ελεµεξψλεηαη ν 
θηεµαηνινγηθφο ράξηεο.  
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί δηνηθεηηθέο ελφηεηεο πνπ ρσξίδνπλ πεξηνρέο επί 
ησλ νπνίσλ θξάηε κέιε έρνπλ ή/θαη αζθνχλ δηθαηνδνηηθά δηθαηψκαηα ζε 
ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ρσξίδνληαη απφ δηνηθεηηθά φξηα. 
Οη επίζεκεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο ζα νξηζηνχλ ζχκθσλα κε ηα εζσηεξηθά 
δηνηθεηηθά επίπεδα ηνπ θάζε Κξάηνπο Μέινπο, θαη αλαιφγσο ζα δηαρσξηζηεί ε 
πεξηνρή ηεο θάζε ρψξαο ζε ελφηεηεο. Οη ελφηεηεο ζα δηαρσξίδνληαη απφ 
δηνηθεηηθά φξηα. ΢χκθσλα κε ην ηειηθφ θείκελν ηεο Οδεγίαο, δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζεκαηηθή θαηεγνξία απηή πεξηνρέο απνγξαθήο 
πιεζπζκνχ, ηαρπδξνκηθνί ηνκείο θαη γεληθά εθηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν δηνηθεηηθφ ηνκέα κφλν. 
 
5. Γηεπζύλζεηο  
Ζ δηεχζπλζε ζπλδέεηαη µε ην γεσηεµάρην αιιά σο έλα δεπηεξεχνλ θιεηδί 
εληνπηζµνχ. Απνηειείηαη απφ ηελ νδφ, αξηζµφ θαη ηαρπδξνµηθφ θψδηθα.  
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Ζ Δλεµέξσζε ησλ νδψλ είλαη ππνρξέσζε ησλ Γήµσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 
πξέπεη λα ππάξρεη άµεζε ζπλεξγαζία ψζηε λα ελεµεξψλνληαη θαη ηα ζηνηρεία 
ηεο Κηεµαηνιφγην. Οη δηεπζχλζεηο, ζα µπνξνχζε λα απνηεινχλ µέξνο 
γεσγξαθηθνχ επξεηεξίνπ πξνο αλαδήηεζε ζηνηρείσλ.  
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί ζέζε αθηλήησλ κε βάζε ηε δηεχζπλζε, ζπλήζσο κε 
φλνκα νδνχ, αξηζκφ νηθίαο θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. 
 
Μηα δηεχζπλζε είλαη έλαο θσδηθφο ή κηα αθεξεκέλε έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηελ 
ακεηαθίλεηε ζέζε ελφο ζπηηηνχ, ελφο εξγαζηαθνχ ρψξνπ ή ελφο θηίζκαηνο 
ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Οη δηεπζχλζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο 
ζθνπνχο φπσο είλαη ε δηαλνκή ηεο αιιεινγξαθίαο. Ο νξηζκφο ησλ 
δηεπζχλζεσλ θαίλεηαη απιφο- ε πφιε,  ε νδφο, ν αξηζκφο ζπηηηνχ θαη ζπρλά ν 
ηαρπδξνκηθφο θσδηθφο. ΋ζν αθνξά ηελ αθίλεηε πεξηνπζία έλαο αξηζκφο απφ 
δηάθνξα αληηθείκελα κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί: Γεσηεκάρηα, θηίζκαηα 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηακεξηζκάησλ θαζψο επίζεο θαη ππεξεζίεο 
θνηλήο σθέιεηαο. ΋ζν αθνξά ηα θηίζκαηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηίδνληαη 
κε ηελ δηεχζπλζε. ΢ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ππάξρνπλ θηίζκαηα ρσξίο ζαθή 
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, θάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 
φζν αθνξά ηα θηίζκαηα θνηλήο σθέιεηαο. Ο ηξφπνο θαηαγξαθήο ησλ 
δηεπζχλζεσλ δελ είλαη ελαξκνληζκέλνο ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ νξηζκέλα 
θηλεηά αληηθείκελα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ δηεχζπλζε, φπσο είλαη ηα 
ηξνρφζπηηα ή θαη ηα πισηά ζπίηηα, δελ έρνπλ.   
 
6.Γεσηεκάρηα Κηεκαηνινγίνπ 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κηεµαηνιφγην ΑΔ (ΦΔΚ 1156/2008, Κεθ.1 Παξ. 
1.11) αλαθέξνπλ : «σο γεσηεµάρην νξίδεηαη ε ζπλερφµελε (εμαίξεζε απφ ηνλ 
νξηζµφ απηφ απνηειεί ν θαζνξηζµφο θαη ε απεηθφληζε ησλ γεσηεµαρίσλ ηνπ 
Οξγαληζµνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο, ΟΔΚ) έθηαζε γεο, πνπ αλήθεη εμ αδηαηξέηνπ 
θαηά θπξηφηεηα ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηθαηνχρνπο.  
Σν γεσηεµάρην απνηειεί ηε µνλαδηαία επηθάλεηα αλαθνξάο φισλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ ηνπ Kηεµαηνινγίνπ. Κάζε γεσηεµάρην απεηθνλίδεηαη 
ζηα θηεµαηνινγηθά δηαγξάµµαηα θαη ραξαθηεξίδεηαη µε ηνλ µνλαδηθφ Κσδηθφ 
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Αξηζµφ Δζληθνχ Κηεµαηνινγίνπ (ΚΑΔΚ), σο ηµήµα εδάθνπο, µαδί µε 
ηα ζπζηαηηθά ηνπ µέξε, αλεμαξηήησο ηνπ ραξαθηήξα απηνχ, σο δαζηθνχ, 
αγξνηηθνχ ή αζηηθνχ, νηθνδνµεµέλνπ ή µε, δεµφζηνπ ή ηδησηηθνχ µε ή ρσξίο 
εθαξµνγή ηνπ ζπζηήµαηνο νξηδφληησλ ή θάζεησλ απηνηειψλ δηεξεµέλσλ 
ηδηνθηεζηψλ, θαη αλεμαξηήησο ηεο εμππεξέηεζεο µε απηφ ηεο ηδησηηθήο ή ηεο 
θνηλήο ρξήζεο ή ηεο θνηλήο σθέιεηαο (άξζ.4 λ.2664/1998)».  
Πέληε είλαη ηα βαζηθά ζεµεία πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ην γεσηεµάρην 
έηζη ψζηε λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE (PCC & Eurogeographics, 
August 2007 ) :  
1. Μνλαδηθφο θσδηθφο αξηζµφο ζε εζληθφ επίπεδν  
2. ΢πγθεθξηµέλν εµβαδφλ ζε ηεηξαγσληθά µέηξα  
3. Πνιχγσλα γεσηεµαρίσλ µε ζσζηή ηνπνινγηθή ζρέζε (δειαδή ρσξίο               
επηθαιχςεηο ή θελά)  
4. Γεσαλαθνξά µε ζπγθεθξηµέλεο αθξίβεηεο ζην εζληθφ ζχζηεµα 
αλαθνξάο  
5. Πξνέιεπζε θαη ηζηνξηθφηεηα  
 
Μνλαδηθφο θσδηθφο αξηζκφο ζε εζληθφ επίπεδν 
Σα γεσηεκάρηα ηνπ Κηεκαηνινγίνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ κνλαδηθφ 
θσδηθφ αξηζκφ. Απηφο είλαη ν ΚΑΔΚ (Κσδηθφο Αξηζκφο Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ) θαη είλαη απνθιεηζηηθφο γηα θάζε γεσηεκάρην. Ο ΚΑΔΚ 
απνηειείηαη απφ δψδεθα ςεθία κε ηηο εμήο ζεηξά : ηα δχν 
πξψηα ςεθία αληηζηνηρνχλ ζην λνµφ, ηα ηξία επφµελα είηε ζην δήµν είηε ζην 
δεµνηηθφ δηαµέξηζµα είηε ζηελ θνηλφηεηα, ηα δχν επφµελα ζηνλ θηεµαηνινγηθφ 
ηνµέα, ηα δχν επφµελα ζηελ θηεµαηνινγηθή ελφηεηα ελψ ηα 
ηξία ηειεπηαία αληηζηνηρνχλ ζηνλ αχμνληα αξηζµφ ηνπ γεσηεµαρίνπ εληφο ηεο 
ελφηεηαο (ΦΔΚ1156/2008, Κεθ.1 Παξ. 1.15). 
 
΢πγθεθξηκέλν εκβαδφλ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα 
Σν εµβαδφλ θάζε γεσηεµαρίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ θηεµαηνγξάθεζε 
είλαη ζπλδπαζµφο ησλ παξαθάησ εµβαδψλ:  
• ην δεισµέλν εµβαδφλ  
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• ην εµβαδφλ µε βάζε ηα ζηνηρεία ηπρφλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ  
• ην εµβαδφλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν  
• ην εµβαδφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ ππνβιεζέλ ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξαµµα  
• ηα αληίζηνηρα εµβαδά ησλ φµνξσλ γεσηεµαρίσλ.  
 
Κξηηήξην γηα ηελ Πηζηνπνίεζε ηεο ζπµβαηφηεηαο εµβαδνχ είλαη, ε απφιπηε 
ηηµή ηεο δηαθνξάο ηνπ εµβαδνχ Δ ηνπ γεσηεµαρίνπ, φπσο απηφ πξνέθπςε 
απφ ηελ θηεµαηνγξάθεζε θαη θαηαγξάθεθε ζηελ θηεµαηνινγηθή βάζε, απφ ην 
εµβαδφλ ΔΓ ηνπ γεσηεµαρίνπ, φπσο απηφ πινπνηείηαη ζην έδαθνο, λα είλαη 
µηθξφηεξε ή/ίζε απφ ηελ µέγηζηε επηηξεπφµελε απφθιηζε εµβαδνχ ΓΑ ε ηηµή 
ηεο νπνίαο νξίδεηαη µε απφθαζε ηνπ Ο.Κ.Υ.Δ. 
 
Ο έιεγρνο ζπµβαηφηεηαο εµβαδνχ, πνπ ζα γίλεη ζην πιαίζην ησλ λέσλ 
θηεµαηνγξαθήζεσλ, ζα αλαθέξεηαη ζηε ζπµβαηφηεηα ηνπ εµβαδνχ πνπ 
δειψλεηαη απφ ηνλ δηθαηνχρν ή πξνθχπηεη απφ 
ηα ζπλππνβαιιφµελα ζηνηρεία (ηνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα, ηίηινο) ζε ζρέζε µε 
ην εµβαδφλ µε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ςεθηαθήο βάζεο δεδνµέλσλ ρσξηθψλ 
θηεµαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ΢πµβαηφηεηα εµβαδνχ ππάξρεη φηαλ ε ηηµή ΓΔ = Η 
Δ– ΔΓ Η είλαη µηθξφηεξε ή ίζε απφ ηε µέγηζηε επηηξεπφµελε απφθιηζε 
εµβαδνχ (ΓΑ), δειαδή φηαλ ΓΔ ≤ ΓΑ, φπνπ:  
Δ = Σν εµβαδφλ ηνπ γεσηεµαρίνπ φπσο θαηαγξάθεθε ζην Κηεµαηνιφγην. ΔΓ = 
Δ1 ή Δ2 ή Δ3 φπνπ: Δ1 = δεινχµελν εµβαδφλ Δ2 = ην εµβαδφλ ηίηινπ Δ3 = ην 
εµβαδφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξαµµα πνπ ππνβιήζεθε.  
Ο έιεγρνο ΢πµβαηφηεηαο εµβαδνχ ζα γίλεηαη γηα φπνηεο απφ ηηο ηξεηο σο άλσ 
ηηµέο εµβαδνχ ππάξρνπλ. Σα απνηειέζµαηα ησλ ειέγρσλ ζπµβαηφηεηαο 
εµβαδνχ θαηαρσξνχληαη ζε ηδηαίηεξα πεδία ηεο θηεµαηνινγηθήο βάζεο 
μερσξηζηά γηα θάζε πεξίπησζε (Δ1, Δ2, Δ3) µε αλαθνξά θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ 
ζρεηηθνχ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάµµαηνο (εμάξηεζε ή φρη απφ ην θξαηηθφ δίθηπν, 
εµεξνµελία ζχληαμεο). ΢ηελ πεξίπησζε µε πηζηνπνίεζεο γεσµεηξηθήο 
ζπµβαηφηεηαο γεσηεµαρίνπ ζα πξέπεη λα ηεθµεξηψλεηαη ν ιφγνο ηεο µε 
ζπµβαηφηεηαο ζε παξαηήξεζε ε νπνία ζα θαηαρσξίδεηαη ζηελ αληίζηνηρε 
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εγγξαθή ηεο θηεµαηνινγηθήο βάζεο.  
Πνιχγσλα γεσηεµαρίσλ µε ζσζηή ηνπνινγηθή ζρέζε 
Σα γεσηεµάρηα ηνπ Κηεµαηνινγίνπ ηεξνχλ απφιπηα ηνπνινγηθέο ζρέζεηο. Οη 
γξαµµέο θαη ηα πνιχγσλα ζπληίζεληαη απφ ζεµεία πνπ νλνµάδνληαη θνξπθέο. 
Οη θνξπθέο πξέπεη λα απέρνπλ απφζηαζε µεγαιχηεξε απφ 2 
εθαηνζηά µεηαμχ ηνπο είηε αλήθνπλ ζην ίδην ζρήµα είηε φρη. 
 
Οξηζµέλνη θαλφλεο ηνπνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζχµθσλα µε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο είλαη:  
 
 Γελ επηηξέπνληαη γξαµµέο µεδεληθνχ µήθνπο θαη πνιχγσλα µεδεληθνχ 
εµβαδνχ.  
 ΢ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πνιπγσληθψλ ShapeFile, δελ επηηξέπνληαη 
θελά αλάµεζα ζηα πνιχγσλα πνπ νθείινληαη ζε εζθαιµέλε ςεθηνπνίεζε ή 
ηνπνινγηθή επεμεξγαζία θαη δελ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θηεµαηνγξάθεζε.  
 Γελ επηηξέπνληαη ηξηρνεηδή πνιχγσλα ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ θηεµαηνγξάθεζε.  
 Γελ επηηξέπνληαη ζχλζεηα πνιχγσλα πνιππνιχγσλα (πνιχγσλα µε 
παξαπάλσ απφ έλα εμσηεξηθά ηµήµαηα)  
 Κάζε γεσηεµάρην αλήθεη ζε έλαλ θαη µφλν ηνµέα θαη ζε µία θαη µφλν 
ελφηεηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εηδηθέο εθηάζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 
αλήθνπλ ζε έλαλ θαη µφλν ηνµέα. Δπηζεµαίλεηαη φηη νη εηδηθέο εθηάζεηο 
ζα δηαηξνχληαη ζε επηµέξνπο πνιχγσλα εληφο ηνπ ηνµέα.  
 ΋ια ηα γεσηεµάρηα ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά πνιχγσλα. Απηφ ηζρχεη 
θαη γηα ηηο θάζε µνξθήο εηδηθέο εθηάζεηο, ηελ παξαιία, ηνλ αηγηαιφ, ηα ξέµαηα, 
ηα πνηάµηα θαη ηηο ιίµλεο. Γεληθά δελ πξέπεη λα ππάξρεη µέζα ζηελ 
θηεµαηνγξαθεζείζα έθηαζε επηθάλεηα ε νπνία δελ ζα ζεσξείηαη γεσηεµάρην.  
 
Γεσαλαθνξά 
Πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπµβαηφηεηα ηεο ρσξηθήο απεηθφληζεο ησλ 
νξίσλ ησλ γεσηεµαρίσλ µε ην ζχζηεµα αλαθνξάο θαη ηηο παξερφµελεο 
αθξίβεηεο ηνπ HEPOS, θξίλεηαη απαξαίηεην (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΚΣ, 2008) 
λα µεηξεζεί ζην πεδίν αξηζµφο ζεµείσλ (ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ) 
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αλά νηθνδνµηθφ ηεηξάγσλν. Σα αλσηέξσ ζεµεία πξνηείλεηαη λα είλαη 
θαηαλεµεµέλα ζηηο πιεπξέο ηνπ νηθνδνµηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη εθφζνλ είλαη 
δπλαηφ λα ηαπηίδνληαη µε ηηο θνξπθέο ηνπ.  
 
Πξνέιεπζε θαη ηζηνξία 
Απφ ηελ αξρή ηεο θηεκαηνγξάθεζεο καο είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία 
πξνέιεπζεο ησλ γεσηεκαρίσλ θαη κε ηελ αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ 
πξνβάιιεηαη θαη ε ηζηνξηθφηεηα ηνπο. 
 
Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ PCC θαη Eurogeographics 
(WGCPI, 2006), ρσξίο φµσο λα απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ ηνπ 
Κηεµαηνινγίνπ, αλαθέξνληαη παξαθάησ :  
• Ηδηνθηήηεο (δελ απαηηείηαη ζηελ νδεγία Inspire)  
• Υξήζηεο (δελ απαηηείηαη ζηελ νδεγία Inspire)  
• Γηθαηψµαηα θαη πεξηνξηζµνί  
• Δληνπηζµφο  
• Γηνηθεηηθέο πεξηνρέο (πνιχγσλα δηνηθεηηθψλ µνλάδσλ)  
• Κηίξηα ή ηµήµαηα θηηξίσλ θαη φιεο γεληθά νη θαηαζθεπέο  
• Υξήζε γεο, ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν ρξεζηµνπνηείηαη ε γε  
• Κάιπςε γεο  
• Αμίεο / επίπεδν αλάπηπμεο  
• Γηεπζχλζεηο  
• Πεξηγξαθή  
 
7.Γίθηπα µεηαθνξώλ  
Σν Κηεµαηνιφγην πεξηιαµβάλεη ζηα  δεδνµέλα ηνπ µεξηθά ζηνηρεία ηνπ 
ζεµαηηθνχ επηπέδνπ, φπσο είλαη ην νδηθφ δίθηπν θαη ην ζηδεξνδξνµηθφ. Γελ 
ζπµπεξηιαµβάλνληαη πνιιά άιια φπσο αεξνπνξηθά δίθηπα, πδάηηλσλ 
µεηαθνξψλ, γξαµµέο ιεσθνξείσλ, νη ζπλδέζεηο µεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
δηθηχσλ, θηι. 
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί δίθηπα νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ θαη 
πδάηηλσλ κεηαθνξψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Να πεξηιακβάλνληαη νη 
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ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ. Να πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην 
δηεπξσπατθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ απφθαζε αξηζ. 
1692/96/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 23εο 
Ηνπιίνπ 1996, πεξί ησλ θνηλνηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ θαη ζηηο κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο ελ 
ιφγσ απφθαζεο. 
 
Σν ζεκαηηθφ επίπεδν ησλ κεηαθνξψλ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη έλα αθέξαην 
δίθηπν κεηαθνξψλ θαη ζρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ην νπνίν είλαη εληαίν πέξα 
απφ ηα ζπλνξηαθά φξηα. Σα κεηαθνξηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ 
ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρέζε κε νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, ελαέξηα θαη 
πδάηηλα δίθηπα. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
δηθηχσλ είλαη θαζηεξσκέλνη σο θπξίσο ζε ηνπηθφ επίπεδν ψζηε λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ζε έμππλα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. Σν δίθηπν 
κεηαθνξψλ ζα πξέπεη επίζεο λα αληαλαθιά ηηο κεηαθνξηθέο ξνέο ψζηε λα 
δηεπθνιχλεη ηηο πινεγεηηθέο ππεξεζίεο. 
 
8.Τδξνγξαθία 
Σν ζέµα απηφ πνπ πεξηιαµβάλεη ην δίθηπν ησλ πνηαµψλ (µε ηηο ιεθάλεο ηνπο), 
ηηο ιίµλεο, έιε, ρείµαξξνπο, σθεαλνχο θαη αθηνγξαµµή µε ηελ αληίζηνηρε 
θσδηθνπνίεζε φλνµα, θσδηθφ, θαηεγνξία, ηχπνο, ζέζε θαη 
δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζε έλα ελνπνηεµέλν δίθηπν, δελ απνηεινχλ 
αληηθείµελν ηεο Κηεµαηνιφγην. Πηζαλή ζπλεηζθνξά, θάπνησλ δεδνµέλσλ, ζηνλ 
αξµφδην θνξέα δηαρείξηζεο.  
9.Πξνζηαηεπόµελεο ηνπνζεζίεο  
Πηζαλή ζπλεηζθνξά, θάπνησλ δεδνµέλσλ (π.ρ. δαζηθέο εθηάζεηο), ζηνλ 
αξµφδην θνξέα δηαρείξηζεο. 
4.2 Παράρηημα ΙΙ 
1.Τςνκεηξία 
Ζ µνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαηαγξάθεηαη, εθηφο απφ ηηο ηζνυςείο θαµπχιεο 
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θαη ηα πςνµεηξηθά ζεµεία, είηε µε ηελ µνξθή ελφο Γηθηχνπ Αθαλφληζησλ 
Σξηγψλσλ – TIN, είηε µε ηε µνξθή ελφο Φεθηαθνχ Μνληέινπ Δδάθνπο DTM. 
Οη ηζνυςείο θαµπχιεο ζρεδηάδνληαη αλά 4 µέηξα γηα θιίµαθα 1:5 000 θαη αλά 2 
µέηξα γηα θιίµαθα 1:2 000, αλάινγα µε ηα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εδάθνπο. Γηα θιίµαθα 1:10 000 νη ηζνυςείο ζρεδηάδνληαη αλά 10 µέηξα θαη 
γηα θιίµαθα 1:20 000 αλά 20 µέηξα. ΋ηαλ, εμαηηίαο δέλδξσλ, βιάζηεζεο, ή 
άιισλ εµπνδίσλ, ην έδαθνο δελ είλαη νξαηφ ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο, ή δελ 
είλαη πξνζηηφ θαηά ηελ επίγεηα απνηχπσζε, ηφηε νη ηζνυςείο θαµπχιεο 
ζρεδηάδνληαη µε δηαθνξεηηθή γξαµµή (θαµπχιεο αµθηβφινπ αθξηβείαο).  
Ζ πςνµεηξηθή αθξίβεηα πνπ επηηπγράλεηαη µε ηε µνξθή Φεθηαθνχ µνληέινπ 
είλαη 3,92m (95% επίπεδν εµπηζηνζχλεο)  
 
Tν πςνµεηξηθφ δίθηπν ηνπ Eζληθνχ Kηεµαηνινγίνπ βαζίδεηαη 
ζηα πςφµεηξα ησλ αθεηεξηψλ ηνπ Κξαηηθνχ Xσξνζηαζµηθνχ Γηθηχνπ θαη ζηε 
ζχλδεζή ηνπο µε ηηο θνξπθέο ηνπ θξαηηθνχ ηξηγσλνµεηξηθνχ δηθηχνπ, φπσο 
απηά έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηε ΓY΢. Ζ αλαθνξά ζε θξαηηθέο 
ρσξνζηαζµηθέο αθεηεξίεο γίλεηαη µε ρξήζε ηεο θσδηθνπνίεζεο µε ηελ 
νπνία απηέο ρνξεγνχληαη απφ ηε ΓΤ΢ (π.ρ. 233.01.0198). Έθθεληξεο 
αθεηεξίεο αλαθέξνληαη µε ηνλ θσδηθφ ηεο αθεηεξίαο ηνπ θξαηηθνχ δηθηχνπ, 
αθνινπζνχµελν απφ ην γξάµµα «Δ» (π.ρ. 233.01.0198Δ).  
 
Ζ πςνµεηξηθή ζέζε ελφο νπνηνπδήπνηε ζεµείνπ ζε ζρέζε µε ην ζχζηεµα 
αλαθνξάο ηνπ HEPOS, νξίδεηαη µε ην γεσµεηξηθφ ηνπ πςφµεηξν θη φρη µε ην 
νξζνµεηξηθφ πςφµεηξν πνπ ρξεζηµνπνηεί ην θξαηηθφ δίθηπν. Ο πξνζδηνξηζµφο 
νξζνµεηξηθψλ πςνµέηξσλ απφ µεηξήζεηο µε HEPOS µπνξεί λα γίλεη είηε µε 
µέηξεζε γλσζηψλ νξζνµεηξηθψλ πςνµέηξσλ είηε µε ηε ρξήζε µνληέινπ ηνπ 
γεσεηδνχο (Γηαλλίνπ Μηράιεο, Κηεµαηνιφγην ΑΔ, 2008) ην νπνίν πξφθεηηαη 
λα αλαπηπρζεί γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν απφ ηελ Κηεµαηνιφγην ζε 
ζπλεξγαζία µε ηελ αθαδεµατθή θνηλφηεηα.  
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί ςεθηαθά πςνκεηξηθά κνληέια γηα ρεξζαίεο 
εθηάζεηο, εθηάζεηο θαιππηφκελεο απφ πάγνπο θαη σθεαλνχο. 
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Ο Διιαδηθφο ρψξνο έρεη θαηεγνξηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ην Δπξσπατθφ 
ζρήµα ηαμηλφµεζεο CORINE (Coordination of Information on the 
Environment) απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Μεξηθέο θαηεγνξίεο ζην CORINE 
είλαη νη γεσξγηθέο πεξηνρέο, δάζε, πδάηηλα ζηνηρεία, θηι. νη νπνίεο µε ηε 
ζεηξά ηνπο ππνθαηεγνξηνπνηνχληαη. Οη εθηάζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 
εµβαδφλ, ηελ πεξίµεηξν θαη ηνλ ηχπν θάιπςεο. 
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί Φπζηθή θαη βηνινγηθή θάιπςε ηεο γήηλεο 
επηθάλεηαο, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηερλεηέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο εθηάζεηο, 
δάζε, (εκη-)θπζηθέο εθηάζεηο, πγξφηνπνη, πδαηηθά ζπζηήκαηα. 
 
Σα δεδνκέλα θάιπςεο γεο ζα πεξηγξάθνπλ ηε θπζηθή ή βηνινγηθή θαηάζηαζε 
ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Χο εθ ηνχηνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα δεδνκέλα 
Υξήζεηο Γεο (Θεκαηηθή Δλφηεηα 4, Παξάξηεκα ΗΗΗ) πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
ρξήζε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο. Ζ θάιπςε γεο ζα πξέπεη λα είλαη νκνηνγελήο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνπνζεζηψλ ηεο Δπξψπεο, θαη ε ηαμηλφκεζή ηεο ζα 
πξέπεη λα αθνινπζεί ην πξφγξακκα CORINE Land Cover θαη ην ζχζηεκα 
ηαμηλφκεζεο ρξήζεσλ γεο, LCCS (Land Cover Classification System). 
 
3.Οξζνθσηνγξαθία 
Σν Κηεκαηνιφγην δηαζέηεη νξζνθσηνγξαθίεο κεγάιεο θιίκαθαο LSO (Large 
Scale Orthophotos) θαη πνιχ κεγάιεο θιίκαθαο VLSO (Very Large Scale 
Orthophotos). Tα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη απηά ησλ ςεθηαθψλ 
κνληέισλ εδάθνπο θαη επηθάλεηαο αληίζηνηρα παξνπζηάδνληαη ζηνπο 
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Πίνακας 4. 3: Υαρακηηριζηικά VLSO 
Υαξαθηεξηζηηθά VLSO  
Μέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ζην έδαθνο 0.20m 
Γηαζηάζεηο Πηλαθίδαο (m) 800*600 
Ραδηνκεηξηθή Αλάιπζε True Color(24-bit) 
Σχπνο Αξρείνπ JPEG2000 
 
Πίνακας 4. 4: Υαραζκηηριζηικά DSM 
Υαξαθηεξηζηηθά DSM  
Μέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ζην έδαθνο 0.80m 
Γηαζηάζεηο Πηλαθίδαο (m) 960*760 
Πεξηκεηξηθή Δπηθάιπςε 80m 
Σχπνο Αξρείνπ ESRI Floating Point Grid 
 
Πίνακας 4. 5: Υαρακηηριζηικά LSO 
Υαξαθηεξηζηηθά LSO  
Μέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ζην έδαθνο 0.50m 
Γηαζηάζεηο Πηλαθίδαο (m) 4000*3000 
Ραδηνκεηξηθή Αλάιπζε True Color(24-bit) 
Σχπνο Αξρείνπ JPEG2000+World File 
 
Πίνακας 4. 6: Υαρακηηριζηικά DEM 
Υαξαθηεξηζηηθά DEM  
Μέγεζνο εηθνλνζηνηρείνπ ζην έδαθνο 5m 
Γηαζηάζεηο Πηλαθίδαο (m) 4600*3600 
Πεξηκεηξηθή Δπηθάιπςε (m) 300m 
Σχπνο Αξρείνπ ESRI Floating Point Grid 
(Πεγή : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Κηεκαηνινγίνπ, 2005) 
 
Ζ νδεγία INSPIRE απαηηεί γεσαλαθεξφκελα δεδνκέλα απφ εηθφλεο ηεο 
επηθάλεηαο ηεο γεο, απφ δνξπθφξνπο ή αεξνκεηαθεξφκελνπο αηζζεηήξεο. 
Πξφθεηηαη γηα νξζνκσζατθά κε γεσαλαθνξά θαη βειηησκέλε εηθφλα. 
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4.Γεσινγία 
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
4.3 Παράρηημα ΙΙΙ 
 
1.΢ηαηηζηηθέο κνλάδεο 
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
2.Κηίξηα 
Σα δεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη απφ θηεκαηνινγηθνχο ράξηεο, θηεκαηνινγηθά 
δηαγξάκκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ηέηνηνπ είδνπο πιεξνθνξίαο δελ 




 Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
4.Υξήζεηο Γεο 
Σα δεδνµέλα ηνπ Κηεµαηνινγίνπ πεξηιαµβάλνπλ ρξήζεηο γεο πνπ 
ραξαθηεξίδνπλ ηελ ρξήζε γεσηεµαρίνπ θαη ηδηνθηεζίαο αιιά ζε 
θαµκία πεξίπησζε δελ µπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζηνηρεία πνπ απαηηεί ε 
νδεγία, πνπ αθνξνχλ ζηνλ γεληθφηεξν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζµφ.  
 
5. Αλζξώπηλε Τγεία θαη Αζθάιεηα 
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
6.Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο 
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
7. Δγθαηαζηάζεηο παξαθνινύζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
8.Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη βηνµεραληθέο εγθαηαζηάζεηο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
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9. Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
10. Καηαλνµή πιεζπζµνύ — Γεµνγξαθία  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
11.Εώλεο δηαρείξηζεο/πεξηνξηζµνύ/ξύζµηζεο εθηάζεσλ θαη µνλάδεο αλαθνξάο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
12. Εώλεο θπζηθώλ θηλδύλσλ  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
13. Αηµνζθαηξηθέο ζπλζήθεο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
14. Μεηεσξνινγηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
15. Ωθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
16. Θαιάζζηεο πεξηνρέο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
17. Βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
18. Δλδηαηηήµαηα θαη βηόηνπνη  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
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19. Καηαλνµή εηδώλ  
Γελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 
 
20. Δλεξγεηαθνί πόξνη  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 -  ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ - 
ΠΡΟΣΑ΢ΔΙ΢ 
5.1 ΢σμπεράζμαηα 
Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην 
πξνέθπςαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ην παξφλ θαη ην 
κέιινλ ηεο ελαξκφληζεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ Δπξσπατθή 
Οδεγία INSPIRE. 
 
Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο ζπγθξίζεηο, ην γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηερληθήο 
άπνςεο είλαη φηη ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 
λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην Παράρηημα Ι :  
 
1.΢ύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
2.΢ύζηεκα γεσγξαθηθνύ θαλάβνπ 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
3.Σνπσλύκηα 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ελαξκνληζηεί κε 
ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
4.Γηνηθεηηθέο ελόηεηεο 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ελαξκνληζηεί κε 
ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
5.Γηεπζύλζεηο 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ελαξκνληζηεί κε 
ηελ νδεγία INSPIRE. 
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Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE 
 
7.Γηθηπα κεηαθνξώλ 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ελαξκνληζηεί κε 
ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
8.Τδξνγξαθία 




Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
Γηα ην Παράρηημα ΙΙ : 
 
1.Τςνκεηξία 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE 
 
2.Κάιπςε Γεο 




Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία INSPIRE 
 
4.Γεσινγία 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
Γηα ην Παράρηημα ΙΙΙ : 
 
1.΢ηαηηζηηθέο κνλάδεο 
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Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
2.Κηίξηα 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην κπνξεί κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο λα ελαξκνληζηεί κε 
ηελ νδεγία INSPIRE. 
 
3.Έδαθνο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
4.Υξήζεηο Γεο 
Σν Δζληθφ Κηεκαηνιφγην δελ είλαη έηνηκν λα ελαξκνληζηεί κε ηελ νδεγία 
INSPIRE. 
 
5.Αλζξώπηλε πγεία θαη αζθάιεηα 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
6.Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
7.Δγθαηαζηάζεηο παξαθνινύζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
8.Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
9.Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
10.Καηαλνκή πιεζπζκνύ – Γεκνγξαθία 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
11.Εώλεο δηαρείξηζεο/πεξηνξηζκνύ/ξύζκηζεο εθηάζεσλ θαη κνλάδεο αλαθνξάο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
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12.Εώλεο θπζηθώλ θηλδύλσλ 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
13.Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
14.Μεηεσξνινγηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
15.Ωθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
16.Θαιάζζηεο πεξηνρέο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
17.Βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
18.Δλδηαηηήκαηα θαη βηόηνπνη 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
19.Καηαλνκή εηδώλ 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
20.Δλεξγεηαθνί πόξνη 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
 
21.Οξπθηνί πόξνη 
Γελ αθνξά ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. 
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5.2  Προβλήμαηα 
Ζ πξφνδνο ηεο ελαξκφληζεο ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ νδεγία 
INSPIRE εκπνδίδεηαη απφ αξθεηέο ειιείςεηο ζεζκηθνχ θαη ηερληθνχ 
ραξαθηήξα. 
 
Οη ζεζκηθέο ειιείςεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζε λνκνζεηηθά εκπφδηα θαζψο θαη 
ζε επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ.  
 
Πην ζπγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ ειιείςεηο ζηα εμήο : 
 
 Δλζσκάησζε ηεο νδεγίαο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην (ε δηαβνχιεπζε γηα ηελ 
ελζσκάησζε έγηλε πνιχ πξφζθαηα) 
 ΢πληνληζκφο θνξέσλ 
 Αιιειεκπινθή αξκνδηνηήησλ θνξέσλ 
 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
 Θεζκηθφ πιαίζην πηζηνπνίεζεο θνξέσλ 
 Σαθηνπνίεζε ζεκάησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο 
 Καλνληζηηθά κέηξα 
 
 
Σερληθέο ειιείςεηο δηαπηζηψζεθαλ θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φπνπ έγηλε 
ε ζχγθξηζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ INSPIRE.  
 
Αλαθέξνληαη θαη εδψ καδί κε θάπνηεο επηπιένλ ηερληθέο ειιείςεηο : 
 Τηνζέηεζε πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
 Γεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ 
 ΢αθήο κεραλή αλαδήηεζεο θαη δηαρείξηζεο πιηθνχ 
 Δπαλαιήςεηο/Δπηθαιχςεηο δεδνκέλσλ 
 Κελά ζηα δεδνκέλα 
 Με εληαίν ςεθηαθφ ππφβαζξν 
 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ  
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Δπίζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ελαξκφληζε ηνπ Δζληθνχ 
Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ νδεγία INSPIRE πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην 
αξθεηά πςειφ θφζηνο ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ην νπνίν δπζρεξαίλεη 
ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κέζσ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 
5.3 Προηάζεις 
Ζ ελαξκφληζε ηνπ Δζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ νδεγία INSPIRE απνηειεί 
επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα 
γίλνπλ αξθεηέο παξεκβάζεηο ζε ηερληθφ, ζεζκηθφ θαη λνκηθφ επίπεδν. 
 
Σν βαζηθφηεξν βήκα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηφ 
ζε φινπο ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο INSPIRE ζηνλ 
Διιαδηθφ αιιά θαη Δπξσπατθφ ρψξν. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ελεκέξσζε 
ζρεηηθά κε ηελ νδεγία INSPIRE φισλ φζσλ ρξεζηκνπνηνχλ ρσξηθά δεδνκέλα 
θαη θπξίσο απηψλ πνπ έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 
 
Πξνηείλεηαη άκεζε θαηαλφεζε ηνπ Ννκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ζηελ 
ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/2/ΔΚ (INSPIRE), εθαξκνγή απηνχ απφ ηνπο 
εκπιεθφκελνπο θνξείο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, άκεζε πηνζέηεζε πξνηχπσλ 
θαη δηαδηθαζηψλ ελαξκφληζεο (ISO 19120) απφ ρψξεο πνπ είλαη έηνηκεο λα 
ζπλδεζνχλ κε ην INSPIRE θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα. 
 
Ο αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δζληθήο Τπνδνκήο 
Γεσρσξηθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ βάζεη λφκνπ έρεη νξηζηεί ν ΟΚΥΔ, ν νπνίνο 
έρεη θαη ην ξφιν ηνπ θνξέα επαθήο, πξέπεη λα αλαιάβεη ελεξγά ην ξφιν ηνπ 
έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ζσζηή νξγάλσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο θαη  
ζπλεξγαζία κε ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή Έλσζε. Πξνηείλεηαη άκεζε 
δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ  θαη  δεκηνπξγία ελφο ελεκεξσκέλνπ profile 
metadata editor ν νπνίνο ζα δηαρεηξίδεηαη νξζά ηα κεηαδεδνκέλα. 
 
Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εκπιεθφκελσλ 
θνξέσλ δηαρείξηζεο πιηθνχ θαη ζα ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. ΢αλ 
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απνηέιεζκα ζα πξνθχςεη ε ζπγθέληξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ πιηθνχ 
ην νπνίν ζα είλαη άκεζα αμηνπνηήζηκν. 
 
Ζ δεκηνπξγία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε ζέζπηζε 
θαλφλσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη ε επίιπζε ζεκάησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ ζα αλνίμεη ηνλ δξφκν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηάζεζεο ησλ 
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Οδεγία 2007/2/ΔΚ Σνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
ηεο 14εο Μαξηίνπ 2007 γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ 
ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Inspire). 
 
ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ΢ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ΢ 
ΔΝΧ΢Ζ΢, έρνληαο ππφςε :  
ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 
175 παξάγξαθνο 1, 
ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, 
ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο [1], 
Αθνχ δεηήζεθε ε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 
Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251 ηεο ζπλζήθεο, 
ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλνχ ζρεδίνπ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ επηηξνπή 
ζπλδηαιιαγήο ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ 2007 [2], 
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 
(1) Ζ θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα απνζθνπεί 
ζε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πνηθίιεο θαηαζηάζεηο 
ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Κνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη 
πιεξνθνξίεο, κεηαμχ άιισλ ρσξηθέο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 
ελ ιφγσ πνιηηηθήο θαζψο θαη άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ ζηηο νπνίεο πξέπεη 
λα εληαρζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 6 ηεο ζπλζήθεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε νινθιήξσζε είλαη αλαγθαίν 
λα ζεζπηζζεί κέηξν ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ παξφρσλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ζπλδπαζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ηεο γλψζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο. 
(2) Σν έθην πξφγξακκα δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ, πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ 
απφθαζε αξηζ. 1600/2002/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2002 [3], απαηηεί λα δηαζθαιηζηεί πιήξσο φηη ε 
ράξαμε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο γίλεηαη θαηά 
νινθιεξσκέλν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 
δηαθνξέο. Γηαπηζηψλνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ νξγάλσζε ησλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
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ηελ πξφζβαζε ζε απηέο, θαζψο θαη ηελ θνηλνρξεζία ηνπο, ζηνηρεία αλαγθαία 
γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδνληαη ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. 
(3) Σα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ηελ 
νξγάλσζε ησλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο, θαζψο 
θαη ηελ θνηλνρξεζία ηνπο, είλαη θνηλά γηα πιήζνο ζεκάησλ πνιηηηθήο θαη 
ελεκέξσζεο θαη απαληψληαη ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. Πξνο 
επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ απαηηνχληαη κέηξα γηα ηελ αληαιιαγή, ηελ 
θνηλνρξεζία, ηελ πξφζβαζε θαη ηε ρξήζε δηαιεηηνπξγηθψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο. Θα πξέπεη, σο εθ 
ηνχηνπ, λα δεκηνπξγεζεί ππνδνκή ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Κνηλφηεηα. 
(4) Ζ ππνδνκή ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (Inspire) 
ζα πξέπεη λα βνεζά ηε ράξαμε πνιηηηθήο φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζην 
πεξηβάιινλ. 
(5) H Inspire ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ππνδνκέο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε, έρνπλ θαηαζηεί ζπκβαηέο κεηαμχ 
ηνπο βάζεη θνηλψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε κέηξα ζε 
επίπεδν Κνηλφηεηαο. Σα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 
ππνδνκέο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε 
είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο θαη αμηνπνηήζηκεο ζε θνηλνηηθφ θαη δηαζπλνξηαθφ 
πιαίζην. 
(6) Οη ππνδνκέο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα 
απνζεθεχνληαη, θαζίζηαληαη δηαζέζηκα θαη δηαηεξνχληαη ζην πιένλ 
ελδεδεηγκέλν επίπεδν· φηη είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπάδνληαη κε νκνηφκνξθν 
ηξφπν ρσξηθά δεδνκέλα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο απ’ φιε ηελ Κνηλφηεηα θαη 
φηη είλαη δπλαηή ε θνηλνρξεζία ηνπο απφ πνηθίινπο ρξήζηεο θαη γηα πνηθίιεο 
εθαξκνγέο· φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ κία κφλν 
βαζκίδα δεκνζίσλ αξρψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άιιεο δεκφζηεο 
αξρέο· φηη ηα ρσξηθά δεδνκέλα δηαηίζεληαη ππφ φξνπο πνπ δελ πεξηνξίδνπλ 
αδηθαηνιφγεηα ηελ επξεία ρξήζε ηνπο· φηη είλαη εχθνιε ε εμεχξεζε ησλ 
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δηαζέζηκσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ρξήζεο 
ηνπο θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπο. 
(7) Οη ρσξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία θαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ δηέπνληαη απφ ηελ νδεγία 2003/4/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηαλνπαξίνπ 2003, γηα ηελ 
πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο ελ κέξεη 
επηθαιχπηνληαη [4]. Ζ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα ηζρχεη ππφ ηελ 
επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 2003/4/EΚ. 
(8) Ζ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα ηζρχεη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 
2003/98/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 
Ννεκβξίνπ 2003, γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα [5], νη ζηφρνη ηεο νπνίαο ζπκπιεξψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο. 
(9) Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ηελ χπαξμε ή ηελ θπξηφηεηα 
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. 
(10) Ζ δεκηνπξγία ηεο INSPIRE ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζα πξνζδψζεη 
ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία ζε άιιεο θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο —
επσθεινχκελε ηαπηφρξνλα απφ απηέο— φπσο ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 
876/2002 ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Μαΐνπ 2002, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θνηλήο 
επηρείξεζεο Galileo [6] θαη ε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην θαη ην ΢πκβνχιην, "Παγθφζκηα Παξαθνινχζεζε ηνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Αζθάιεηαο (GMES) — Αλάπηπμε ηθαλφηεηαο GMES 
κέρξη ην 2008 — [΢ρέδην Γξάζεο (2004-2008)]". Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα 
εμεηάζνπλ ηελ αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ Galileo θαη GMES απφ 
ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαηίζεληαη, ηδίσο εθείλσλ ηνπ Galileo γηα ρξνληθή θαη ρσξηθή 
αλαθνξά. 
(11) Πνιιέο πξσηνβνπιίεο έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν 
γηα ηε ζπιινγή, ελαξκφληζε ή νξγάλσζε ηεο δηάδνζεο ή ηεο ρξήζεο ησλ 
ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Οη πξσηνβνπιίεο ηνπ είδνπο απηνχ κπνξνχλ λα 
θαζηεξψλνληαη κε θνηλνηηθή λνκνζεζία, φπσο ε απφθαζε 2000/479/ΔΚ ηεο 
Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, πεξί πηνζέηεζεο επξσπατθνχ κεηξψνπ 
ξππνγφλσλ εθπνκπψλ (EPER) ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο νδεγίαο 
96/61/ΔΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν 
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ηεο ξχπαλζεο (IPPC) [7] θαη ν θαλνληζκφο (EΚ) αξηζ. 2152/2003 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ννεκβξίνπ 2003, 
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαζψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ Κνηλφηεηα (Έκθαζε ζηα Γάζε) [8], ζην πιαίζην 
πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Κνηλφηεηα (παξαδείγκαηνο 
ράξε, δεδνκέλα εδαθηθήο θάιπςεο Corine, ΢χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
Δπξσπατθή Πνιηηηθή Μεηαθνξψλ) ή είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ απφ 
πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζε εζληθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ 
παξνχζα νδεγία φρη κφλν ζα ζπκπιεξψζεη ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο 
παξέρνληαο ην πιαίζην πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηνχλ 
δηαιεηηνπξγηθέο, αιιά ζα ζηεξηρζεί επίζεο ζηελ ππάξρνπζα πείξα θαη 
πξσηνβνπιίεο νχησο ψζηε λα κελ επαλαιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ έρνπλ 
ήδε επηηειεζζεί. 
(12) Ζ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε ρσξηθά δεδνκέλα ηα 
νπνία νη ίδηεο νη δεκφζηεο αξρέο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ή θαηέρνπλ ηξίηνη γηα 
ινγαξηαζκφ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη ζηε ρξήζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ 
δεκφζηεο αξρέο γηα ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπο. Χζηφζν, ππφ 
νξηζκέλνπο φξνπο, ε νδεγία ζα πξέπεη επίζεο λα εθαξκφδεηαη ζε ρσξηθά 
δεδνκέλα πνπ θαηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εθηφο ησλ δεκνζίσλ 
αξρψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ελ ιφγσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ην 
δεηνχλ. 
(13) ΢ηελ παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη απαηηήζεηο γηα ηε 
ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ ή γηα ηε δηαβίβαζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 
Δπηηξνπή, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα απηά ξπζκίδνληαη απφ άιιε 
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
(14) Ζ πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ ζα πξέπεη λα είλαη πξννδεπηηθή 
θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηα ζέκαηα ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ 
ηελ παξνχζα νδεγία ζα πξέπεη λα δίδνληαη δηαθνξεηηθνί βαζκνί 
πξνηεξαηφηεηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ν 
βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρεη αλάγθε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα επξεία θιίκαθα 
εθαξκνγψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ 
δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ππφ ηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο γηα ηηο νπνίεο 
ρξεηάδνληαη ελαξκνληζκέλα ρσξηθά δεδνκέλα θαη ε πξφνδνο πνπ έρεη ήδε 
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επηηεπρζεί κε ηηο πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηα θξάηε 
κέιε. 
(15) Ζ απψιεηα ρξφλνπ θαη πφξσλ γηα ηελ αλαδήηεζε ήδε ππαξρφλησλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ή γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ απνηειεί θαίξην εκπφδην γηα 
ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη, 
θαηά ζπλέπεηα, λα παξέρνπλ πεξηγξαθέο ησλ δηαζέζηκσλ ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ππφ κνξθή κεηαδεδνκέλσλ. 
(16) Δπεηδή ε επξχηαηε πνηθηιία ησλ κνξθνηχπσλ θαη δνκψλ νξγάλσζεο ησλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε απηά ζηελ Κνηλφηεηα εκπνδίδεη 
ηελ απνηειεζκαηηθή εθπφλεζε, εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 
ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ην πεξηβάιινλ, ζα 
πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ εθηειεζηηθά κέηξα ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε 
ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζε φια ηα θξάηε κέιε. Ο 
ζρεδηαζκφο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα πξέπεη λα θαζηζηά δηαιεηηνπξγηθά ηα 
ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 
φηη νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο, ηα νπνία ρξεηάδνληαη γηα λα 
επηηεπρζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ζα δηαηίζεληαη κε φξνπο πνπ δελ πεξηνξίδνπλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη 
λα βαζίδνληαη, εη δπλαηφλ, ζε δηεζλή πξφηππα θαη δελ ζα πξέπεη λα 
ζπλεπάγνληαη ππεξβνιηθφ θφζηνο γηα ηα θξάηε κέιε. 
(17) Οη δηθηπαθέο ππεξεζίεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θνηλνρξεζία ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ απφ ηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ 
Κνηλφηεηα. Απηέο νη δηθηπαθέο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα εμεχξεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ, απεηθφληζεο θαη ηειεθφξησζεο απφ 
ηελ ππνδνκή (download) ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη επίθιεζε ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ 
ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ζπκθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη 
ειάρηζηα θξηηήξηα επηδφζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα 
ησλ ππνδνκψλ πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί απφ ηα θξάηε κέιε. Σν δίθηπν 
ππεξεζηψλ ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα πνπ ζα 
επηηξέπεη ζηηο δεκφζηεο αξρέο λα θαζηζηνχλ δηαζέζηκα ηα ζχλνια θαη ηηο 
ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 
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(18) Οξηζκέλα ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθψλ κε 
θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο, άκεζα ή έκκεζα, αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, 
ηεινχλ ππφ ηελ θαηνρή ή ηε δηαρείξηζε ηξίησλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα θξάηε κέιε 
ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζε ηξίηνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ ζηηο 
εζληθέο ππνδνκέο, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ππνβαζκίδεηαη ε ζπλνρή θαη ε επθνιία 
ρξήζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ππνδνκέο απηέο. 
(19) Ζ πείξα ζηα θξάηε κέιε έρεη δείμεη φηη είλαη ζεκαληηθφ, γηα ηελ επηηπρή 
πινπνίεζε ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην θνηλφ 
έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο ππεξεζηψλ. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη ινηπφλ λα 
πξνζθέξνπλ θαη’ ειάρηζηνλ θαη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο εμεχξεζεο θαη, εθφζνλ 
ζπληξέρνπλ νξηζκέλνη εηδηθνί φξνη, απεηθφληζεο ζπλφισλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ. 
(20) Γηα λα βνεζεζεί ε ελζσκάησζε ησλ εζληθψλ ππνδνκψλ ζηελ Inspire, ηα 
θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππνδνκέο ηνπο κέζσ ηεο 
δηθηπαθήο πχιεο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (geo-portal) ηεο Κνηλφηεηαο πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ε Δπηηξνπή, θαζψο θαη κέζσ νπνησλδήπνηε ζεκείσλ 
πξφζβαζεο πνπ απνθαζίδνπλ λα δηαρεηξηζζνχλ ηα ίδηα. 
(21) Γηα λα θαηαζηνχλ δηαζέζηκεο νη πιεξνθνξίεο απφ δηαθνξεηηθέο βαζκίδεο 
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα εμαιείςνπλ ηα πξαθηηθά 
εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ελ πξνθεηκέλσ, νη δεκφζηεο αξρέο ζε εζληθφ, 
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν φηαλ αζθνχλ δεκφζηα απνζηνιή πνπ έρεη 
ελδερνκέλσο άκεζν ή έκκεζν αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. 
(22) Οη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα ζρεηηθά 
ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπο. Ζ πξφζβαζε κπνξεί λα 
παξαθσιχεηαη εάλ εμαξηάηαη απφ εμαηνκηθεπκέλεο θαη εηδηθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ δεκνζίσλ αξρψλ θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη 
πξφζβαζε. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα 
ψζηε λα απνηξέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθά εκπφδηα ζηελ θνηλνρξεζία 
δεδνκέλσλ, παξαδείγκαηνο ράξε κε πξνγελέζηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ 
δεκφζησλ αξρψλ. 
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(23) ΋ηαλ κηα δεκφζηα αξρή παξέρεη ζε άιιε δεκφζηα αξρή ηνπ ηδίνπ θξάηνπο 
κέινπο ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ αλαθνξάο δπλάκεη ηεο 
θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ελ ιφγσ θξάηνο 
κέινο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν λα απνθαζίζεη εάλ ηα αλσηέξσ ζχλνια θαη 
ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζα ππαρζνχλ ή φρη ζε ηέιε. Οη κεραληζκνί γηα 
ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εθηεινχλ δεκφζηα δηνηθεηηθά θαζήθνληα 
δπλάκεη ηνπ εζληθνχ ηνπο δηθαίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε 
λα πξνζηαηεχεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ αξρψλ, ηδίσο 
εθείλσλ νη νπνίεο έρνπλ θαζήθνλ είζπξαμεο εζφδσλ. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ην 
θαηαινγηδφκελν θφζηνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ζπιινγήο, 
παξαγσγήο, αλαπαξαγσγήο θαη δηάδνζεο καδί κε κηαλ εχινγε απφδνζε 
επελδχζεσο. 
(24) Ζ παξνρή δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί κε απφιπηε 
ηήξεζε ησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/46/EK ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ [9]. 
(25) Σα πιαίζηα γηα ηελ θνηλνρξεζία ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ 
δεκνζίσλ αξρψλ πνπ ππνρξενχληαη ζε θνηλνρξεζία βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
νδεγίαο ζα πξέπεη λα είλαη νπδέηεξα έλαληη ησλ πξναλαθεξφκελσλ δεκνζίσλ 
αξρψλ εληφο θάζε θξάηνπο κέινπο, αιιά θαη έλαληη ησλ δεκνζίσλ αξρψλ 
άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ηα 
φξγαλα θαη νη νξγαληζκνί ηεο Κνηλφηεηαο ρξεηάδνληαη ζπρλά λα 
ελζσκαηψζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ρσξηθέο πιεξνθνξίεο απφ φια ηα θξάηε 
κέιε, ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ππφ ελαξκνληζκέλνπο φξνπο. 
(26) Πξνθεηκέλνπ λα πξνζθεξζνχλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 
πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ ηξίηα κέξε, πξνο φθεινο ηφζν ησλ δεκνζίσλ 
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αξρψλ φζν θαη ηνπ θνηλνχ, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζε 
ρσξηθά δεδνκέλα πνπ ππεξβαίλνπλ ηα δηνηθεηηθά φξηα ή ηα εζληθά ζχλνξα. 
(27) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ απαηηείηαη ζπληνληζκφο φισλ φζνη ελδηαθέξνληαη γηα ηε 
ζπγθξφηεζε ηέηνησλ ππνδνκψλ, αλεμαξηήησο εάλ ζπκβάιινπλ κε ρσξηθέο 
πιεξνθνξίεο ή είλαη ρξήζηεο ηνπο. Θα πξέπεη, θαηά ζπλέπεηα, λα 
θαζηεξσζνχλ θαηάιιειεο δνκέο ζπληνληζκνχ νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηα 
δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ θαηαλνκή 
εμνπζηψλ θαη επζπλψλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. 
(28) Γηα λα αμηνπνηεζεί ε ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερληθήο θαη ε ζπγθεθξηκέλε 
εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηψλ, ελδείθλπηαη λα 
ππνζηεξίδνληαη ηα αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο κέηξα 
απφ δηεζλή πξφηππα θαη απφ πξφηππα πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ επξσπατθνχο 
νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ 
νδεγία 98/34/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 
22αο Ηνπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 
ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο 
ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ [10]. 
(29) Γεδνκέλνπ φηη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο 
ηδξχζεθε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 1210/90 ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 7εο 
Μαΐνπ 1990, γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Πιεξνθνξηψλ θαη Παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ην 
Πεξηβάιινλ [11], έρεη σο θαζήθνλ λα παξέρεη ζηελ Κνηλφηεηα αληηθεηκεληθέο, 
αμηφπηζηεο θαη ζπγθξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη απνζθνπεί, 
κεηαμχ άιισλ, ζηε βειηίσζε ηεο ξνήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε πνιηηηθήο 
πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο 
Κνηλφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο. 
(30) ΢χκθσλα κε ην ζεκείν 34 ηεο δηνξγαληθήο ζπκθσλίαο γηα ηε βειηίσζε 
ηεο λνκνζεζίαο [12], ηα θξάηε κέιε παξνηξχλνληαη λα θαηαξηίζνπλ, πξνο ηδία 
ρξήζε θαη πξνο φθεινο ηεο Κνηλφηεηαο, ηνπο δηθνχο ηνπο πίλαθεο, νη νπνίνη 
απνηππψλνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο παξνχζαο 
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νδεγίαο θαη ησλ κέηξσλ κεηαθνξάο ζην εζληθφ δίθαην, θαη λα ηνπο 
δεκνζηνπνηνχλ. 
(31) Σα κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο 
ζα πξέπεη λα ζεζπηζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 1999/468/ΔΚ ηνπ 
΢πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1999, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ άζθεζεο 
ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή [13]. 
(32) Ηδίσο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηεζεί λα πξνζαξκφδεη ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ππαξρφλησλ ζεκάησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
απαξηζκνχληαη ζηα παξαξηήκαηα I, II θαη III. Γεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα 
είλαη γεληθήο εκβέιεηαο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ηξνπνπνίεζε κε 
νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζα πξέπεη λα ζεζπίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ άξζξνπ 5α ηεο 
απφθαζεο 1999/468/EΚ. 
(33) Ζ Δπηηξνπή ζα πξέπεη επίζεο λα εμνπζηνδνηεζεί λα ζεζπίδεη 
εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο θαζνξίδνπζεο ηερληθέο ξπζκίζεηο γηα ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, δηαηάμεηο δηέπνπζεο ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηα ελ ιφγσ ζχλνια 
θαη ππεξεζίεο, θαζψο θαη δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ κέηξα 
είλαη γεληθήο εκβέιεηαο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη 
λα ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ άξζξνπ 
5α ηεο απφθαζεο 1999/468/EΚ. 
(34) Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη κε ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο Inspire 
απαηηνχλ ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο 
θαη ηελ ηαθηηθή ππνβνιή εθζέζεσλ. 
(35) Γεδνκέλνπ φηη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ήηνη ε θαζηέξσζε ηεο 
Inspire, δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε ιφγσ ησλ 
δηεζληθψλ πηπρψλ θαη ηεο γεληθήο αλάγθεο ζπληνληζκνχ ησλ φξσλ 
πξφζβαζεο ζηηο ρσξηθέο πιεξνθνξίεο, αληαιιαγήο θαη θνηλνρξεζίαο ηνπο 
εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, θαη κπνξεί, ζπλεπψο, λα επηηεπρζεί θαιχηεξα ζε 
θνηλνηηθφ επίπεδν, ε Κνηλφηεηα κπνξεί λα ιάβεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή 
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ηεο επηθνπξηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ζπλζήθεο. ΢χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ε παξνχζα νδεγία δελ ππεξβαίλεη ηα 
αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ φξηα, 




1. ΢θνπφο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ θαλφλσλ 
πνπ απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 
Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (εθεμήο Inspire), γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηεο άζθεζεο πνιηηηθψλ ή 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. 
2. Ζ Inspire βαζίδεηαη ζε ππνδνκέο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγήζεη θαη δηαρεηξίδνληαη ηα θξάηε κέιε. 
Άξζξν 2 
1. Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νδεγηψλ 2003/4/EΚ 
θαη 2003/98/EΚ. 
2. Ζ παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ χπαξμε ή ηελ θπξηφηεηα δηθαησκάησλ 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. 
Άξζξν 3 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
1. "ππνδνκή ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ": κεηαδεδνκέλα, ζχλνια ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ· δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη 
ηερλνινγίεο· ζπκθσλίεο θνηλνρξεζίαο, πξφζβαζεο θαη ρξήζεο· θαη 
κεραληζκνί, κέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πνπ 
ζεζπίδνληαη, ιεηηνπξγνχλ ή δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία· 
2. "ρσξηθά δεδνκέλα": νπνηαδήπνηε δεδνκέλα αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα 
ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή γεσγξαθηθή πεξηνρή· 
3. "ζχλνιν ρσξηθψλ δεδνκέλσλ": αλαγλσξίζηκε ζπιινγή ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ· 
4. "ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ": πξάμεηο νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα 
εθηεινχληαη, κε ηελ επίθιεζε εθαξκνγήο πιεξνθνξηθήο, ζηα ρσξηθά 
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δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ή ζηα ζρεηηθά 
κεηαδεδνκέλα· 
5. "ρσξναληηθείκελν": αθεξεκέλε παξνπζίαζε πιηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ή γεσγξαθηθή πεξηνρή· 
6. "κεηαδεδνκέλα": πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ζχλνια ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 
εμεχξεζε, ηελ απνγξαθή θαη ηε ρξήζε ηνπο· 
7. "δηαιεηηνπξγηθφηεηα": ε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ζπλφισλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ε δπλαηφηεηα δηάδξαζεο ππεξεζηψλ, ρσξίο επαλεηιεκκέλε 
παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλεθηηθφ απνηέιεζκα θαη λα 
εληζρχεηαη ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ· 
8. "δηθηπαθή πχιε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ Inspire": ηζηνζειίδα, ή 
ηζνδχλακν κέζν, πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1· 
9. "δεκφζηα αξρή": 
α) νπνηαδήπνηε θπβέξλεζε ή άιιε δεκφζηα δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ δεκφζησλ ζπκβνπιεπηηθψλ θνξέσλ, ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ 
επίπεδν, 
β) νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εθηειεί δεκφζηα δηνηθεηηθά 
θαζήθνληα δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ 
αξκνδηνηήησλ, δξαζηεξηνηήησλ ή ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ, θαη 
γ) νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζθεί θαζήθνληα ή 
αξκνδηφηεηεο δεκφζηαο αξρήο ή παξέρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ην 
πεξηβάιινλ, ππφ ηνλ έιεγρν θνξέα ή πξνζψπνπ πνπ εκπίπηεη ζηα ζηνηρεία α) 
ή β). 
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα νξίδνπλ φηη, φηαλ θνξείο ή ζεζκνί ελεξγνχλ ππφ 
δηθαζηηθή ή λνκνζεηηθή ηδηφηεηα, δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη δεκφζηεο αξρέο 
γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο· 
10. "ηξίηνο": νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δελ είλαη δεκφζηα 
αξρή. 
Άξζξν 4 
1. Ζ παξνχζα νδεγία θαιχπηεη ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ ηηο 
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
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α) αθνξνχλ πεξηνρή επί ηεο νπνίαο έλα θξάηνο κέινο έρεη θαη/ή αζθεί 
δηθαηνδνηηθά δηθαηψκαηα, 
β) είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 
γ) βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ελφο εθ ησλ θαησηέξσ ή ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα 
ινγαξηαζκφ ελφο εθ ησλ θαησηέξσ: 
i) δεκφζηαο αξρήο θαη έρνπλ παξαρζεί ή παξαιεθζεί απφ δεκφζηα αξρή ή ηα 
δηαρεηξίδεηαη ή ηα ελεκεξψλεη ε ελ ιφγσ αξρή θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν ησλ 
δεκνζίσλ θαζεθφλησλ ηεο, 
ii) ηξίηνπ ζηνλ νπνίνλ έρεη δηαηεζεί ην δίθηπν ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, 
δ) αθνξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα πνπ απαξηζκνχληαη ζηα 
παξαξηήκαηα Η, ΗΗ ή ΗΗΗ. 
2. ΢ε πεξηπηψζεηο φπνπ πνιιαπιά ηαπηφζεκα αληίγξαθα ηνπ ίδηνπ ζπλφινπ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή δηαθφξσλ δεκφζησλ αξρψλ ή 
ζηελ θαηνρή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ δηαθφξσλ δεκφζησλ αξρψλ, ε παξνχζα 
νδεγία ηζρχεη κφλν γηα ην ζχλνιν αλαθνξάο απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη ηα 
δηάθνξα αληίγξαθα. 
3. Ζ παξνχζα νδεγία θαιχπηεη επίζεο ηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
αθνξνχλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηέρνληαη ζηα ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 1. 
4. Ζ παξνχζα νδεγία δελ απαηηεί ζπιινγή λέσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 
5. ΢ηελ πεξίπησζε ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ ηελ 
πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν γ), αιιά ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο 
ηδηνθηεζίαο ησλ νπνίσλ θαηέρεη ηξίηνο, επηηξέπεηαη ζηε δεκφζηα αξρή λα 
ελεξγεί δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο κφλνλ κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελ ιφγσ 
ηξίηνπ. 
6. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ε παξνχζα νδεγία θαιχπηεη ηα 
ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία θαηέρεη δεκφζηα αξρή ή ηξίηνο γηα 
ινγαξηαζκφ δεκφζηαο αξρήο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ θαηψηαηε βαζκίδα 
δηαθπβέξλεζεο εληφο θξάηνπο κέινπο κφλνλ εάλ ην θξάηνο κέινο έρεη λφκνπο 
ή θαλνληζκνχο πνπ απαηηνχλ ηε ζπιινγή ή ηε δηάδνζή ηνπο. 
7. Ζ πεξηγξαθή ησλ ππαξρφλησλ ζεκάησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ Η, 
ΗΗ θαη ΗΗΗ είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή 
δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3, ψζηε λα ιακβάλνληαη 
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ππφςε νη εμειηζζφκελεο αλάγθεο γηα ρσξηθά δεδνκέλα πξνο ζηήξημε ησλ 




1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη δεκηνπξγνχληαη κεηαδεδνκέλα γηα ηα 
ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζέκαηα 
ησλ παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ θαη ΗΗΗ θαη φηη ηα κεηαδεδνκέλα απηά θαζίζηαληαη 
επίθαηξα. 
2. Σα κεηαδεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 
α) ηε ζπκκφξθσζε ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πξνο ηηο εθηειεζηηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 1, 
β) ηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο, θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα 
αληίζηνηρα ηέιε, 
γ) ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 
δ) ηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, ηε 
ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 
ε) ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ θαη ηνπο ιφγνπο ησλ 
πεξηνξηζκψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13. 
3. Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα 
κεηαδεδνκέλα είλαη πιήξε θαη πνηφηεηαο επαξθνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 
ζθνπνχ ηνπ ζεκείνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3. 
4. Γηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεζπίδνληαη έσο ηηο 15 
Μαΐνπ 2008, ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 
παξάγξαθνο 2. Οη δηαηάμεηο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζρεηηθά ππάξρνληα 
δηεζλή πξφηππα θαη απαηηήζεηο ρξεζηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα κεηαδεδνκέλα 
πεξί εγθπξφηεηαο. 
Άξζξν 6 
Σα θξάηε κέιε δεκηνπξγνχλ ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα: 
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α) ην αξγφηεξν 2 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ζέζπηζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 
δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, φζνλ αθνξά ηα ζχλνια 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζέκαηα ησλ παξαξηεκάησλ Η θαη ΗΗ, 
β) ην αξγφηεξν 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία ζέζπηζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 
δηαηάμεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 4, φζνλ αθνξά ηα ζχλνια 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ζέκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗΗ. 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ III 
ΓΗΑΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΢ΤΝΟΛΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔ΢ΗΧΝ ΥΧΡΗΚΧΝ 
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
Άξζξν 7 
1. Δθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηερληθέο ξπζκίζεηο γηα ηε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαη νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ 
ηξνπνπνίεζε κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο κε ηε 
ζπκπιήξσζή ηεο, ζεζπίδνληαη κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ 
άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3. Καηά ηε ζχληαμε ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ, 
ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, νη ππάξρνπζεο 
πξσηνβνπιίεο θαη ηα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο ε ζθνπηκφηεηα θαη νη ζπγθξίζεηο θφζηνπο-
σθειείαο. Δθφζνλ νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηνπ δηεζλνχο 
δηθαίνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ζπλαθή πξφηππα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ 
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ή ελαξκφληζε ησλ ζπλφισλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, ηα πξφηππα απηά ελζσκαηψλνληαη, θαη ηα ππάξρνληα ηερληθά 
κέζα κλεκνλεχνληαη, εάλ είλαη ζθφπηκν, ζηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
2. Χο βάζε αλάπηπμεο ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε αλαιχζεηο γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη νη 
δηαηάμεηο είλαη ζθφπηκεο θαη αλαινγηθέο σο πξνο ην πηζαλφ ηνπο θφζηνο θαη 
σθειήκαηα θαη ρξεζηκνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ απφ 
θνηλνχ κε ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1. Σα θξάηε κέιε, φηαλ 
ηνπο δεηείηαη, παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηηο ελ ιφγσ αλαιχζεηο. 
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3. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζπλειέγεζαλ θαη αλαδηαξζξψζεθαλ ζε κεγάιε έθηαζε πξφζθαηα θαη νη 
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο 
εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 εληφο δχν εηψλ απφ ηε ζέζπηζή 
ηνπο θαη φηη ηα ινηπά ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 
είλαη αθφκε ελ ρξήζεη, δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο εληφο 
επηά εηψλ απφ ηε ζέζπηζή ηνπο. Σα ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκα ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο είηε κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο 
ησλ ππαξρφλησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ είηε κέζσ ησλ ππεξεζηψλ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ). 
4. Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαιχπηνπλ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 
ηαμηλφκεζε ησλ ρσξναληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ παξαξηεκάησλ Η, ΗΗ ή ΗΗΗ θαη ηνλ ηξφπν 
γεσαλαθνξάο ησλ ρσξηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ. 
5. Αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ 
επίπεδν, θαζψο θαη άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 
ηα ρσξηθά δεδνκέλα ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηελ ππνδνκή ρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ παξαγσγψλ, ησλ 
παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ή νπνηνπδήπνηε ζπληνληζηηθνχ 
θνξέα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνπαξαζθεπαζηηθέο 
ζπδεηήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ησλ εθηειεζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
1, πξηλ απηέο εμεηαζηνχλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 1. 
Άξζξν 8 
1. ΢ηελ πεξίπησζε ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα ζέκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η ή ΗΗ, νη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
2. Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πξαγκαηεχνληαη ηα αθφινπζα δεηήκαηα ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ: 
α) έλα θνηλφ πιαίζην γηα ηε κνλνζήκαληε αλαγλψξηζε ρσξναληηθεηκέλσλ, ζηα 
νπνία είλαη δπλαηφλ λα απεηθνλίδνληαη ηα αλαγλσξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ 
δπλάκεη ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηαμχ 
ηνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 
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β) ηε ζρέζε κεηαμχ ρσξναληηθεηκέλσλ, 
γ) ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αληίζηνηρα πνιχγισζζα γισζζάξηα πνπ 
απαηηνχληαη ζπλήζσο γηα ηηο πνιηηηθέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζην 
πεξηβάιινλ, 
δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε ρξνληθή ζπληζηψζα ησλ δεδνκέλσλ, 
ε) ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 
3. Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο εθπνλνχληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε 
ζπλέπεηα κεηαμχ κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
ίδηα ηνπνζεζία ή κεηαμχ ζηνηρείσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ίδην 
αληηθείκελν ππφ δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. 
4. Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο εθπνλνχληαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθνξεηηθά ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
είλαη ζπγθξίζηκεο φζνλ αθνξά ηηο πηπρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7, 
παξάγξαθνο 4, θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
Άξζξν 9 
Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 
εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ρξνλνδηάγξακκα: 
α) φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2009, φζνλ αθνξά ηα ζχλνια ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηα ζέκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Η, 
β) φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2012, φζνλ αθνξά ηα ζχλνια ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ πνπ ππάγνληαη ζηα ζέκαηα ησλ παξαξηεκάησλ ΗΗ ή ΗΗΗ. 
Άξζξν 10 
1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ, θσδίθσλ θαη ηερληθψλ θαηαηάμεσλ, πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, δηαηίζεληαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο ή 
ζε ηξίηνπο ππφ φξνπο πνπ δελ πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφλ. 
2. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλνρή ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
αθνξνχλ γεσγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ε ηνπνζεζία ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη 
εθαηέξσζελ ηεο κεζνξίνπ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ κειψλ, ηα θξάηε κέιε, 
θαηά πεξίπησζε, απνθαζίδνπλ, κε ακνηβαία ζπλαίλεζε, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 
παξνπζίαζεο θαη ηε ζέζε ησλ θνηλψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
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1. Γηα ηα ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί κεηαδεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, ηα θξάηε κέιε 
δεκηνπξγνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη δίθηπν ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ: 
α) ππεξεζίεο εμεχξεζεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλαδήηεζε ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ 
κεηαδεδνκέλσλ θαη ηελ νπηηθή παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 
κεηαδεδνκέλσλ, 
β) ππεξεζίεο απεηθφληζεο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή, ηνπιάρηζηνλ, ηελ νπηηθή 
παξνπζίαζε, ηελ πινήγεζε, ηε κεγέζπλζε/ζκίθξπλζε, ηε κεηαθίλεζε ηνπ 
θέληξνπ (pan) ή ηελ ππέξζεζε (overlay) νξαηψλ ζπλφισλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ θαη ηελ νπηηθή απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ππνκλήκαηνο θαη 
νπνηνπδήπνηε ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαδεδνκέλσλ, 
γ) ππεξεζίεο ηειεθφξησζεο απφ ηελ ππνδνκή (download) πνπ θαζηζηνχλ 
δπλαηή ηελ ηειεθφξησζε απφ ηελ ππνδνκή αληηγξάθσλ ζπλφισλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ ή κεξψλ ηνπο θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε 
απηά, 
δ) ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 
δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, 
ε) ππεξεζίεο νη νπνίεο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ επίθιεζε ππεξεζηψλ 
δεδνκέλσλ. 
Οη ππεξεζίεο απηέο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ 
θαη είλαη εχρξεζηεο, δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαη πξνζηηέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ηειεπηθνηλσληαθνχ κέζνπ. 
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν α), 
εθαξκφδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν αθφινπζνο ζπλδπαζκφο θξηηεξίσλ αλαδήηεζεο: 
α) ιέμεηο-θιεηδηά, 
β) ηαμηλφκεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππεξεζηψλ, 
γ) πνηφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, 
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δ) βαζκφο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1, 
ε) γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, 
ζη) φξνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο, 
δ) δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαρείξηζε, ηε 
ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 
3. Οη ππεξεζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρείν δ) 
ζπλδπάδνληαη κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ θαηά ηξφπνλ 
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία φισλ απηψλ ησλ ππεξεζηψλ 
ζχκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 
παξάγξαθνο 1. 
Άξζξν 12 
Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη δεκφζηεο αξρέο δηαζέηνπλ ηελ ηερληθή 
δπλαηφηεηα λα ζπλδένπλ ηα νηθεία ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ 
κε ην δίθηπν ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 1. Ζ ππεξεζία απηή είλαη επίζεο 
δηαζέζηκε, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ζε ηξίηνπο, ηα ζχλνια θαη νη 
ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ηεξνχλ ηηο εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο 
κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηδίσο ηα κεηαδεδνκέλα, 
ηηο δηθηπαθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. 
Άξζξν 13 
1. Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ 
λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α), φηαλ ε πξφζβαζε απηή ελδέρεηαη λα επεξεάζεη 
αξλεηηθά ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή ηελ εζληθή άκπλα. 
Καηά παξέθθιηζε απφ ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ 
λα πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε ζχλνια ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β) έσο ε) ή ζηηο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 3, φηαλ ε πξφζβαζε απηή ελδέρεηαη λα 
επεξεάζεη αξλεηηθά: 
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α) ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ δεκφζησλ αξρψλ, 
εθφζνλ ν εκπηζηεπηηθφο απηφο ραξαθηήξαο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν, 
β) ηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δεκφζηα αζθάιεηα ή ηελ εζληθή άκπλα, 
γ) ηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ηε δπλαηφηεηα θάζε πξνζψπνπ λα ηχρεη 
δίθαηεο δίθεο ή ηε δπλαηφηεηα δεκφζηαο αξρήο λα δηεμάγεη έξεπλα πνηληθνχ ή 
πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα, 
δ) ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα εκπνξηθψλ ή βηνκεραληθψλ πιεξνθνξηψλ, 
φηαλ ην εζληθφ ή θνηλνηηθφ δίθαην πξνβιέπεη ηνλ εκπηζηεπηηθφ απηφ ραξαθηήξα 
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ζεκηηφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ 
απνξξήηνπ, 
ε) ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 
ζη) ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή/θαη αξρείσλ 
πνπ αθνξνχλ θπζηθφ πξφζσπν, φηαλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν δελ έρεη 
ζπλαηλέζεη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ ν εκπηζηεπηηθφο 
ραξαθηήξαο πξνβιέπεηαη απφ ην εζληθφ ή ην θνηλνηηθφ δίθαην, 
δ) ηα ζπκθέξνληα πξνζηαζίαο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν έρεη δψζεη 
ηηο αηηνχκελεο πιεξνθνξίεο εζεινπζίσο ρσξίο λα ηνπ επηβάιιεηαη ή λα είλαη 
δπλαηφ λα ηνπ επηβιεζεί λνκηθή ππνρξέσζε, εθηφο εάλ ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν έρεη ζπλαηλέζεη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ, 
ε) ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο 
απηέο, φπσο ν εληνπηζκφο ζπάλησλ εηδψλ. 
2. Οη ιφγνη πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 
1 εξκελεχνληαη ζπζηαιηηθά, ιακβαλνκέλνπ ππφςε, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε, ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πνπ εμππεξεηεί ε παξνρή 
πξφζβαζεο. ΢ε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ 
εμππεξεηεί ε δεκνζηνπνίεζε ζηαζκίδεηαη ζπγθξηηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ πνπ 
εμππεξεηεί ε πεξηνξηζκέλε ή ππφ πξνυπνζέζεηο πξφζβαζε. Σα θξάηε κέιε 
δελ δχλαληαη, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ζηνηρεία α), δ), ζη), δ) θαη ε), λα 
πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εθπνκπέο ζην 
πεξηβάιινλ. 
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3. ΢ην πιαίζην απηφ, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 
ζηνηρείν ζη), ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 
νδεγίαο 95/46/ΔΚ. 
Άξζξν 14 
1. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 11 παξάγξαθνο 
1 ζηνηρεία α) θαη β) δηαηίζεληαη δσξεάλ ζην θνηλφ. 
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 
επηηξέςνπλ ζε κηα δεκφζηα αξρή παξέρνπζα ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) λα επηβάιιεη ηέιε φηαλ ηα ηέιε απηά εμαζθαιίδνπλ 
ηε δηαηήξεζε ησλ ζπλφισλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, ηδίσο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνιχ κεγάινπο φγθνπο 
δεδνκέλσλ ηα νπνία θαζίζηαληαη επίθαηξα επί ηαθηηθήο βάζεσο. 
3. Γεδνκέλα πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ απεηθφληζεο ηνπ άξζξνπ 
11 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β) δχλαληαη λα είλαη ζε κνξθή πνπ απνηξέπεη ηελ 
πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 
4. ΋ηαλ νη δεκφζηεο αξρέο επηβάιινπλ ηέιε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία β), γ) ή ε), ηα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη δηαηίζεληαη 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σηο ππεξεζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
θαιχπηνπλ εξκελεπηηθέο ξήηξεο, επηγξακκηθέο άδεηεο ή, φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
άδεηεο. 
Άξζξν 15 
1. Ζ Δπηηξνπή δεκηνπξγεί θαη δηαρεηξίδεηαη δηθηπαθή πχιε γεσγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ (geoportal) Inspire ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 
2. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 11 
παξάγξαθνο 1 κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ 
Inspire ηεο παξαγξάθνπ 1. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ 
πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο απηέο κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ζεκείσλ πξφζβαζεο. 
Άξζξν 16 
Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ηξνπνπνίεζε κε 
νπζησδψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ 
ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ άξζξνπ 22 
παξάγξαθνο 3 θαη θαζνξίδνπλ ηδίσο ηα αθφινπζα: 
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α) ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 θαη 
θξηηήξηα ζηνηρεησδψλ επηδφζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο αλαθνξάο θαη ζπζηάζεηο πνπ εθδφζεθαλ 
ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ηηο ππάξρνπζεο 
ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, 




1. Κάζε θξάηνο κέινο ζεζπίδεη κέηξα γηα ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ ηνπ πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 9 ζηνηρεία α) θαη β). Σα κέηξα απηά 
παξέρνπλ ζηηο ελ ιφγσ δεκφζηεο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα απνθηνχλ 
πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη λα 
αληαιιάζζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ζχλνια θαη ηηο ππεξεζίεο πξνο 
ηνλ ζθνπφ δεκνζίνπ θαζήθνληνο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζην 
πεξηβάιινλ. 
2. Σα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 απνθιείνπλ νηνπζδήπνηε 
πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξαθηηθά εκπφδηα, ηα νπνία 
αλαθχπηνπλ ζην ζεκείν ρξήζεο, σο πξνο ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 
3. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζηηο δεκφζηεο αξρέο πνπ παξέρνπλ 
ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ λα ρνξεγνχλ άδεηεο θαη/ή λα 
επηβάιινπλ ηέιε ζηηο δεκφζηεο αξρέο ή ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 
Κνηλφηεηαο πνπ θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ. Σα ελ ιφγσ ηέιε θαη άδεηεο πξέπεη λα ζπκβηβάδνληαη πιήξσο κε 
ηνλ γεληθφ ζηφρν ηνχ λα δηεπθνιχλεηαη ε θνηλνρξεζία ησλ ζπλφισλ θαη 
ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ. ΋ηαλ 
επηβάιινληαη ηέιε, απηά θξαηνχληαη ζην ειάρηζην αλαγθαίν χςνο γηα λα 
δηαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία πνηφηεηα θαη παξνρή ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ 
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ καδί κε κηα εχινγε απφδνζε επελδχζεσο, κε παξάιιειε 
δηαζθάιηζε ησλ αλαγθψλ απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ 
παξέρνπλ ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε. Σα 
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ζχλνια θαη νη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε 
κέιε ζε θνηλνηηθά φξγαλα θαη νξγαληζκνχο γηα ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ 
αλαθνξάο δπλάκεη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ δελ 
ππφθεηληαη ζε ηέιε. 
4. Οη δηαθαλνληζκνί γηα ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, δηαηίζεληαη ζηηο 
δεκφζηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 3 ζεκείν 9 ζηνηρεία α) θαη β) άιισλ θξαηψλ 
κειψλ θαη ζηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο, πξνο ηνλ ζθνπφ 
δεκνζίνπ θαζήθνληνο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. 
5. Οη δηαθαλνληζκνί γηα ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, δηαηίζεληαη, κε 
ακνηβαηφηεηα θαη ηζνδπλακία, ζε θνξείο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε δηεζλείο 
ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε Κνηλφηεηα θαη ηα θξάηε κέιε είλαη κέξε, πξνο ηνλ 
ζθνπφ θαζεθφλησλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. 
6. Δάλ νη δηαθαλνληζκνί γηα ηελ θνηλνρξεζία ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ 
δεδνκέλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, δηαηίζεληαη 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5, νη δηαθαλνληζκνί απηνί κπνξνχλ λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ξπζκίδνπλ 
ηε ρξήζε ηνπο. 
7. Καηά παξέθθιηζε απφ ην παξφλ άξζξν, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 
πεξηνξίδνπλ ηελ θνηλνρξεζία εθφζνλ απηή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 
πξνζθφκκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο, ζηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ 
εζληθή άκπλα ή ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 
8. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο 
πξφζβαζε ζηα ζχλνια θαη ππεξεζίεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε 
ελαξκνληζκέλνπο φξνπο. Δθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηνπο φξνπο 
απηνχο θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ηξνπνπνίεζε κε νπζησδψλ ζηνηρείσλ 
ηεο παξνχζαο νδεγίαο κε ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ 
θαλνληζηηθή δηαδηθαζία κε έιεγρν ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 3. Οη ελ ιφγσ 
εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο ηεξνχλ πιήξσο ηηο αξρέο πνπ εθηίζεληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 1 έσο 3. 
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Άξζξν 18 
Σα θξάηε κέιε κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ δνκψλ θαη 
κεραληζκψλ γηα ηνλ ζπληνληζκφ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο 
ζπκβνιήο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππνδνκέο ρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
Οη δνκέο απηέο ζπληνλίδνπλ ηε ζπκβνιή, κεηαμχ άιισλ, ησλ ρξεζηψλ, ησλ 
παξαγσγψλ, ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ησλ 
ζπληνληζηηθψλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλαθψλ ζπλφισλ 
δεδνκέλσλ, ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 
ηηο ηζρχνπζεο πξαθηηθέο θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
Άξζξν 19 
1. Ζ Δπηηξνπή επζχλεηαη γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Inspire ζε επίπεδν 
Κνηλφηεηαο θαη, πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, επηθνπξείηαη απφ ζρεηηθνχο 
νξγαληζκνχο, θαη ηδίσο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο. 
2. Κάζε θξάηνο κέινο νξίδεη έλα ζεκείν επαθήο, ζπλήζσο κηα δεκφζηα αξρή, 
πνπ είλαη αξκφδην γηα ηηο επαθέο κε ηελ Δπηηξνπή φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα 
νδεγία. Σν ζεκείν επαθήο ζηεξίδεηαη απφ ζπληνληζηηθή δνκή, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ. 
Άξζξν 20 
Οη εθηειεζηηθέο δηαηάμεηο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία 
ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςε ηα πξφηππα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο 
επξσπατθνχο νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 




1. Σα θξάηε κέιε παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε θαη ηε ρξήζε ησλ νηθείσλ 
ππνδνκψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Καζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξαθνινχζεζεο απηήο πξνζηηά ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην θνηλφ επί κνλίκνπ 
βάζεσο. 
2. Σν αξγφηεξν έσο ηηο 15 Μαΐνπ 2010, ηα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηελ 
Δπηηξνπή έθζεζε κε ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ θάησζη: 
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α) ηνπ ηξφπνπ ζπληνληζκνχ ησλ παξφρσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ 
ρξεζηψλ ησλ ζπλφισλ θαη ππεξεζηψλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 
ελδηάκεζσλ θνξέσλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ηεο ζρέζεο κε ηνπο ηξίηνπο θαη 
ηεο νξγάλσζεο ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 
β) ηεο ζπκβνιήο δεκφζησλ αξρψλ ή ηξίησλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζπληνληζκφ 
ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, 
γ) ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ππνδνκήο ρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ, 
δ) ζπκθσληψλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ, 
ε) ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο. 
3. Αλά ηξηεηία θαη αξρήο γελνκέλεο φρη αξγφηεξα απφ ηηο 15 Μαΐνπ 2013, ηα 
θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε κε επίθαηξεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 2. 
4. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα 
κε ηελ θαλνληζηηθή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 22 παξάγξαθνο 2. 
Άξζξν 22 
1. Ζ Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ επηηξνπή. 
2. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη κλεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 
εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 5 θαη 7 ηεο απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 απηήο. 
Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 6 ηεο απφθαζεο 
1999/468/ΔΚ, νξίδεηαη ηξίκελε. 
3. ΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γίλεηαη κλεία ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 
εθαξκφδνληαη ην άξζξν 5α παξάγξαθνη 1 έσο 4 θαη ην άξζξν 7 ηεο 
απφθαζεο 1999/468/ΔΚ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 απηήο. 
Άξζξν 23 
Έσο ηηο 15 Μαΐνπ 2014 θαη ελ ζπλερεία αλά εμαεηία, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη 
ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην ΢πκβνχιην έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο βαζηδφκελε, κεηαμχ άιισλ, ζε εθζέζεηο ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 παξάγξαθνη 2 θαη 3. 
Δάλ είλαη αλαγθαίν, ε έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ πξνηάζεηο γηα δξάζε ηεο 
Κνηλφηεηαο. 
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Άξζξν 24 
1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη 
δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία 
έσο ηηο 15 Μαΐνπ 2009. 
Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε 
δεκνζίεπζή ηνπο. Ο ηξφπνο ηεο αλαθνξάο θαζνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. 
2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ 
δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη 
απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 
Άξζξν 25 
Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή 
ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Άξζξν 26 
Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 
΢ηξαζβνχξγν, 14 Μαξηίνπ 2007. 
Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 
Ο Πξφεδξνο 
H.-G. Pöttering 
Γηα ην ΢πκβνχιην 
Ο Πξφεδξνο 
G. Gloser 
[1] ΔΔ C 221 ηεο 8.9.2005, ζ. 33. 
[2] Γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 7εο Ηνπλίνπ 2005 (ΔΔ C 124 Δ 
ηεο 25.5.2006, ζ. 116), θνηλή ζέζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2006 
(ΔΔ C 126 Δ ηεο 30.5.2006, ζ. 16) θαη ζέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2006 (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα). Απφθαζε ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη 
λνκνζεηηθφ ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 13εο Φεβξνπαξίνπ 
2007 (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα). 
[3] ΔΔ L 242 ηεο 10.9.2002, ζ. 1. 
[4] ΔΔ L 41 ηεο 14.2.2003, ζ. 26. 
[5] ΔΔ L 345 ηεο 31.12.2003, ζ. 90. 
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[6] ΔΔ L 138 ηεο 28.5.2002, ζ. 1. 
[7] ΔΔ L 192 ηεο 28.7.2000, ζ. 36. 
[8] ΔΔ L 324 ηεο 11.12.2003, ζ. 1. Καλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 788/2004 (ΔΔ L 138 ηεο 30.4.2004, ζ. 17). 
[9] ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηεο 31.10.2003, ζ. 1). 
[10] ΔΔ L 204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία 
κε ηελ πξάμε πξνζρψξεζεο ηνπ 2003. 
[11] ΔΔ L 120 ηεο 11.5.1990, ζ. 1. Καλνληζκφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1641/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ (ΔΔ L 245 ηεο 29.9.2003, ζ. 1). 
[12] ΔΔ C 321 ηεο 31.12.2003, ζ. 1. 
[13] ΔΔ L 184 ηεο 17.7.1999, ζ. 23. Απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
απφθαζε 2006/512/ΔΚ (ΔΔ L 200, 22.7.2006, ζ. 11). 
-------------------------------------------------- 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
ΘΔΜΑΣΑ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Α), ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ΢ 1 ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Α) 
1. ΢πζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ 
΢πζηήκαηα γηα κνλνζήκαληε αλαθνξά ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ρψξν, σο 
ζχλνιν ζπληεηαγκέλσλ (x,y,z) ή/θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη κήθνο θαη χςνο, 
κε βάζε γεσδαηηηθφ νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν ζχζηεκα αλαθνξάο (datum). 
2. ΢πζηήκαηα γεσγξαθηθνχ θαλλάβνπ 
Δλαξκνληζκέλνο θάλλαβνο πνιιαπιήο αλάιπζεο κε εληαίν ζεκείν αθεηεξίαο 
θαη ηππνπνηεκέλε ζέζε θαη κέγεζνο ησλ θαηλίσλ ηνπ θαλλάβνπ. 
3. Σνπσλχκηα 
Σνπσλχκηα εθηάζεσλ, πεξηνρψλ, ηνπνζεζηψλ, πφιεσλ, πξναζηίσλ, 
θσκνπφιεσλ ή νηθηζκψλ, ή νπνηνδήπνηε γεσγξαθηθφ ή ηνπνγξαθηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ δεκφζηνπ ή ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
4. Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο 
Γηνηθεηηθέο ελφηεηεο πνπ ρσξίδνπλ πεξηνρέο επί ησλ νπνίσλ θξάηε κέιε 
έρνπλ ή/θαη αζθνχλ δηθαηνδνηηθά δηθαηψκαηα ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 
εζληθφ επίπεδν, ρσξίδνληαη απφ δηνηθεηηθά φξηα. 
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5. Γηεπζχλζεηο 
Θέζε αθηλήησλ κε βάζε ηε δηεχζπλζε, ζπλήζσο κε φλνκα νδνχ, αξηζκφ νηθίαο 
θαη ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. 
6. Γεσηεκάρηα θηεκαηνινγίνπ 
Δθηάζεηο πνπ νξίδνληαη απφ θηεκαηνινγηθά κεηξψα ή αληίζηνηρεο. 
7. Γίθηπα κεηαθνξψλ 
Γίθηπα νδηθψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ, αεξνπνξηθψλ θαη πδάηηλσλ κεηαθνξψλ θαη 
νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο. Πεξηιακβάλνληαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
δηθηχσλ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην δηεπξσπατθφ δίθηπν κεηαθνξψλ, φπσο 
νξίδεηαη ζηελ απφθαζε αξηζ. 1692/96/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1996, πεξί ησλ θνηλνηηθψλ 
πξνζαλαηνιηζκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεπξσπατθνχ δηθηχνπ κεηαθνξψλ 
[1] θαη ζηηο κειινληηθέο αλαζεσξήζεηο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. 
8. Τδξνγξαθία 
Τδξνγξαθηθά ζηνηρεία, φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη φια 
ηα άιια πδαηηθά ζπζηήκαηα θαη ζρεηηδφκελα ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 
νη ιεθάλεο θαη ππνιεθάλεο απνξξνήο πνηακψλ. Καηά πεξίπησζε, ζχκθσλα 
κε ηνπο νξηζκνχο ηεο νδεγίαο 2000/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ ΢πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Οθησβξίνπ 2000, γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ 
θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ [2] θαη ππφ κνξθή 
δηθηχσλ. 
9. Πξνζηαηεπφκελεο ηνπνζεζίεο 
Δθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλεο ή ππνθείκελεο ζε δηαρείξηζε ζε έλα πιαίζην 
δηεζλνχο, θνηλνηηθνχ θαη εζληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηφρσλ δηαηήξεζεο. 
[1] ΔΔ L 228 ηεο 9.9.1996, ζ. 1. Απφθαζε φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία κε 
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1791/2006 ηνπ ΢πκβνπιίνπ (ΔΔ L 363 ηεο 
20.12.2006, ζ. 1). 
[2] ΔΔ L 327 ηεο 22.12.2000, ζ. 1. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
απφθαζε αξηζ. 2455/2001/ΔΚ (ΔΔ L 331 ηεο 15.12.2001, ζ. 1). 
-------------------------------------------------- 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
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ΘEΜΑΣΑ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Α), ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ΢ 1 ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 9 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Β) 
1. Τςνκεηξία 
Φεθηαθά πςνκεηξηθά κνληέια γηα ρεξζαίεο εθηάζεηο, εθηάζεηο θαιππηφκελεο 
απφ πάγνπο θαη σθεαλνχο. Πεξηιακβάλνληαη, ελ πξνθεηκέλσ, ε ρεξζαία 
πςνκεηξία, ε βαζπκεηξία θαη νη αθηνγξακκέο. 
2. Κάιπςε γεο 
Φπζηθή θαη βηνινγηθή θάιπςε ηεο γήηλεο επηθάλεηαο, φπνπ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηερλεηέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο εθηάζεηο, δάζε, (εκη-
)θπζηθέο εθηάζεηο, πγξφηνπνη, πδαηηθά ζπζηήκαηα. 
3. Οξζνθσηνγξαθία 
Γεσαλαθεξφκελα δεδνκέλα απφ εηθφλεο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο, απφ 
δνξπθφξνπο ή αεξνκεηαθεξφκελνπο αηζζεηήξεο. 
4. Γεσινγία 
Γεσινγηθφο ραξαθηεξηζκφο κε βάζε ηε ζχζηαζε θαη ηε δνκή. 




ΘEΜΑΣΑ ΥΧΡΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Β) ΚΑΗ ΣΟΤ 
ΑΡΘΡΟΤ 9 ΢ΣΟΗΥΔΗΟ Β) 
1. ΢ηαηηζηηθέο κνλάδεο 
Μνλάδεο δηάδνζεο ή ρξήζεο ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
2. Κηίξηα 
Γεσγξαθηθή ζέζε θηηξίσλ. 
3. Έδαθνο 
Υαξαθηεξηζκφο εδάθνπο θαη ππεδάθνπο αλάινγα κε ην βάζνο, ηελ πθή, ηε 
δνκή θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζσκαηίδηα θαη νξγαληθά πιηθά, ην πεηξψδεο, ηε 
δηάβξσζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηε κέζε θιίζε θαη ηελ πξνβιεπφκελε 
ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο λεξνχ. 
4. Υξήζεηο γεο 
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Υαξαθηεξηζκφο πεξηνρψλ αλάινγα κε ηε ζεκεξηλή θαη ηε κειινληηθή 
ζρεδηαδφκελε ιεηηνπξγία ηνπο ή ηνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζθνπφ ηνπο (π.ρ. 
ακηγψο νηθηζηηθή, βηνκεραληθή, εκπνξηθή, γεσξγηθή, δαζηθή, αλαςπρήο). 
5. Αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα 
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θπξηαξρίαο παζνινγηψλ (αιιεξγίεο, θαξθίλνη, 
αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο, θ.ιπ.), πιεξνθνξίεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηηο 
επηπηψζεηο ζηελ πγεία (βηνδείθηεο, πηψζε ηεο γνληκφηεηαο, επηδεκίεο) ή ηελ 
επεμία ησλ αλζξψπσλ (θνχξαζε, ππεξέληαζε, θ.ιπ.) πνπ ζπλδένληαη άκεζα 
(αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ρεκηθέο νπζίεο, θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο ηνπ 
φδνληνο, ζφξπβνο, θ.ιπ.) ή έκκεζα (ηξφθηκα, γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλνη 
νξγαληζκνί, θ.ιπ.) κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 
6. Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο θαη θξαηηθέο ππεξεζίεο 
Πεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο, φπσο ε 
απνρέηεπζε, ε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ν ελεξγεηαθφο εθνδηαζκφο θαη ε 
πδξνδφηεζε, νη δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο, φπσο νη 
δεκφζηεο δηνηθήζεηο, νη ρψξνη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ηα ζρνιεία θαη ηα 
λνζνθνκεία. 
7. Δγθαηαζηάζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
Ζ ηνπνζεζία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαθνινχζεζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ, 
ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ 
νηθνζπζηήκαηνο (βηνπνηθηιφηεηα, νηθνινγηθή θαηάζηαζε ηεο βιάζηεζεο, θ.ιπ.) 
απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 
8. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 
Σνπνζεζίεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ νδεγία 96/61/ΔΚ ηνπ ΢πκβνπιίνπ, 
ηεο 24εο ΢επηεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη 
έιεγρν ηεο ξχπαλζεο [1], θαη εγθαηαζηάζεηο πδξνιεςίαο, εμφξπμεο, ρψξνη 
απνζήθεπζεο. 
9. Γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηέξγεηαο 
Γεσξγηθφο εμνπιηζκφο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, ησλ ζεξκνθεπίσλ θαη 
ησλ ζηάβισλ). 
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10. Καηαλνκή πιεζπζκνχ — δεκνγξαθία 
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηπέδσλ δξαζηεξηνηήησλ, αλά 
θάλλαβν, πεξηνρή, δηνηθεηηθή ελφηεηα ή άιιε ελφηεηα αλάιπζεο. 
11. Εψλεο δηαρείξηζεο/πεξηνξηζκνχ/ξχζκηζεο εθηάζεσλ θαη κνλάδεο 
αλαθνξάο 
Δθηάζεηο ππφ δηαρείξηζε, ππφ ξχζκηζε ή ρξεζηκνπνηνχκελεο γηα αλαθνξά ζε 
δηεζλέο, επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 
Πεξηιακβάλνληαη ρψξνη απφξξηςεο, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο γχξσ απφ 
πεγέο πφζηκνπ λεξνχ, δψλεο επάισηεο ζηε ληηξνξξχπαλζε, θαλνληζηηθά 
ξπζκηδφκελνη δίαπινη ζαιάζζηαο ή εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, πεξηνρέο γηα ηε 
βχζηζε απνβιήησλ, δψλεο πξνζηαζίαο απφ ηνλ ζφξπβν, πεξηνρέο φπνπ 
επηηξέπεηαη ε κεηαιιεπηηθή έξεπλα θαη εμφξπμε, δηνηθεηηθέο πεξηνρέο 
πνηάκησλ ιεθαλψλ, ζρεηηθέο κνλάδεο αλαθνξάο θαη πεξηνρέο δηαρείξηζεο 
παξάθηηαο δψλεο. 
12. Εψλεο θπζηθψλ θηλδχλσλ 
Υαξαθηεξηζκφο επάισησλ πεξηνρψλ αλάινγα κε ηνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο 
(φια ηα αηκνζθαηξηθά, πδξνινγηθά, ζεηζκηθά, εθαηζηεηαθά θαηλφκελα θαη ηα 
θαηλφκελα θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ πνπ, ιφγσ ηεο ζέζεο, ηεο 
ζθνδξφηεηαο θαη ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο, είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ζνβαξέο 
επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία), π.ρ. πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο θαη θαζηδήζεηο, 
ρηνλνζηηβάδεο, δαζηθέο ππξθαγηέο, ζεηζκνί, εθξήμεηο εθαηζηείσλ. 
13. Αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο 
Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο αηκφζθαηξαο. Πεξηιακβάλνληαη ρσξηθά δεδνκέλα 
βαζηδφκελα ζε κεηξήζεηο, ζε κνληέια ή ζε ζπλδπαζκφ ηνπο, θαζψο θαη νη 
ηνπνζεζίεο κεηξήζεσλ. 
14. Μεηεσξνινγηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Καηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη κεηξήζεηο ηνπο· αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο, 
ζεξκνθξαζία, εμαηκηζνδηαπλνή, ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε αλέκνπ. 
15. Χθεαλνγξαθηθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 
Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ σθεαλψλ (ξεχκαηα, αιαηφηεηα, χςνο θπκάησλ, θ.ιπ.). 
16. Θαιάζζηεο πεξηνρέο 
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Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ αιαηνχρσλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ, 
κε ππνδηαίξεζε αλά πεξηνρέο θαη ππνπεξηνρέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 
17. Βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο 
Πεξηνρέο ζρεηηθψο νκνηνγελψλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ κε θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά. 
18. Δλδηαηηήκαηα θαη βηφηνπνη 
Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηδηθέο νηθνινγηθέο 
ζπλζήθεο, δηαδηθαζίεο, δνκή θαη ιεηηνπξγίεο (ππνζηήξημεο ηεο δσήο) νη νπνίεο 
ζηεξίδνπλ θπζηθά ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελδηαηηνχλ. Πεξηιακβάλνληαη 
ρεξζαίεο θαη πδάηηλεο εθηάζεηο, δηαθξηλφκελεο αλάινγα κε ηα γεσγξαθηθά, 
αβηνηηθά θαη βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ είλαη πιήξσο 
θπζηθέο ή εκηθπζηθέο. 
19. Καηαλνκή εηδψλ 
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο, αλά θάλλαβν, πεξηνρή, 
δηνηθεηηθή ελφηεηα ή άιιε ελφηεηα αλάιπζεο. 
20. Δλεξγεηαθνί πφξνη 
Δλεξγεηαθνί πφξνη, κεηαμχ άιισλ πδξνγνλάλζξαθεο, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, 
βηνελέξγεηα, ειηαθή ελέξγεηα, αηνιηθή ελέξγεηα, θ.ιπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 
θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξηψλ πεξί ηνπ βάζνπο θαη ηνπ χςνπο φζνλ αθνξά 
ηελ έθηαζε ηνπ εθάζηνηε πφξνπ. 
21. Οξπθηνί πφξνη 
Οξπθηνί πφξνη, κεηαμχ άιισλ θαη κεηαιιεχκαηα, βηνκεραληθά κεηαιιεχκαηα, 
θ.ιπ., ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξηψλ πεξί ηνπ 
βάζνπο θαη ηνπ χςνπο φζνλ αθνξά ηελ έθηαζε ηνπ εθάζηνηε πφξνπ. 
[1] ΔΔ L 257 ηεο 10.10.1996, ζ. 26. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία 
κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 166/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
΢πκβνπιίνπ (ΔΔ L 33 ηεο 4.2.2006, ζ. 1). 
 
